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Quebec's Lieutenant Governor' 
Dies As Fire Sweeps Mansion |
Q̂TI»K:<'CF‘-P».*lC9«ik*s,'rfeifl v i *ateart»a Siikfy, wui! 
,l», Qni»fe«« Mr. O m tK u  w« **«b t® c«w.ei
JiiMKi e*rfer toS*y wfee* ^  « s«!C>»a-fiQaf feakioay au
'l^'« ttf* tt»t r«iii>c«4 h&$ sM xs iy, feeî t d t tfe« fere fessS lar*««4 * 
j*'feBe reaidesic# so tJifeea m  lesŝ bori iste tfee 
,tik*a 1 *0  fesHir*. i ‘*1%« fa« ssmedt »* tfet̂ fi isi
I M .4 M . ) . P. Majiia, » » E3,a,td&fecx''* Csd M»r-|
3lsi!etmi*.t-«s;»y«fn»-’s citief m d  Cfcsef T dsm  ©»-:
idt e*aâ3̂ saM evt#yoae cis« aifiT'med tk», M'yiE# -ft was sa-i 
life* r«*id*ffic« ewt^ tfee fa*:c-reefcSe %s see mmfe «fe*t sf»edl 
'  9 k k k  tor* ttoosî  iiie tiuree-' ' fe»»«* ijpr«li<i ttiTesaî
I storey im ictw re, ijto i-B  »s gfcftS:fe-.M.®g,""'' 
ie'CfeSiie«*e*. I V u i  % k-w  y t * r $  a jo . Boisi
C e t iU n to  ttald | I m  C s ^ - ’de Cfeute«*es, IM  years! 
toss. rm m * d  fro w  l i e  f a *  * a s  teosjr* *»
€Mswm4 « *  w to tfe* feitSeriy coid j |
b s r^ *F » le fe w a B  M n e a !  Beig,e ^  i i i i j
'̂*"';t<t’is «# C.a«*4»''»
M** -i. * l% m  tfe* Ai-S C».i«f«ferr*.,
,. esj7.ai.-art ^^ sjjewrt. tfee resrtr®se -i
to t ie  gTOSffli b^aa tiaw rt ra w  to ifee |wra-*sr« ; 
tfee. swcjea .mmm-. feaase its aeatjeeMS-i'avefscsfs 1
li«i«3s. iriKs ^  ^
iTAlTCB US CiiOtAiUIODIf t «̂ »SBir>' w-eatber tj&e fae-.
fie t«rt fee feeiieved th» firei»«a *»« .approerfe cteserj
fee-t-aa m a m m 'i. fV>aa«»->.« itEas ftet a&d feo&es were-' 
H»aever, fee art m>i deey lew) s:c«tai«aiy bew.iB*, 
jiMti tfe-»t a series t4 e#i.tos,.«ii j Jt w'-as imj.sis.siMe to feef,a tie 
««• fee«r«i »t tfe# c*f ifee;se-aj4f4 fw feewe«.|MBi-«!0¥W-ftor 
fee .iGwo’tM*' fertjf WissfifeWeSy tfter
GW'-erdl. TfeMa, t>Mife eirt toeitfee far.
Stay At Home To Beat 'Flu, 
Says B.C. Healtli Offkiai
I V-AK'CSHI'VER IC P i feeslife -<!■«.&}■>
■;G. A, V m m m m  (Se-pMt>"|»r« I.rj-a4f to rteefefy tfee .»?j'wa
'ifee*l!ife ©ffjcer. prwfe-et*4. today;!.fey irowia* fert it j»ay
'It Will fee Easter feetore ifee;;fae sMe* weeA* feef«* rteiatifi. 
i* 0 '%tt to ifee jafiuwar*'t'-atiMi is ras«le.. Eyea tteea the
De Gaulle Hands
Shock To NATO
Foreign Troops In France 
Will Be Commanded 'By Us'
eiirteBaie etsicfe feas strwk fl«t- 
isfe C«lwi«l»a*» Laiwer felaui!*̂  
»«e.
la the laeitafeifie, fee said to 
•n iiitervsew. ifee feesi llii».g to
fairiijig 'W'ill be *'pardy *e«. 
4««:h“,‘* Df,, Ifctt sert.
*•!} ii far to» let* to deteN* 
• \'»-f-ci®e f«- tfeli feisffee said. 
We w&uld have fê  to h,ave
SWORDS « T T U  
P(H(ER DISPUTE
©XFGKD, lagiaai
«-»..* -̂ -- 'fts'o- Gisford
#d.'«a*les a to  <|-**.frei&rt ra'w  
e |,»4wr f'»,siB* setxkrt tferir 
to % tis’rf * tomwetS 
m -A vsm  & .e r t . i f  —  m '‘M  ri..isa»s 
St «*».* c* siae foaris ef tfee 
Rs'.w Ctoraeii m  sxMrmg 
r»..ia Ttoir sefyads stood If 
>'*rd& ajart larter ttRi,feir«l- 
i»s.
WT&ea tfee d’oel e*ded 15 lato. 
utrs later, fesaetcif %'»* satisfied 
iirt so w-ei'e tfee d'«el!iits:. Ed- 
w'Sid W’ujcU tam  » B e ik a 'd .  II, 
m 4  li.irfeaei f'eildiBi., 5i,.
W’todfe|«i-|lie-SJwd., ibe rfeafe 
l«5*er. ¥«.$ leadu.'yE ?4 to feits 
-wl« FeMâ . n'ltfe • tleaT 
tstm$ Ckfe., ftwted feisa to  dr«si 
feis ss.M-e.
**| Biust «®sMer tfee -Siafe 
U t  se-tttod .!»*•/'■* W i i i ^ s B .  
fSw-1'lrsri *..»rt i* tfe* te« fee* 
mer fiiesrtr.. -»to aare fee- 
icA frt to m  fA e a i
i f f j f i s g  le .a « .  B 's J ie d  -«pa»  
ra ie if to freaifss.t. *ft-w -de* 
■ r l i f i i i i t  to  i fe a ie  feaad*,..
He.r« it a tow » Pr'itato 
ajau'-.st dwelltof la » f»«Mie 
l>Jaee. |« Use iBsl,, * a w d ij :4 a y  
tw iJ*e toavw-iity ejt3»i*«4.» feai 
usju.*!!* resaliwi in • fine toy 
Osford aottefJliiM..
PARM iAPi -r Prwrtw-i|#»»»*«lfew-®aa f»»* 
Cfeaile# d# 6âd.le t m i ifw.to,y i He f*rt tto,» s» -re-eywetrte *ridl 
-a*.y- fww*» U'osp rkem m xt »-'iifee- vm Freaacfe
Fr«f* after A.p--d 4. IW, ».j;«m«,*art ci fwwpt troôe «■ 
ki** to i» sastor Fre&rfe aaBi-jfeer .sal after Aprd I. ISBA. 
sat-»irt m iv . tfeai iS tfee d*te-j He <S*ri*red tfee-R fc»-i fee** 
wfee® iBe«sfefra rt Ifee Kertfe At-lis ewjbirto raffe »* Korea, Cyii« 
l im e  Treaty Orfai-HtaiiQB eanlairt Viet Kara aiisd that racii 
ctei&se to ie-av* KATO. | rtmfaets ro'urt be escalated into
la tfee ferst press CQrterewe ̂ r«fl«fr*ti5to- »«
of Ms sewrt terra ia rtfice. tfee liecessity. amid b*
Pre4 p r -e »I d e a t itociarrti MiMvwi because feer̂  ̂termĉ ' 
KATO »a k«aw is adapted toj** tssea for fto
fwstrfej • day aeeds. He ijjy! rdities, air ta»-s tort otfeer raife»
F i'* » e  tsi«rt*_ to _
sivel'v efsadify d-îJ-tosittoas ! Tie t..aMle deC'lared tfee EI..R
itt •*..............  * **4* ejtuMisfeed * itoPtectorato
fee wwiiiM eMttttk.ae to wfUrtraw.!
Freac* eJefaeats frcaa ATO 
l«t i* Siytffe a '«.«J»er a* to pw-
do is ilay t»me fro.in »oi'k er sdeiiUfird n sit ifjaastfes aga atrt
st'fe«4 ttrt rest ufiti! the fever 
of the mim'U jsasse*., 1fe,is wouSd 
»o! Wily sjieed rrc'overy. but
»oaSd help stop spread ef 
oasb*e*k. "
fwiii* tfeea.
Various s.ji»ua$ of Ute flae tog 
fetvt fell .».rea» f,j'«tf« Alaska 
IhertowM ifee Parilic Coail to Cat- 
iifeniia «ad east to floirta.. In
I'KITED KATIOKS «AP> -  
The fitn ie t t«n-rrnmeftt sefil a 
mrmofamtum to the GK lierai.
AfCISf’ t.iW Jfleutersi — flosrsli no fo r »«.«##§ as a i-nedti'
|»}Mt.e MotUSef Wa*i-ift a iiH rs ij io f  t«  Vir-i Kam  *»al niwleaf
b tr#  fey tor u r t tv  fw  talks »'jsfe-rw*i * H im  fee'itv C *anrit l* r t*y  w n p ta to tn *
fev le t leadefi on Vie! Kam, a lt  ifw u e *  to »t»s*pon Am ertrt.n »rrt=6f R ight, by I? S, a lre ra fl carry.- 
a rm im e tti and Angto • Soviti;We-i.t German ofelecttvet to Ifeeseiffif suciear B e a tle s .
U-*de. fuSds ir * t* c t iv e !y . ,
Tfee thanered Comrtrt air*‘ tfee govemmetit nea»p«l*tl nilllCan WlRS
liner which fefwughi Witwn from" j|\(f»u» sakl Sunday Hut il' , " , '
fo.ndoB landed at She re mei> r\ o | w i! son wanu t>e*re to Viet Kara QUAM CTM  'CP>—Tfne CSm 
A!f|crrl. 20 nsile* ruiilhwe*! «>f:he should talk to the Cnited■'•*G’e» lifit of l>um*an defeated
doantoa-n Mu-h'csw, beram.e edssialei. Walter fonk (miiCMn-e of
^d landing cnrKltll''‘n» at Vno-J fhe lerious busirieis of *4 SurK.lay to »in the
kmu Airfe'ft eet the fdher nde'.confefcn-ce lurls Tiecjda*- isheoj* fo>an rm\c4 curiing
of loan  »h!ch u iua lty  t i  used -W ilrcm  h a *  h i t  ( i r i t  fo rm a l meet-’ ‘^bamj-K>n.<.h<j.».
for visiting d ig n lta r ir i. jmg w ith Kc«ygia in the Krcm -; ^
II was at Sheremetyevo iha t Un. j v i d V  l / I S Q U S l S
Wedneiday there «m Wâ ll-j sppisGKiFU). m. fAp) -
^y.jJCovern ir Otto K trn e r has a ik-
! |* t l the llltoo l* Athletic Commu-
I Sion to reconsider it*  decision
The virus »hith h*i cauMrtiCahfca'Eia health rtfirjab have 
|op lu » i»rr rent atoe*t.f#Stml p'trtM-te-d jssssifely t M j m  j»«&. 
’from Greater Vanroaver areaiisle will fee -stmketi fey a virus 
m the Met week. Hs»-'!k1efttiftod to tfeai Area as as 
not )rl feten rtesufted. Pitrv'to* ̂ As-fas l>'|«e Ru.
Tugs Put Out 
Fire On Ship
«i« tfee It .v4feef HATO bewsfe'tos
to fcij.grt to i t
Tfea l’'£stod m m  fets
.afeisrt toceg* to FVast*,;'
r t o » a f  supply .aal ©sfeer fea***.. ■ 
Is irtdii.i0* .  Ifee FV-tovtfe pfw i-: 
d e e l'i ila te ra w t llsat tareigsi 
IfCiê 'Ni atvurt i i * v *  to « « »  y®-| 
dw Fwsfh «»«MS**rt Ifei'rw teto! 
i3''ijie»1fc« to * si:*l'«» 0t  sucii tog I 
WfiallatJssfts is  KATO head* 
QwartefS i» a r  Ife* Hass d* Iteu* 
fog»* ta Paris arrt ife* r*.«ifeltog 
V e r s a i t t a a  fee«iiiu*it*rs  M  
S.H.A..P..C..,. Suprem# He#tl^u«r» 
ters e f Alfe-ert P»»era is Eo*
flDfi#..
D * G-tu!to taM eea.rly ! ,« »  
TOrr**pe**rte«l* and r t f ic la li to 
S y s f *  Palaee:
* i t  It  t ^  Will e f Ffiiiif#  to
De .G a .t« 11 e »uif«i$®d *8.*».y 
eea-»sf»aBd«-ts 'by toktof 
toe Oratel .Ft ales to Itr-k tor' its 
f*alM*r-i ■» Viet Ks« dteiaf fe» 
pets {«!.«*«*. B# 
-effwires tfe* 0,.̂ . iniiitary pwi* 
lis« tfew* aart e rty  to-rt iwsBtii 
'fell -evpefcirt “ rw*
, f « t  .a.rrt < lis»»w w »f* «# r * .
©f If ..S. fearabaim o# 
KcMlh Vitt Kara- 
Tfew* was a j t t m t  -*tcfc*iii*a 
of Itetferrs feetw-tea 4* Gartl# 
tfrt If % Prrsrteet J*to»sM| 
wtoffe 'Oif'ftrt tjp witorf-si v b m  
tfeer* wer* r*i»o«fl,s**rt<*itod to 
tVkshtftftM atrt Paris~toal da 
G.*'ulk'* re-spssa* 'to a Jntosao* 
totter had feeea fea.nii» aod a t* *
t t * .
D* Caulto told to* p*ss eea* 
fwrse* trrtay toal if Jidawoa 
rsrtrt to make pufelir feto totter, 
thee fee w-mki be airiw alito  to
|j«biiifeMs.g fell rts4y.
Top Canadian Bobsled Racer 
Killed In International Race
';*ha I'ttffered a frictured fe.*r»1 
larrt cAMf iftfofire, «at in
k w i CTinditjori, King nai ve -irr it*  e *a  te.»f-r
a iioviet TU4I4 airliner crtihed 
last Thuridsy morning it the 
start of a flight to Africa An of* 
ficlal annmiticcment »a«l »l* 
pasirnger* and the entire crew 
were killed.
WiUon I* the .gheit ranklng 
Westeiper to visit Moscow since 
lha \ftwurge in the Viet Nam 
war. He came at hli own re­
quest and In defiance of icant* 
lly-rnncealed llus.*ian InlenUons 
to talk (oiigh,
Premier Koiygin I* exjiecleil
tional temioni at the 
and the llritlih Eml>ai*y 
ton U alw tchetluled to acklrei* 
the lliittian vieople We«lne«Iay 
on televltion.
A Hritith tource said rather 
than any solid progteii on Viet 
Nam i>r nuclear proliferation, 
Wilton's real goal will be to get 
a clear understanding of Kosy­
gin's recent t»ro|»o*al for a guar, 
antee that mii lear nations would 
not use atomic weaponi against
l-AKi: PI-\CID NY «API- 
A Capadiaa bctwled racer ws*
|kill.pi1 arrt three ra r r r *  were in-
'ju red  today in two acckJenti a tip '-rted In fa ir condJlk»a from  fa- 
the spectacular itg-rag turn o f.c ia l cuts, 
the International Diamond Tro-- The race w-a» called o ff a R e c '* * ^  ^  damage w-at i» t  seri- 
|ihy comr»etition course. ' the le-f'c'ert acrident tpwaui# rsf|**'*!l ,
Sergio Zardini of Montreal. 1̂** co-mlitioa e>f th# track. L, crew member* of the
(Ij^^'porwegisn «hlp were res-cucd
ItflEMEN tAP»-T»ir#* Wrstj 
German ittC'i m t t - f H M  w d » f l«| 
fstlftfttishing to* fir* aboard at 
parity iutsmet god Norwcgtan I 
!,*R.ker, The tugs t«egan 
to salvage the ship adtifi. Is! 
the Ntsrih Sr-«. |
The 25,454-tao tanker Armel
SIKGAPORt: «API -  Pr«4.!rf*!t pl.»tato<l to Uk* over to* 
to.poo Pei.t of c4l and the Ilrtt-.jjî i Sukarno wuitrrt the armed''govTrtifotst. Tfe* a.rmy dmttort 
life c«*»!*.t freightrr Preltoad'if̂ **, aWuI Htfii Haiu-'.thi*.
«4irted at dawn Sunday. -.ik«, ai Inî ila's r̂ ettc#
: The t*#-ieis P*s-lJ.i,ed a,rrb’ed! titir today, .R»dto- Jakarta rc*
Sukarno Fires Forces Chief 
But Doesn't Reveal Reason
to say bluittly that Wtlson has'nocwtuclear oo«*.
In Bid To Beat Inflation
SAIGON (CPt ~ South Viet 
Nam'i ruling Junta of 10 gen* 
crali today atrengthene*! the 
fight-month-old war cabinet In 
« dctermlmrt attempt to pull the 
country out of economic chnoi.
Financial rv)H‘it* in Saigon 
said the troubles arise from in­
flation accompanving the steep 
Increase of U S, combat trixip* 
fnuti '2.5,hod to 20.5,ikk) In the last 
year and from rcHlmtlon of the 
country'» lrBrt*|x»rt aymem to 
near-paralyala fey the Vlct Cong 
gueriilliiH.
One of the main cabinet 
**change» announced by Prime 
Minliter Nguyen Cao Ky was 
the apiiolniment of Truong That 
Ton at his economle and finance 
adviser.
Ton formerly was economy 
and flnaneo minister, a ixist 
now taken over by Aut Truong 
Than, eiiuinmli'N minister under 
the Nguyen Ngoc Tho regime In 
mi,
Inflation U so bad In Saigon 
that Ihe cost of living Increased 
by 45 |H«r cent in the 12 monUi.* 
ending Jan, 31, and retail lu lce.*
to lieenre Ihe Clay • Terrell 
heavyweight title Imul in Chi­
cago March 29 Kerncr said the 
unpatriotic statements wade by 
one of the conte.-.tanls are "di* 
Rusting," Clay protested when 
he was reclassified 1-A and wa* 
declared eligible for immediate 
induction Into military lervice.
today with * feo-le 
Th* Skiff>*r. Capt
In l!,i *'!««.. 
A, tVaUac#
Theft Dobed
tnTAWA <CP' -  Police re- 
liortcd today they are invcstl- 
Krtfftf tot theft ftf iss.w to 
jewels from Ihe suburban Rock* 
eliffc Park home of Mra. Dun­
can F. MacTaviih. widow of 
the senator and onetime presi­
dent of thf National Liberal 
Fedtralion.
who Sutvday wrm the combined j After the fir»t accident. 
North American and U S Na-'f*fr wa* halted and a teit run 
llonal American Athletic Unionjmade. The race then re»um*d 
tw’o-man senior U>b%lfd cham.j All four men were taken to 
pbmship with Peter Kirby, who! Menwrial Hosiutal her* where 
was hurt, died shortly after his Jtordinl was pronounced dead 
sled crashed again*! the wwiden 
structure at the ojren end of the 
curve.
KIrliv. also of Montreal, wa*
Zardinl'* hrakeman, on anchor 
waft, «f to* toatn toibday and 
today. He was rc()c»rtcd In fair 
condition.
Zardlnl was toe dilvtfr,
'“■'Ear1fer:“"GlT'Jdnes-of'-plaHs-' 
btirgh, N.Y., and hts No. 2 man,
F‘aul King, of Masscna, N.V., 
were Injured when tlieir sled 
overfurnc-d on the same curve.
A track doclor said Jorien,
labor Changes
OTTAWA (CPi -  TTie Cana 
dian Lalxir Congress Is Issuing 
a charter for a new labor coun 
ell in New Westminster, B.C., It 
was announccHl today by Presi­
dent Claiidc Jodoln.
NOUYF34 CAO KY 
. .  i prlcci spiral





Hr THE CANADIAN PRimfl
At Iraft 25 perron* died atci
No injisne* w-rte reported on the 
British vet»rl.
«B g»evlr«.«w« m taw *».,#Ft« j'* HllW, H W»1 UlK.IU'tra
Priest, Children 
Killed By Bomb
RAIGON <Heuterst~A French 
prmi and tsm VietiuimtM rfetb 
drcn on their way to mssi at a 
Rotith Vietnamese village were 
killed when their Jeep hit a Vtet








Th* Incident occurred Sunday 
about 15 miles below the North
Vietnamese border. Informed 
sources said,
I« rt*d ,
If# did net #a.y W'fey.
It was Katutkm who led th* 
ln»toeMri.ta.B Army in crush tag to* 
Commuotit uiwUtng last Oc- 
toiler, Ills flve-year-oJd daughter 
was on# of th# ra*o-*Ul*i of to* 
cm.ip altemt-it., shrt t»y retieh 
11# ti known SI an implacaM# 
offsvnent of rruTimunlim, long 
having kept Communkli out of 
Indcmcsla’a catonct. He became 
defenr# minitter In 1963 after 
years of Iraderthip tn the army 
Navution was ttrhii>d the trials 
tvefore the military Iritmnal* of 
C c i t n m u o f i l  {rtrty 
charged with staging the at­
tempted roup against the gov­
ernment last Oct. L
 At" bi*”'"trlaf ‘last" w'cek,' the
Commimlil leader, Njono, said 
on# reason the Indoeslan Cfem- 
rnunlsts allpmfded their roup 
was that a council of army gen
State To Rest 
Mossier Case
MIAMI tAPi-Tb# stale plant 
to rr»l it* fifvtrtrgfre murder 
case today against bkort# Can* 
dare Mf»'*ler and her itrapjlnf 
nej'ftew, Mclvm t̂ me Peweri, 
In the June 3b, 1964, slaying nl 
her muUlmllllonalr# husband, 
Jacqufi. to.
With direct prosmitkm testt* 
mooy at an end Dad# Couoly 
fImiH Judge flrofg# Ifehuf* 
fared rwittne mi»trial drfenca 
motions—for a directed vrrdlcl 
of asssuiUad. or tosmiMai ot 
tbargra for lack of evidence.
However, he I* *a(>rct*d tn 
continue the trial, now In It* 
slslh week, with the all-rnal« 
jury leiiderlng the final iudy. 
rnrnt,
'HE DID A LOT FOR ALL OF US'
Tributes Pour In For R. P. Walrod
Nortli, Soutli Viet Ham People 
|^W ould“0ust*Riilers1rYote"~
^ TORGNTO iCPt — H, n .|  He added that If free elee- 
CflmplH.’ll, a fuiiitci'member uf tions were held In Nurtli Vlct 
the .Imenuiiioiiiil (’umiol t'om-lNain "the Ciiimmml.'|i< would Ih'
Tidal Wave 
Hits Morocco
SAFI. Morocco <neuters)—A 
huge tidal wave dcvaitntcd this 
Moroccait Atlantic prtrt today, 
rlrownlng acvcrni person# and 
dcftlrovlng nearly 100 sardine 
fishing Ixiats.
Giant wave,# swept In early 
thi# morning and sunk 40 fish­
ing Ixint;! and flung seven on 
to the dock.
Port authorities said damage 
to the fishing fleet was dl-ns- 
trniis. It was c.Htlmated that 10 
p«r cent of too Heel WBi put out 
of nc'ilon,
Rnfl, nlxiut 110 miles southwest 
of Cnsnhlnncn. Is one of the 
,E«tM!w)Wkl.»iinuot:toiiL*«i;dlM« 
fbhing ccnlre.s. Tlie disaster hit 
Ihe iK)i t ju.st line month before 
the .st.irt of the fishing season,
The Snfi tmrdlne flshlml fleet 
total* nlxiut 115 boats.
\
mifsii'n.,,siv,s the pcupU' of ixdh 
North \and tkuith Vlct Nam 
Would throw out their trresent 
govnnii.enls If frco elections 
were hel<l.
Mr, Cnmiilwll, a retired RCAF
#nc# on Canada's role In Viet 
NAm ihAt tofi Jk)uih Vttttpatneic 
government ' ''wouldn't W'l 10 
fetiiuiles taithout U S. assist* 
•net." ,
defealcd overwhelmingly."
Mr . Campbell was In Vlul 
Nam with the commission be­
tween. HKll and llW.1, Tlie com­
mission set up as an oh,server 
group at th* time of the Gen- 
,'eva cVnseHre
that split ihe former French 
colony into North ond South Vlot 
Nanii, Is cjmprltted 'of Canada, 
Poland and India.
Etna On Spree 
In Big Eruption
T m m r T r r n r n m M :
Mount F.tna sent white clouds 
of gas apd fpurto of itot land 
l.titK) feel skyward t(xlay an its 
blgge.'', eruption In .veiiri con 
tinned unabated. \  *'
V e| , .
n. p. fTlny) Wftlrorl, a big 
man with a big aptietlte for 
work, «tied Friday on the eve 
of yet another venture, A man 
with thousands of friends, ho 
died alone on a hillside, miles 
from home.
Today his friend# from many 
parts of the province paid tri- 
bute—lioth to tho man and to 
his contribution to tho Okanagan 
fruit induHtry.
Mr. Walrmt, 65, died Friday 
while Inspecting iiotentla! grape- 
growing firopcrty near McKIn- 
ley's Landing on toe east side 
of Okanagan Lake.
An auto|)sy Saturday said his 
death was due to a massive 
coronary, Tho. body was found 
Saturday by police.
Mr, Walrod started In the fruit 
lndii.stry as a ( hem 1st and rose 
to trecome general manager of 
•  vast and compJox grower 
sales agency for Okanagan pro­
duce,
Hnndlcapixid early In his 
career by an Incompli'lo cullego 
?droitrohrhr»ttrwdd4d*^r^
In California and the hlghly-rle- 
maiullng Massachusetts Institute 
of Technology. He was later to 
liccolne R' member of a rovni 
commlHKlnn oh education and a 
irlme mover behind the organ- 
/.ntlon of the Okanagan Ileglnn 
b1 College.
He resigned last year as HCTP 
general manager, but industry 
officials say ,many of his Inno- 
■lM.UMByO.L
area. He was at McKinley's 
Landing to in#f)ect iwtentlal 
pro|ii>rly for Ihe new coinpany.
Premier Bennett said 1o<lny he 
counted Mr. Walrod among his 
friends, and Ixdh he and Mrs, 
Bennett expressed deepest sym­
pathy for the family.
Httid the iircmlen ". , , the 
sudden passing of Tiny Walrod 
I.S a severe shock to me, as I  
am sure It Is to all his friends. 
He was one of the finest cltl- 
/.ens of Kelowna and British 
Columbia, and served the Oka­
nagan and tho province In an 
outstanding manner, not only as 
head of B.C. Tree Fruits Ltd.— 
tho mo,st successful farmer sell­
ing agency in Canada-but as a 
member of the Chant Royal 
Commisslont director of the new 
Okanagan college and many 
other ways , . ."
Said * KeJownt.. JMayor. It. F , 
Parkinson; "'Hio loss of Tiny 
Walrml was a stunning shock to 
Kelowna and district people, but 
Tlny's passing will be felt far 
bwwTd'*‘ iftA**bwdeFr'-ftf*hiri»':' 
loved Okanagan,
Over tho years, Tlny's di­
versified knowledge and ability 
led to many apiKilntments In 
gcvcrnmcnt, Industry and other 
fields, not only In British Colum­
bia biit throiighout Canada and 
even the united Stntoi,
"Ho was a genliis In many 
many respects—he was a 'doer\ 
not a dreamer 1 a twrson who
jM)st won 
prominence.
, At too tlmfi of :ii|s doato. he 
was 'managing direcior of Mts 
slon Hills Wines Ltd., a inojx)* 
*d new wlncty for the Woitbank
'1
R. P. (T IN Y ) WALROD 
lonely death
l . i i
.h U iU M  W A B iK S L il i  a iU L M i*.to tl|a  a the Valley world to Incfease his knowledge onrc a  
almost any conceivable srmjcct, 
read and itudied tnd hli photo­
graphic mind and ability hi ab­
sorb, made hiilr much sought 
after in many many fields. '
• • •
"Mere words earinot jxisslbly 
express tho genuine sadness and 
great sense of loss j felt by so 
many ircople in so toany areas 
and fields of endeavor.
"To his widow, Mario, daugh 
ter Sharon and other relatives, 
on behalf of our cltlsena, I  ex 
tend heartfelt sympathy on your 
great loss, but we trust that you 
will find strength In youriisfw y+w ™ *
achievements and help In so 
m«ny fleldi w ill ilw fty i bo re- 
memlM'I'cd ond hi# memory 
revered."
Allan ClarldiOi QCFtiA proil
idcnt, said Mr. Walrod's contri­
butions to the fruit Industry 
were reeognbed by tree fruit# 
people thrnuglimit North Amer­
ica,
"The member# of the RCFOA 
are shocked and saddened," 
said Mr. Clarldge. "Tlie pro­
jects on which he worked so 
well remain as the Irest (losslble 
trlbut* to his ability and sin­
cerity , .  , tho dcctiest sympathy 
of all our growers Is extended 
to his family."
A. R. Oarrlsh of Oliver, for­
mer IlCFOA president, worked 
with Mr. Walrod for nearly 20 
years.
He told The Courier the fruit 
Industry all over the Valley had 
suffered a loss , . , "he was a 
hard worker for the entire In 
dustry and contributed greatly 
to tho welfare of all growers," 
W. 0. June of Narimatii was 
on the B.C. Tree Fruits execu 
tivo for many years while Mr, 
Walrod was associated with tho 
sales agency.,
outstanding cltlr.cn of the In 
terlor has been lost, and ho will 
bo missrti not only by tho fruit 
Industry, but my many friend# 
In many parts of the Valley. 
,"Ho did a lot for all of us," 
Mr, Walrod was born In Olds. 
Alta,, and educated In Olds and 
Calgary. Ho came to Kelowna 
im 1(131, and In 1037 was appint- 
e<l chemist at Modern Foods
m glEn; 
In 1040 he was named imxluc- 
tion mitoigor of B.C. Fruit Prn- 
ccsior# Ltcl,, an expansion of 
%Klorn Foods, and in 1055 ho 
became leneral manager of
B,C. Tree Fruit# Ltd.
He resigned the latler post 
Nov. 3, 11)04, At that lime, he 
said, he was leaving the com­
pany iM'cause of lack of ronfl- 
dcnct* among th*i fruit growers,
He left Tree Fruits, and Sun- 
Hype Prcxlucts I.td., saying. In 
part! "A growing lack of confi* 
denco which has l)ccomo mani* 
fcst In the gr«iwcr l»ody In re­
cent months, has made It Im­
possible for the general man­
ager to discharge his resjxinsl- 
billty effectively."
He said at the time his resig­
nation would iHJCome effective 
at tho convenience of IICTF awl 
Bun-Hype. His resignation was 
formally accepted In July of 
10(15.
In addition to his work In th* 
fruit Industry, Mr. Walrod waa 
a member of tho Kelowna city 
councU to 1940 and Jl947i and b t  
servetl on the Chant Royal Com­
mission on Kduoation from 1997 
to I960.
He was a Rotarlan, a membtr ■ 
ttfThrhM piiaU hdardrrw opker*''**-**'! 
fur the B.C. Research Council 
and a former president of th* 
Canadian Horticulture Council.
Mr. Walrod was Master or 
Prince Charles Mnannic Lodg*
In Kelowna, and also member
&the Royal Arch ClMipt*r In myna, and the Sopttim nit*»
In Vernon.
Ho Is iuiVtv*d, by hla wife,
Marie, a  £gught«r, Mra, Joho 
Banto to.qroi)r*U IHv i
Btatea.
• F u n eril, i# iy lc *f wljl t»« I mM  
p.m. Wednesday from Firstat 2 
United Church. Rev 
Dlrdsall offlolallng,
ElUol
9 » m  t  w a .B iw tA  R A iLT  o B n n o i .  mom., w m . tL  m t
Canadian Official On Trip 
To Meet leaden In Hanoi
©TTAWA <CP) — ' iiKwe ter p**,m taJui-
3tfocr«, Ca«*aai‘s tw aw  4eie^*i« ■ la  a Wisfe»gs»a iSiXmnimm 
m  i fc *  . Ssn^^jsrtaF,. M r ,  M t n a a  ^ . la a e d
Csmf-iUMM sis V itt Kam, has; la *ipec»l4 ^  m  taa«feer Pertaii 
¥i?.:twd wi’foa tfe* 3»jt ! f  cti-cfterat#' to«! MJiares »
ea>* for «»l*» crfftciai* c#' Ottawa aart fc* i# vmmM feof*- 
tr.€ K.-r*fe Viet Nam fffktvna-,. f « y .
it Ti-sa kajracrt Siiaday. j ^  «mij»»sy is Ne»
Tfe* i«$» flitfe ce«-.t«ct in Deiai sart Saadaj IM i*
»♦» fey J. B lair Seaisors. ’ i$ a,slac.f sa m  Canada’* 
Mr, M«ac>r«’» pr«d*c«»*j.xr„ ! * «  p**e« bna.
M rv n  a fwertay pasae »  «*i«ct3v*. Mr. Mar-
t  s & . • , ' * IS 3»# *fe«ti.er tfee 
i f  !>!' Ms»jre'-i tal*^ caa feflp, liw ;* aad
*•■?« c,s,jk!,;*id. P c iiirt fead jMeiMw..-!* JadKatfsi
€i£ad,‘.ia  f-3v«Tr,ir.«B.i ka* <k-fi.re ter j*,ac« n*,:goti.a- 
'fee** tr?li?a to aet iB*aoti*tic*=»' t*-®* ard tfe* fsowysnt.-'ik® itself 
m  *M  *V,iet ,Na.fa war started rr-â -a;.c.«d tis« c«iT or 
tferou^ tfe* tfej»-aatK« trae#.,»  *^res-t evE-XnrX w*'’® fewfe 
rreatad' at ta* 1SS4 ' Ncrtb and Sofc.tfe V'let N aa . 
C ? r*¥* cts6ie r e « *  ifeat «aa*d c o r n *  IS m G E  GAP
Mr. Maitaa au«,*es.t*d 1fe«
e<>rr.jriss„ite mxgM ise 'Used t© 
trid.f« ifee i.ap betw«*a f-ease 
1,^ . .  p, effcrt* is iks UN Seranty Ccaa-
enJ  w*.r feetw**® Freecls **4.; 
Co«.w!urait fcr«*s a  wfeat * a » ’- 
!rrt«,i\ic*
C»*ada aiieady ka* fee*.* m.
. . t  b'-t tds.s4 tfeat a «eter«stetoerf—so i« l  tfeeff m  tfee, _  ^
pr>;},ikkiv of rteoiJieaxa l i *  .,e. 6*  w p *« « a  *e©a,
irB .T S ris -s * '*  ««.
'R^r*!* fei* realsiad *»« i *!•• 
fea,* MMiMtr W'i!-
ji-® d  ftfita,» fea.i »apr*-*,i*4 
tesfi** ter a je^»t *,i;^a:-rii %s 
feMf' V'iet ?v*«i preM ea fe« Brit- 
aia a.irt It is ead*«tai.'*i;
Staixvn »aw (fee
m*y
■ iim fiv  r*(4*at*d tfeaw prtfiara^ 
fit tei!# wittel
dfaaaJ «#' U,5, fe=5re*« frw «| 
\ V t  N a «  beter* f * * ? * !  
t*3ks tsiiM  feefm, }
  Pi«-s„s«>ec! Ho CM Misfe ef i
fee t»tli faurt'ae tfet* idea d u m f Nartfe V irt N a »  aaid »  a letter s 
te# « * ;t  »  Moscow toi# a w t ,  »  T rifre  Mmister PearsM l*$ ti
,j tr« tfe  t&ai tfee Coiri.mura»l Na-1 
IteA C nO M  *PAI'GtABLf2 j tKsaai L»feer*tica Froct B^uit i 
E»terra! A f f a i r *  M'ikster ' be areepted as tfee sole aalfeof-  ̂
Martin feeki talk* a  New Ycr* , ny a  Soata V m  Nam. 1
arrt Wa‘ ,lu.i«tca last »-ee,k «ftd: la WastOEttoa,. Mr. MartiB] 
sari Saturday after a ip.eetui|; nR-d Mr. Rusk aho ,(lisr"U»»®d i 
w.tfe i ’ S State Sw-freia.ry DeaB'otferr te»i.4ri of r» re r®  la ititfif  
Ru;.k tfeat Cat.®4»’» rarii«,fei : US,, fea I *trfeHtd4iiiy •}««*. t-
P e a e e ,i,n,it.i»lise li*d 4r«a« : ,iB\ej.i.fivr*t reibie!is.wi:» fej !|«f 
‘ ‘ft-tfeifeif fell tfe* tfesil fivw ifek.; il-ffisje tisfefef femiU 
resftaoiB”* ?« fa,r. ,| Afr, M am s sari fee m terated
M r. Aiartea diK-,ms«d a wiite;CaBad,jaa m m e
\
Balmy Weather For B.C 
As Cold Grips Prairies
e r  1 E 1  C lS fttttiy i P S S H I I i * 3f ins!# t i w  M ri .im w  wfvf. teaay.
Snfesii CsteBfeit ksds Isirrifearfeor rrtportoci toat M -| Intariritioeal Fails. Il was
ward te fealaay 4(Ms4# - kfefreal coons ai IW oate Isksd are safei tfc« *ev««fe c«a«B tive  day 
t *» £ im iia m  rifeder p w a i Idmauimdm  b a d  aa4  risen
today wlule tfe* riie r pssviae**i TMotti^ii Q u e f e * *  provlac* = abov* ler®. 
espect only »«L«I fro «  t clear 'slue* |w»vad«d today and i y  i  *  fteetin f temperature*
eatreme veelieaii coM. itm prn tm **  riayed around tfe* J ai*o fwrind into tfee d«rt> «»tfe
Only B-C..*« Bortiteni iatancMr xnro mark a  B»»t areas. Cri«r> ;< *{w«ad tfermigfe ife*
ciqitnianMd aaytMag Ito* wiatef 
vnatfenr duruic tktt waf fcnitri
aiffet ^  rnemiry dropped to l@ j cuariu.
fectov in Quefeee Cay. wfeii* it
PRINa ANDREW NOW b
Prinr* Andre*., r i^ t .  ***» 
cdrt saa csf t&e Quw».. waied 
te frowds ctutsjae Bur*i6.gfe.*!a
Paiar* Satoarday a* cela*
feratrt te i .ttsrtii tersMay. la  
tfee cwartyaid a b»*d yla.yed
Happy Bktfeday. He t* mm  .;few. 
feeft wssfe iwesis«er, Frsac* Ed- |
ward. w.'se> i» tw«.
Tfeey* teBtpcxatoratluvii arouadi was I f  feetov in JidntraaL 
tik* I f  afeev* marl. Hafei I t l l  w  
coastal area*-
In Alfeerta and SasFattowwaa f M*rittma» lBd*y after oversi#fct, 
ferirt aautfeaari a M s  Siuaday 
pfewced tfe* m em ry to 2S b*- 
low. ai'toani^ m a s n m s  a  tar 
veatem AJfeerta reacfead fS 
abov* d m a f  tfe* diy.
W anip«f aet lecoed* from 
last Tfeunday vM a at SI hdom 
it » 'u  ton edbiest 1! on 
: renxtrd. Friday, a readme of f l  
I fertav made it  tfe* aacead cold- 
! eat day in tfe* cltj’s feiriaiy and 
I Satwday’s oewmirid few M  t tS  
! feeteti al*» ,i«t. a record.
I Stortay’a n m « i ^  lew d  HI 
I lietow cam* as s«a«feat «f a
1 Various Ontaiia 
Jalsn »«t meofd*.
I Wfesia H iv*r. m tfe* iiMrtfe*f«
I part tfe* fvow'fef*. • * *  tfe*
■ roMirtt place » tto m m n  Ft*. 
d*y ni|M. witfe a of 4T tw-
Tfe* treczi&g temperatures
Itortfeera New Brunswick e o n - ! *«*« »«*
^  cefdest a r**  la tfe#i^®*»*®l sev-eral m ridl*
rendmis of M  heto« ia 
ton. Saturday s i^ t  it wa* SS fee- j 
tow tfeer*.
Tfe* waraweil poiat ta to* At- 
laatto rectoa Saturday wa* at - 
Sato* Island ia tfe* AUantir 
Ocean off Nov* Scotia wMcfe' 
fead a hd^ of I  I  deipreea.
KewfcMmdland t •  m p eratoraa 
rareiy fr il feetow I f  afeov* dur­
ing toe weekend.
Tfe* CN8  ferry P rinr* fidward 
tsiaiid. laid up Sunday alFfet 
wito froata feesfe water Itoca 
aad unato* to m ala tfe* nia few 
twena Bmdcn. P .E .I., and Cap* 
'Ttermeniia*. N.B.. w aa  *»•
: pnrwd to fe* feack ia a«rt'to« -tc#
j SfTEB N  ATION AL F  A I* E  S.
I SGmv iA.Fi — Tfexrtoea stato* 
to i taBi.te,n* ne­
west r i v e r *  and irsfeutanea - 
Heaviest ftooilBf was almg tfea* 
MissisiiPia at Oaveaport, low a.
5 u  50%
Ftfe. tito  
L m f §  RaMmT%' L M .
I namad la to* .ptp of a tettew
U.S. Moves Start Nipping 
Viet Cong Supply Flow
Dief 'Shocked Beyond Words' 
At Death Of Paul Comtob
and 
Hnnamnnd*
I ’fWiJi .llte lll
F*re9* r ,  B w .
Ham, Lrtmer,
H m tn ’,
Mafftodrito.
&A1AM1 to
IIE tm O P O t lT A !^  
O E U C A T F S S IIN  
in tC atorttead  D ia l t tM lU
85c
SAIOON vAPJ — » f  u s ,  aod.j T̂fee mori notaW* aucces*
.a llitd  mlln;ary eipearatwans aie! c».m,e d s r » f  a recent oswrats©®
r*B # e 'r i .lofufs wiife Mr. B.a;.k ; Car<.*d.iaE .C!Cw.c>SBie$,, w fe o s e ! ;%q rj-aiap toe V.«'te W’te'fe torew I'lCarly a djvisifi* ef
I s  iV s r t o : y t€ «  'S i iu r d iy ,  t * > « ; .s t« k  is '» e * t l i r t e d  U.S.. m a r* .  Usaig suiS.§4F a jF tfe ®  f s r  t o e ' A m ^ jira E ,,  K .e tf« *»  a n d  .So'iutn
OTTAWA t m
tJv*
todav fen was ''tfeooktd feeMrtt'f^to*)
“M r. O m m t wa* m  feaaid
C®wnrtf*-ii0! Ottawa fey plan* I  wa* tfetol- 
Iw r tifr  Iferleitoaka#' aari m i ov*r wfea wutod m a l*  toe
.d»v* afier *.3s New Verk mmx-'htM, mifM k m  'fwess'iare «i«h  
iR# wiik UN S *C fe ta f)< J f*e f* l'V l. r *# r ir t*« s  m  «e#-tow  
U T ln * t  :j.f«afifer esr M «4m»r‘k»i sale
C»ii.**a «B»uic.e* »ari tlw ifd ii*-,! tot'-ir »«'u«i.*s.. .,
live rereri-rd strtasif su ffiw l 3»,l H# ale* * * r i fee m-ade f«w-
fenlfe f'ibei.
3i .1- tfe*t Cwmmu-
ftiit tell!.*ltd ».ill s«tfri «wat ©tfeer 
CeHvrnuBisI eouBtrie* «  Can-
ffCss cas «*tir.uiES u to * i»
feoewcrij* C*b*<s*‘» I?-,mii# ftto- 
3Sf lim it wills *,djae*nt U..8L wa­
ter* «  ti«)i no**t*,.
Ex-Soviet Citizen Tarsis 
Hopes For Asylum In West
to»e. ; tote toe Tŝ y
NAMES IN NEWS
. ^  . .  jW ^ s "  mfec tlwdeato to a 'fe#
,Hm r m  'bowl. Ih m  Jafe-toigf cJototoit, tfe* Oswfeic-̂  
make .certaa tow fesia# coastal iM euteim S-eoverw . 
vaitoy’* ilti!®  cf ra-c«;j Mr, Daefeebaktr'said few
w<£»»sd m  to ^toverfeWtot. “ deep pertrw il iwtant'** fw ,
teas*-* tostofci of Virt C«*d.ito# few tfsctoiid te I N
rai’rt**. fee was friia* la'I a **  of to* fa ra  ctwdis
ia  to# pari, la rf#  Vtof C teag lilti. “ i l l*  aewaal ptoMt
B « *d  i*Aa tse .liri* t« i*rw ■■;*'** liw  ieai.8« fe* mM. to tj Mr. Iferiewfeakec a a l d
Bonn President Travels 
To Boost Image In Africa
West C a r m a n  Fresidrtit; 
Hefeu4r.ti Lwrfeka Uriay ttxik r t f ' 
fj'taii a w a  m  a pxriwiU tour r t : 
H * Afrif-an feiiiofii duriflg;
lONOON «AF»-A» Amerteaal A f.tmteet«te» ftw lio jd 'i fedd:
tosixrt!* dfleptioB  ©let today jrep tjm rs  tfeat t fe *  r««P *«y luv'to# r n a l Comwynsri rey tee  
With liie la t t ii iit*  of leiidan Ufl-ifeoperi la  arrive at a rea i«s *to f y  Germ asy Travellm g ■
derwri'ier* to p io te it * |» to ii  ifce;6.t>!y3H.w, He rvfj^awed ifeit l» r t  t i.je a ru s ri iw etrieoi
iuftnsiie's ir.tsfiUtia l»  d w r t t jo f  tfee d iff ir r ity  atot# a  tfe# lAwlier S*fer*!.. I<*i'e*r<eld t»*ad 
lB«ur*Bf* ra le * <« freigfet rar-jdeftftHJ»« of »he wtMd *'liisef '* 
ried i« th ij*  mut# vfe#« Id jear*^ 1'W Ubiiort foster tioe. f * a  r t  
rtd, iS t f t ih  A m rr if * '*  ta r t f r i  paw
and 1 rwcalM  tfe* farm peinda- 
iKia fead nevw fead a r'^xwaeito
atj-v* u> to* port,"
M r. Crt»jt»* was an aiR«a»a-
ss^ IWiBNMhl'y j|;iHinyi|T "fyiiiiiiffv-
mile vwAey toe f e a i v e s t '
.tsf Hi# ffiaii:try f.vf e©--
(fee a*efi-rr
ifoe fcir wotkiiig out foffigB a y
A«th a m **w r* . althou|feeri.!y;»*f!g#t ami Oeiffel rt»rtat»r*-!b|*fti.
*d»{w(ry and m»t btoding f^r.^iid tfee Itfi# » *»  not if(©rt©d| 
und<Twriief'«. ct»ari affect al»*st fey toe new r r i * c  feecaor# toeyj Pfeiident Kwama Nfemmafe 
©ne.tfeifd r t  toe SdO • sfetp U.S.. fes.d l)*en rei-l«m .f all old !r t  Gfe.ar.a left fey air today m  
mrrrfeant fleet j Th* Unlird Staler, however, ;i4,n w.»y to l*e.k»g and Hap«
T!*# Am trlran sfelf-rtB.! drrw-'hiiis r»!v a »ma!J mmtm  rt,foe ii.U(.i wfeitfe will i'erl*.to.ly 
t*Uf)H » « * r,faded hv A. I'hv*- mw i.hiia after Ifea Sewrije-ooctrn to# Viet Nam war, 
(tot* prefrifBl of tfeejW-’.-rtf War efried. |Nkrum.*h, active ta Viet Kam
American Irferarriiien' Infftrma.foi la r i tfe# Initltyt.*jp#*e# r w e i  i.a receni m<)intoi.
Itne, el Urrierw-rdeM fe»d rtrcrincJ to .;** *  e«pctt«l to meet Fre*.Me*.l
A efe*%#*m»n f<*r tfee in rrra ie  tfee tovutanew rates be-'Xasaer of tfe* Vnited Arab Re­
agent t « *ri' *'We are unaWt of feich fo»».rt tn 19̂ 4 and:piuUic dm «.| a Cairo »tot«ver
(c.mmer.! t-.n the ilitistjrm fee- !5k.S uh-n a lare# riumfwr of^Ksftighl. 
raui# ih# entire matter" U ua- 'hsr * .ri'..r# than ?» yeara ©M 
(Iff rtun.irforatson .'fiihef tank rsr were *trarri» i
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOnONTO ( c r t - ln ln e r i  re-'C©n* Paper S#H
watoeri atrwng ta we»ltrn ©il* • *  Cruih Inlcinattonal IS’ t
m<i*t aiU.mced on the,n<*!. S»-agram»
Toronto Stf<k Ecrhsnge tfday,'H<toi. Tsr 
C..nip*mr» wtth protyrtie*
In trr Ntrkel 
; t.atiatti
the H»int»»w luike area of imrth- 
ern Allerta »ttr.»<l«t mo«t *<• 
tenti' n with Banff elimldnf i ,  .•*-• 
to is'a fHiarfeer waa afeead | (^
cent* to. S40, Cniiariton E*p«ri;i,«,,reritkl# 
r.a* ami Dynamto 2.S rent* earh
..MiW... Cte,. ......
eenia to 2 00 and Fargo 10 centi'MoiMm * "A”  
to 3 35. iOgilvIe Flour
Canadian Gridoll aold aa high Ok. Heltooptora 
as 7 (at and n* low * i  fi7S in it* Ok, Tvl« |dKine 
f ir il  dav nf trading. Sharrhold. 
ere rrcelved one Cnnndjan Grid. 
ml f«ir t'lu h fi 25 »h;tre» of Cann- 










Proipecl* fnr tocreaied trade 
hetwren Canada arri Commuti- 
i* l countrici during the nest, 
decade ar# dim. a Univer*ity frrnn Ih# ild# r t  Mount Finlay-
I lF iN B im  L tX B K E
. . . . prttUg# safari .
i * d  m m *  to a a  fea'lf
rt i t  New, fsw Mae rirst si.m.e m 
several year#. P^ii Y « i ptev'iace 
esptsri, lie# a*i#a4  r t  m« 
iiOitiisf i t
*TlNi V M  Crtif aupfily lysirm  
if  loa f « y  to wsiA.
W'&ai we feav# © a *. t»wt la k is f i 
tfeat Rssrti r i r *  away meani rta! 
tfmarte far ifee Vset C « .f  fe»ib- 
iiffelarri units" sari a U S .
f« re rs e d  witb trytof to 
litork fujifilie* la tfe# t m m f .
U..S, in a ria ri near Da Nacg 
and U S. and geverBmeni tjoop* 
ej.iffat.tog to liisto Tay pfovtote  
earri.tri m t  ftmsll.ef ©j»fist»«si 
ra rlie r ifeai hrt*«t!ii m iw-ariy 
Ifi.triH ton* r t  fir# .
C A CIIIA  t f l l K I I
tn *ild«.i«<n U S irnop* w ra l* .  
tog tiorih p i Ssi.iwi fe.*ve run
iS »  bitodredt ©f Viet C*:«.g rice i courts to t l iv *  the . vote 
catfer*. big and smalt and fean-idefrat deelartd void and ibrtt 
dred* r t  ! « i  r t  ric# were de-jfost Vamaska Cminly again in 
»!f©>e4 t>r tjif(.sjgfe.t Iwitk a tr i ! *  1953 b.velectlno try M  vote*, 
placed under fovfrem tn i cot»- feJr. Comtols waited 24 years 
irrt. jbefor* trying igaln, tfeli time
* U t t  year, tfe# natkmal p o l!c « !* f  
leued nearly 3.000 ton* r t  t ic #
to tfertkpcwnn t# l up at fitclion* b* i«rtW
tfee flow r t  g«jd.i from govern-,* vote*, a* Jrtt.n
m tn i to Viet Cmti arta*. I ropr*-
are doing even belter ih ii year !*•'«  Coniervailv# party gatned 
AUfeouih S«uth Viet Kam has » governmenl toe-bold oo the
■f.idi*d M r. CaantoM w»'«r a»S
CCM Skates
Mr. PBtf-ecjlwIrr rwfailed ehr’asgtested tfee apt**ht.aa<*t ss 
cjfeuasri.'SUB«a larier wfewb tse;;fei53a. Mr. Ctemiew ask} that he 
appwntad M r. CtMfetois teltew -̂̂  liked tfe* Heus* r t  C®r«8s«a, c l 
to* to# deato d bS* isf*4*iee»-|wMrb b* »■** a f«#iRher, tori b# 
*©r. Oneaim* Gipaas. agrwed to tok* tb* |eb.
M.r. IMefeist^kfr said b* feadi -'H# »wi a « *»  r t  wem leiful' 
t*m  to Duehrt fw  Mr. C»*-idi*r«>*M.to« a irt deep dedit*t»«# 
nod** teiMfat. “ Da to* way ba«;fc.''lrt wcwtowbil* to ie fs." b* »art
Quebec Lieutenant Governor 
Failed To Be MP By A Vote
QUEBEC (CPI -  Part Cfem-fttcrfk: l!|.* fstfeer *  FrenefeC# 
i«i», Q'cjrti*#'# ?I.*i U#ut*iitni-|Bfcdian and n»t?tJi#r aa Inife-C* 
fto 't'frin f. firs t llie*1 to »fttef fad- to*4t#« 
tra l prtiu rs ta IM9. I9ut went 
down to ctrfeal by on* vrte.
I f *  fought thrte ytar* ta tb*
•  Iwekitf
•  Bba.ta«








R J C J M J R ?
*nn, northweit r t  Virtorla Sun­
day. Lmie llerb«rt Tbelaaea be­
came separated from a group 
hiking up the mouniala. RCMP 
ami *om« 30 volunteeri, aided 
liy iraektng dnga, finally located
eiiili five Grlrloll frcchcld,
llmhiu«n»
Harfliopa I ’mcc**, 
HIrel «if rnrt,
T i iiili'i» "A"
rt  Toronto ptrtc»i«r »ay» in a 
trade study patdhhcd t»lay in 
3»'i* Toronto. Pr*(. laa M . Drum- 
I l ia  imwd says Canada may Ihjp#
5 i ' i  for continuing large gram »a!ci 
19’ » to China for some years, tort
28 grain sale* to the tknici Union him aflcr an all-night search, 
22t | am i eastern Euroiwan (rommun.;2OT yaid i off the main trail 
10i*»'s|i»l states will dwmdl# during where he had fallen over a 
IB Ithe next 10 years. jnnall cliff, Hoipilal officials
I I '4  ■ «■ s c m.s ieari.U i* boy to. ia  iaUilactoty
IB’ sl Chines* Commiinist Pr i me , , wi th no known Injur- 
12ira Minister niau tm-lal will visit ,p, ^ul aufferlng shock, 
atari Homania catly next rmmth, well-
t m  .Usto«iriw» « t*
30 30»,jr*itl to Budapest today. Discus-
14'1 15 pluns on the visit were |)arl of
3 20 scctct talks which Romanian 
and Hungarian lenders had in 
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IW rt»k u r ̂
!m!u«!rials moved lower In ’ ivV.xriward's "A"  
foutinuatu'n of l.>«t week- f.il-i 
II u- pti c* AllHTfa G.1* dit.pe<l| OILS AND CASFJ 
»« to 374 white Bril Telcplioiu' ft ^ Ojf 3( 1^
and W.ilker (hwxlerham dipped icenirai Ucl Rio 124
t ,  lo .574 :md 314 Roval Rmk Unme "A" I;i4
fell ’ x lo 7(i'ii. but n.ink of Moiil- Ihe k> tid runndn It 's
John Fowell, who worked for 
Ihe Unriadinn governmeitt In
Viet Narn for a year, ray* he
2«t4 ha:; been told of a United Slates Inva.-iion plan 
i attacks on 
-If, ' who was an
, i , ’ ,wHh tho external nffnirs dens 
!7„'*hnent In Viet Nam between June. 
' * ItkU tttui June
F ic tt M m ita l CtmtbuMoMh
who commanded the world’# 
most fwwcrful fleet In driving 
the Japanese navy from the Pa­
cific ottan In the Second World 
War. ilhfd Sunday at hla home
on Verba lliiena Island, San 
Frnncixco, A U S. Navy sfwrkei 
man *ald Nim il*, BO, died "of 
enmtdlcatloni f o l l o w i n g  a 
xlroke." Nlmllr #uffered a cerc-
iiuohinir *l)ombri>r*l haemorrhage Jan. 3 andUIVOI* log 1*1010   („ , »lw«il
txeen fiihilng a civil war for 
years, there Is no food ration­
ing and no control over the sale 
r t  such key Items as medicine 
and light machinery which can 
be used In Viet Cong arms fac­
tories.
Anyone ran buy penicillin 
without a preicrlptlon on the 
oiren market and huge quanti­
ties have fmind their way to Vlct 
Cong Jungle hoipltals,
The first tcnt.illv# efforts at 
r*sotif«t* tfoniTOl did i» i  eonw 
until OclotKT, 1964. when the na­
tional fmllce were ordered to 
stop the flow of slratcglc goods
ftsfo" Vf#t"CVs«f feirtti:..... •'.. *■".. .
At Ihe time there wer* only 
about 20,000 imllcc In the coun­
try. Diey were still suffering 
from bnrl morale and lost rejui- 
tatlnn from the day* of preii- 
dent Nfio Ulnh Diem,
Today the police a rt .54,000 
strong and their ranks ar* ex- 
I»ectcd to swell to 72,00(1 l»y tlut 
end of the year.
Common*.
Hu riding had become Klcolel- 
Yamaska.
In the Intervrnlng years M r i 
Comtol* mainly becam* known 
as a money lender. He was *t> 
pointed gentral managtr r t  tb* 
Quebec farm credit txireau In 
1B36 which had been created by 
the Duplessli idmlntstratlun.
During his 21 year* with the 
credit bureau he loaned some 
.50,000 farmeri approximately
im m m *
Mr. Comtois iron his first tlec- 
Uon, at the municipal level, 
when he became mayor of the 
p ii l t i i  r t  Ftorrtrtil* (a IDM,
HEADED CREDIT UNION  
Two years l a t e r  he tea* 
elected presldmt of the local 
cttlsie populairs (credit unlonl. 
After winning Nlcol#t - Ya- 
mnska, Mr. t'orntols was a|>* 
tainted to the DIefenbaker cal>- 
inet as minister of mines and 
lecfinlcal surveys.
It was during his tenure of
hi. M ^  P«;w d ‘(® ‘’«*Pllat for alwut "  «now *-a«caDto sources say  ̂t h
idmnlstiltlvc^^^^^^ © r r n r .  » .„ V i his first idnne«dm nlstiativ* k(, ^ack Nov. 9, 19(14. b«  f 0 r •  anything apjiroBihlngitlie age of 62 -on  a
crnal nffni.s dcjmrt-j j  « ^ returned to hospital for true control over strategic gcKida to Schefferville. Que,
rc-'d advanced ** to ATI* ImperI.Tl OH
Itii e mcinls gained 30 toilnliind Gas 
B8 0(1 on Index, however, Inco I'nc. I ’cle, 












same amount to 4.5. fe'.dcon- MINES
bridge was up 4  to 102 Ri'ihlehem Copi>er 5 90 
Among xnoculntlve mining iH- Dyna-iy 21
sues, Con Shawkey wa* nhead Kndiiko l.5’ '(
four t'l >57 cents, Jnyo one lojG i undue 
24 cents and Multi-Mineral eight llllghlnnd Ik ll  
cents to I .5B nT.klonn ,-nggcd'Noninda 
13 cents to 1,12 and Wllco two I’yi amid
to 50 cents, pi©i,-i nvia m
On Index, Induslrlnls dinned' . . ,  -nv
.27 to 171 06, golds ,6B to 177 05 '  
and Iho T8E Index ,20 to W. 7ft.,
Western oils were up ,13 to 115.- -J. q ,.
20, Volume at 11 a.m, was 1,- i i  ‘
241,600 .shores compared with "




M rfrt’er of the IrtMl̂ idmt^nt 
Dealers' Association of Canada
T*day'a Raatcm Frtcea
I tasrf.gl-.fl3.jt nooii
1965 -.Hid in To! « checkup when he suffered Ihe 
stroke. The quiel, whlla-haired, 
fleet admiral equivalent lo ad-
Perfume Sale
















B tra ir i i I f  St. P to l
A (yif»#f to the fto iil CS'tMWiftgii 
Mounttcl Fol*c* Is no ^ c n lt .  
N»(t.fe«t ts ft fdm. You 1 ^  ii-HM 
you dontlfew*'* no fn-brtveggsk 
Tfe* toee* i«toets younti mail tadiR 
rtuisiur* up to Hs its(id*«tte-tni 
offsri th s i* insn i  tif* lhat’t  
tswardtoo i(rt isUtfyir^ a tm m  
tfety r* ptoud to purtUA II yot 
to* Ih* out of Ih* onfentry, M you
Batesate Sk fcsAJsLar — Bstel tteMM teJkiB IwiVw m l#tef»C rwfpfvt fOw *Ww pw®
ordir. if you 14* ptofda, H ytxi 
Itk* woAing with othsr men at •  
t**nv It you ar* s«t(-r*t*tnt, M \ 
lA* lesmlng n*w ihingA H 
lov* Csnsd* tnd alt our couitoy 
tfeihdi fofe-yoo fhiy tfeU* th t  
grtd* with th* R,C.M,P. Why not 
find outf
Atk i t  your nasisti R.C.M.P. 






nmto ho wn» tuld of tho plan 
by two different source*. He 
did not Identify them. miral of Iho fleut In tho Roval Navy, iM'camo a legendary fig
lire in tho Island-hopping cam 
palgn across tho I ’aclfic In tho
A dramatic night-long search 
! for a lost elght-year-old ixty end- . _









Hathurit Haitor 2-) 


















l?dn, Iini), Comm. 67’ #
Monlreiil 63
Nova Scotia 724







Humphrey And Ky Both Rap 
Robert Kennedy's Peace View
WASHINGTON (AP) — Vlc*-nur troop# lari ,vear and 22,000
can Ik* achleviHl 
Tens uf thousands of tons of 
rice are galherwl yearly tiv th# 
Vlct Cong In the lush Mekong 
Delta, This ts sht|i|ied to Cnm- 
IxkIIb, moved norlhward along 
the iHirder and then brought 















of the Innocent people In the 
countryside, . , , They ar* Il­
legal."
GIVE Nl-F HIIARI3
Kcimeriy suggoxlcd Saturday 
that Ihe National LIberitlon 
Front, |X)lltlc«l arm nf the Viet 
Coiig, imiNt be brought to the 
bnrgiilnliig tnhle. To "admit
AVERAGES I I  A.M. E,S,T, 
New York Teronte
I ih I.i , —l,tW ImH, — ,27
Ri»i!« I ,66 Gold.i -  ,68
Utllllles f  ,33 B. Metals 
,W, Oils
President H u b e r t  Humphrey 
and Prime Minister Nguyen Cao 
Ky of South Viet Nam have as­
sailed Senator Roln'rt F. Ken­
nedy’s view that the Vlct Cong 
should b* offered a ihnrc of 
jiowcr In the Salgdn govern­
ment.
They snid KemuHly's iiroiK)-
4 «7 hsis that (he United Stales e x - j;— '’ ........        :
*3‘'S';tW6W’ WI1Il(T(fW*s»'’4n*BTe(ipfe»xiieht‘'''®''**®‘’f*,T*''*f,'^*;;®**PP*“*'T̂  ̂
i  L  a conhtioii g()veriunetit would i ‘ ‘‘•'''"tosildlltv. Hi# Ntiw York
not lend to iwuce iind — if Deiuoenit .said, Is at toe henrt
iidopted-could Imisjiitj on ll'V i'
people of South Vlct Nnm the, Bmdy, xpeelal ns-
\TI7  forces trying to doriroy ririani to Pnisldeiit .fnhnson for
q,.,,,, '  " I sreuntv affiilrs, dliagreetl In a
At Wellington. N./,.. on n tour '«lj;vHlni) Interview Sunday,
fe- ,30|of Southeast Asia and the 14-
t- .13
BEGAN SIODiOfTl.lr 
Tho f im  golf courses tn Can­
ada wero three-hole links at 
Montreal and Quebec In about' 
1I70, I ' I
Growih Fund
would Iw llkt) putting a fok In n roughly new Idea," but added; 
^hlek*ii»eoiip©ri3Xfe*NNiia*uuld(i4b-«<iriMUufwwtieii»f**tinf«ts«if-><wb«ae<w( 
i chit keiiH left," ci|de to the idea nf a coalition
clfic, the vke-prcsldent said to 
lidopt Keniiixl) 's p r o p ri s a I s
George W, Ball, undersecre­
tary of htnic, described the Ken­
nedy propo;,nl rtH "not a tho-
be t<Ni muiiy
Ky, queried in Saigon alxiiit 
Kennttoy'* sugfiestton. snid' 
"The so-enlled Natlonnl' l.lhcr
government, wo would have to 
('kcltide all ■ th(' representatlvrii 
o f  the South Vltjinamcfie gov
iition, Front doe- hot lil*erote ernnicnt That's what th* North 
anylHxiy, They killed 11,090 of( Vieinamos* want."
gnva-I-abrndor region.
He wns born Aug. 22, 1895, at 
Picrrevllle, 65 miles northeast 
of Montreal.
He graduateil as an agrono- 
moxl In I91B, Prior to ihiil he 
went lo Univerrily of Montreal, 
after attciKiin« Nicolci College 







MARCH .8 - 9 -1 0  KAMLOOPS, B.C.
TAKE YOUR. PICK 
OF 250 BULLS
TVrIf* for Free CMnlftgut 
P.O. nOX 420 — PHONE 372-233I
2 DAY BULL SALE
MARCH 9th-ANGUS & SHORTHORN 
MARCH 10th -HEREFORDS ONLY
— ---------------------  f___________ _ ______
TODAY Md TUESDAY
SEAN CONNERY
Virill SURPRISE HIS 
J t e i M s B o m l
tOilOWERS WITH HIS 
FIHE DRAMATIC 
PERfORMAHCE" "iSS"
M a w ,
iiliis iiii
T liiy  w iR t Rp llk i m in i TfiRf c im i Uown lik i in lm a lil
Doors Open 6;30 ~  8 Showings I 'M  and 9;15
EXCLUSIVE ENGAGEMENT 
ONLY
WDM TWO PIRrORM ANCII lACH DAY
•TICKITIwNOW O N ^ 'IA irA T 'IO X S ^ O fP rC r  
LAURENCE
AS
O L IV IE R
O n i E U D
NiimsioijqEiaiNicoioii'iMM miwEn bros.
All fteals B2.00 









U m d a n  2 t . P i fc  3
No Panic Aboard Aircraft 
As Landing Problem Arises
Schools Closing Friday 
As Educators Head South
3*3# h v t i  Svtert \ la tfe*
Dxi’j-vct 25 viui i,i a >>»'■; Pva-'eiesiffcias'v A
Frriay auciri a two- wiU be feeri Satvraay U&t
aay cce..Ye®Uoa of tfee ASeOiaia* Bc»at abere pr»cue«i
Vatk-y T¥*ffeW'S' Sir*x»Bi,i.txauaBu *sa be pvea.
' 'lYi* e*»v-f*t,K» wiii leatwfe Il&e Ok*sMji.m  VaUey M-i-ic 
ihxee pies.t s.i*'«A.ers froia tbe fiaa'faiM'i *'iii
f<L'.ioaiie® ajfd biiS-aess w«sW feyr i',A£tt'&ec« %\ ifee Tks*m
as »eil as Rseei»*» asd work- Gables Haiel at U  a "v A »or*.
fs5iT teacbefi m s-&3̂ > »Ui be Irf'd »,t 5 .SS p . ra.
:»»*« is t&e EBusii- r\»:.u r t  tfee fkaUc-
, Regis;tjatk«a is Frriay frc«n last SecYwiary Sofe-CKi.
jl'Ss lo #:;# a m  &peaaef» s&- P n a im y  leartiws «sd h M
ir iid e  lAf. Lasresice WiJaamA Ketewma ma® «u 4 te# %asl rvsEway lari tie® t»,ke eff yjea- i:i.iee'Ssi!i* at i t
l-3* ixiediawh-. »  a® aiseoset to l a r r a  j-iace I© be- aw.sw*i'«tmA a J ra ri S.ada>' «M_DC-3 • ixiedia h-, »
a ir r ra lt  fee »as aboard bad to acm® gear
iiira back !o VsBi'eaver a fler n ' st;x:j,iT fc^aopst xzg aoi-iiis* , ^
eaeoaateresd Bieefeasicai !f>rob-.<»aa for *  ferfeot iaadisg.''' ■I'S®®' *1 »  *  ® 
iejHs over tfee M.-easy*ea atrptJri i mj-. w m  sa d  tfee leaso* fee 
W ill, U s« i .Ss... s.aai # lf*.sa ’» # » ''Wiaase fee
tsaSay' y iea ' «w«.sto»frs r t  tfee air- a.f&ea t » y  iiaS cia-sfe SFi*iA.s a.iri 
c ra lt soM tfee tfe#* po»«fcii a p t-
i * * e  te ? .«  ba t* b»&tarf.>e ar.* fc# ta i m i
tiw  *i£&al lip its  iiwat te# iasa- 
ss,f ,f:ea,r r t  t&e c ra ft si#>*e>3 
ac»»es&E* aas vroE^, , ^  fae ail «£fct
• s'ir-iMttS t i#  i i f 'ts t f t  f£tif a - •  ^  *
1431 4V®i ^  ••lAi.sawa  ̂  ̂ , ,  , ................................ .....
' Hoaever '|^,g':'adrs.isis.t..raiicffl at I'BC. H.c a i. i  V».iky
dis,rvss t ie  Cfes®ses_ a  £d-sra- S tte jrt U bra rtas  A$.«xiaius«
^Fr«d*,'.  ̂ .;au.l .iiv«et at i i  a -:.a Fraiay * t
A.l i  p«B- f  rsia.av, Gerais Mo#- S.sa,raast.. A %©#*»b3i|>. a r t  
Hi,. »««t*fes m  t e d  Saiai*sa» as »■» « a .
V a ^ c w .w  r t  fo a * t. * K  ^  ^  tecd.e,a, a d l
iw «  t  «,:##<.# r t  |-i(:s*fi,r*is aad 
afea a d i » t e i  
.#’. SI .* ,8.1 s* tte* Fs'isre Cfearka
ic -
SCHOOL ADDITION TAKES SHAPE RAPIDLY
Work i t  {#<a-i'eeiiEg raji-4i,y 
en  ii*e  l t d  b e t^e e s i i b t  c » i t  
aiid ae.st fekvvfe of tiic  Ketoaaa 
■Set.oirt«.r.. S-toaa.. alta.r a
sk‘ *'-«s®»® d a *  to »j£te.r 
aeaifeei. F rts i m'esSea C«.- 
stta.il.iw8 begaa '»«  laosesi in 
PectHiber a 8 g *w.ipietiwii 
date I*. S#|Ar«»ber, 'Tbe iu i*
w.i!.i coEtaia t i i  roeait —  
'bialo*)-, i  a « r  •  I atieace, 
c fe e m  i  a 1 1' y , art.. feferary, 
! ;* ! Sirs a « i stwa**.. Ftoal, 
fc tit Si e»ti,r«*i.e>4 at
A leparas.# c«st.r«ft will be let 
1® M a r c b  f o r  a a o tfe e r a e c iiC *  
r t  toe iiEfe lb  ewAam a aeaort 
ca fe ie rji »r.rii *a«si.siitr»t.5ve
.jf«ak -m  rfe,ai-4 Cs» »«.«»'iry 
'a'ajte* r t
.1 B f, WkUaaa tlkb«»i. ft.a.iriR 
.re*!-,i:u'eS ■!«:#• ** I#  r.a<i,'.rt is# r t  saHwy rt
'.aafe I  aae* e ie ry ’ tuiHl a •»; r.-jesiiris* at t'iSCi » i 3  S iac-i.i
'ffeaafes ib  ©aatatica |wcd«i'es4
.5 » la k  ** fee ta rt ’‘arrd ifeea teab-i C'PA QetiiEed te &»>• bt>* J>y a u g « .li .  at ?:15 p.ra, F n - 
ie d  ba-ck to Vsnw aw r. As ^s^^■li.fers ^aw e w  _  v  r- .
I X'5t.llĈ UV"€‘r  JuJf-# j StjLKi Sfci#! \
' pen, me t^ o i  l iM  m h e  j<>,iuaia$le.rr€»ai m  a DC-CB a ire r iJ i ai'«i
' img to trv  a >oft toara  c« tats a d  iatei fiem.a is  Keis*.iia- ^merfe leacfeen saeei F.n- 
1 _ z _ ——̂:---------------------------------------  — -------------- - ------- —— _—  ’ a#v i i  3 feu j» sti
Brotherhood Week 
Observed In City
e  M a*or R ¥  p*ik.3*s«s » i l l j  Y t#  Ks.i:i(|tea «# C®ta»l*is %ilJ| ”?%* m n u a tr , ©n a B rrth e r 
r th ,  sj:i.!' #>.!aT«.-„it!ie tfee Wee* « # « « . t i  i-iMMiwirexI t»> tfee
B.i«,g r t  Bi'-'Hht'jhic*| tA«ct. I-tfe 1* t'i«eci»l d.ifieer at sb# rt' Clarii-H..*®i *»<i J e a i
iS j'rk  *1 %.iu »1 ! Sfoao} i t r t t l  Toes>‘l«v  * t i  W . * d  toe *4 u ii eriocatlrti A e |i*rv
■ iliti'J je j'tia .*! W « a  i i  a aiM i-Ijik?. Gueit ajieaArf i i  Vea D r t  S fte r t Dirtrsrt. 23..̂  
desfai r i t i* . "  .Macjjf 'S Cnirfej.ejie KrugW* **11 t a h '  T bw e  asll I#  •  M m  ifewk'it
*a«j t ir ii) . '.  “ Si i t  a tiJTie t« tatfefi *  fuett. f«M« ©atiide tlie aftsi » |saael T»ktofi
r e m id  t'« f ;..eJt« t l i i t  «e sbWia .erg*rir.»iHMi. H raA i r t  i-ervife $<**1 to t!ie  _i»»iiel .are Mrs- 
live  i«©l the w m * r t  fbwhe«'ticp«i:fSato feate bee® fovitod te;FT«rA M rN tJ f, Robeit IfoaJey 
Week « i  a ifa r-ro -jifr i b»v..is'. '‘anefi-fl ©f V icto fia  *ad Mr'*.- Jake
“ Tfee b rtde** r t  Ihe » w W  are: J. Ik'Mre Sa-sto e l Kelwaaa..I'fie i'S-^ 
b reem to f eSoarr every day. W t ■dirtrtar r t  i t i *  CaaadtoA G a to n lt M r. Pwdley, director r t  per- 
inuvt a il live  lo in i ie r  a « | . r t  tl!a"i*.uaa* aieJ J e a i, a'ilS'*o®el a®d  ̂ re4»*i»ll».t*ltoe aer- 
i.ijookj do i-.a to.'.iw,;*. arjy b*r» > !*« “, *  i.e#;ue»r TfeaHrfl*;*" ife the V'Jrr*. GmidwiiJ E®lrr|iH'i*ei lor 
Her* fit save. c«iiar w  fre « i/ 'iK e ls * '© a  hmm-nitsj Seiiewl *sk'»e Ilsw tifa H 'ed . ® ili atolre*!> 
toe mav'W *k * l. ) •  l»t« ji}i<»e..e *is#s«iu«.i.
fo r  tm* » tek to febrwary
WINERY FUTURE 
STATEMENT DUE
W. W*. Steaai't, p.e»...rie®t r t  
lltrtia a  tiiil I 43.,
lasiay m  *iMiarfift:efoe*i..s 
r t  futore' p ia iii. l«r' ll« : **a®» 
pa®}’ be to-'irie fe£»Ul
T b rtrtaF  e r Fndayv 
Mr, Slewart in..»de Ifee stale- 
raeel a* a resrti r t  the destfe
r t  R. I*. vTlriyi W a ir d . «feo 
died tu iM esIy Fcrta- M r. 
W # li« l » • *  TO*«aitog duec- 
ter ®l ifee of«er»'u«i..
Mr. Sse».'*rt sart ifee aa* 
r»ftw«eesReal a 'tll I#  sftisie i.ftS* 
to a to f a ine rti« .i r t  toe bt*af4 
r t  director*.
I T&e Sectwaary A'lfeleiir As- 
; sjw iat.«vij 8  i l l me«M at f  a ra . 
>¥tm$y a ir i  w rt feol4 •
; O i«’liiyg 1.1 e ra . %m I  jviH ;
.. a t  ^  P i'va ce  CW arle*. l i o l r l ;
Itt'iiftii Or. Gie® ku"S8toer r t  
I'Srtac® Fr«s#r Utsivei'Hty as, 
.': vpr.*few. At S'.M ptB. t l#  S'S.tiie: 
'to y , I>i.. EajMiieier e i i j  epeak 
_ T « e * ie  K i» iM e, Osastfffl P«rt..Hi.a»., 8 *s to t is r ji^ la l i ie  j j  ,  rveiBUer r t  r t#  irtv-t.a
C’fec*.. v i i  i.w la'-'rt®*'’ * *  'k -m m  kgs  krid .pf fA v.-rf*! #*3rf.fWR,»i »l t ’ iil' '
J.S i« « -,* .|itrt» ie 'j tt«f« .iSiyiii>t-». j i i j  jg itsM*r-i%.
v.'citrf.ri i . -ii'r#:,:;!! fvc |.iV€'.ai'vet3 A iA io t Cl#® '0 '; r̂*au.pts8ev.i.y
faa.i!.y to tJvree m A ig ti _C*2ifc!r®i*, |;»e*a«s twSty iS 'fT llf lA f  Al'AiCMIiOX 
tfee M«c»r Vefofle Aft.. { *  cfeai'ft r t  H a fg a r t l ' « ir iv » t i iJiitrtaeaiato tek fiie rt %M'
T I#  e»ee'.iiiv* r t  tte- (^aa* 
I ’i l i r y  Tearto's AsM ria- 
w «  aui meet at &'.*» Saturdajs 
at toe Pii4.ri.a1
Hu«T,.e ec-CTaamie* tcaefeers wiT 
irCu-J lEjeir luiiC'.feei:a rsiee.uag at
tt#  PrtfH'c CTiailcs Hoiej Firday
Dawson Creek Motorist 
Jailed On Three Charges




v'-fai-y A.v.viK'Hi'ifeia r t  tifoe 
'lis’ifittiial #1.ir P i'f ly  i4r.td 8s *.B»
*c,i.S'i arvd .ri.r't'iii:,® r t
v.»i:h.veri fitf ikfei TaaiMsay ev#*> 
feiii*.
I iirv4r * 'j6g toe jiukrt year"’* ae.
He pleaded t ’u iity  te d*fetef-::«ad m a ttto l arrest.. iBvtrt F t id iy  fw  a * t ltiv3S;>es. rteaarimaa Mrs., Harbar*
ovis drrvavg aad * '*s  seaiefti'ad.! He was maawSed t o  M a r v l i  I 'jP ii if ra i H ouse  fm sm  | l  a  sv i.'iH tdeM  ir^«ey.r*is.j*f
siv Mt£«iSfe‘ : , a  a»toa lrt.al. Aa 1 p m wsto Or. i*vajs Wafew irt'feievt* eacfe as tl#  JwrH.m»4a
Urtnvle wrtbrut •  dHvri's I*# *' b'kM'ia H Haa'fettss, Kvriw®*. iww-,n-:itovt t l  (.fee farrtt.* r t  ©ciui-*' ’A-* iaa^uet md viaftve ta 
ImvjI .«fld t iv f«  ihree w « to s  arwjTreaded fudty i.o ,§ rharfe  r t  titm. He will s.jjeak r t  tfee fee* ;M*>. *1 wfe«-fe e«s*4riato
gi'iiViMrt m  fefemvufed vrfefele, Aartifeg to lUe t is  a*rt:w«# i*». 
life •wfefe'fe fee was tn r®  Set days |l«'res *r*4 w.as fifetri 'US awl 
K,fefeWe ».»* drtvef r t  a ear t-osls «■ I I  .day * ifespf i«'=ii|fl"i«st' 
which siru-tk ifee hm k  r t  a'i K'ds F®».. I i l l  F 'laans Ave.. 
iila rk  K.®3t,to 'Tek-vj-«* vaa,,';rt.ra.aesa gui'lly la  *  cfearee iiiw irr 
rru*feifig »fl emi'ikHee i*h w # « iA  to i f  by to'*’ aad 'was lieed. M3  
tfee 1*« Vrhk'lrs. JfefeS Newlv*.'i.*lrt t-oiU t»f I I  days.
MUSICALLY
SPEAKING
» t  T l l t  t  S t L E lX
Loi*! year ‘ ’T># arri '-h.i year !*»? Frkfay ar«f
Satur'dar , ., . l*;.rtafofe " Ka!!*fi4 i.rt'EWri.ary itfectol h» i
lak ffl (U tbcft if'sl foJinan fe.» tt* heart
With H V, Ml Fa»Mfn. j fi,ftfi|‘>al, at toe F ifH  l#frd r t  toe 
Adtisifaiiy .aw} l.!.'iv«| H utfit!, truitif inittuc'.vH'. at the C*i>1*!fi 
Commawlifig th;-, mrffetsi th.p »» well }iun< h«t! a i tw m m ins 
atanilatd fate t >r the vnuaa te-iplr attenrifnf the »> fem'j! (ife 
ye*, the r t t w  ttinn itv  of a!) the '(s«»y te a rh n * who o th f i* i '. r  
». rtv a hrav.v iH»<l v it fiw l lime tn give ©f ihnr time In ih ii 
t»i>nilrtfii| j'tojifet tn the terfeuniing and visual art*.
M ay t  iviake th i* }«'»int r ie a r witiwHit any .tNiuivm-atuw* 
w h a trv rr I ' l t i i r  ItutlarMl high h«» always made a ivMnt r t  put* 
l i f t f  the w flfa ip  (if the individual jtud rn t f ln t  above every* 
thing et»e.
A < a*e In t«<inf . and I know tin* ynung lady w ill for* 
f iv e  the ii*e r t  j>eiM<tialdie» . , , liut die i t fH iv rs  the * ii< v  
lade . . .  It Itie luDint ) it*n l-t Joan Yokida , , who having
' l i f r tp L te ! 'v p * r»  v 'M f Wto‘fe, M ihfte*. \m p i kwtfepkfeV*i fo r ' 
the Mikftdo and having dtawri my Itehtwl the-»cenr* fire  lo 
her teatheiv for uting her when d wa» obvtmis that a first 
(laws iiitvmvl wvniUt have mcivnl a Lictter production, w»& uiw 
  lv fe td ''tb 'W r'"fi:''p lfT 'rt'l'p llc5K ' rt''rii«fefef''feh<^r*Retoent '"
Io ta  l« no htnger lnr|»t . . , she w a * the p u k  on w hich  
Pinafore did not ((Hinder. In (a rt she biought her ship safely 
thriHigh It* slm iiu i nod Iteealntert water*. And iiKut wnnderfiil 
of a lt the east, knowing thi«. tn it* gratitude i>re«ented her 
W ith Ihe only (lowi r* iti evidem e hAltirday night A lesson in 
h u tiitlily  of sp iiit and self ahiiegatiori Iheli cldera m ig h t well 
take tililt i theiiisrlve.s.
It la thia ab llily  !(» subjugate the Individual ego for the 
Isettennent of the whole so evident lit the finest of our young 
peotde which make the privilege* of iny association In rela* 
tion.shtp to the eoveiage of student entettaininent, so worth 
while. There are no rewards greater than the satisfaction of 
recognition of growth in individual and conceited stiideiU ef* 
fo rt* from  year to year.
|f Pinafore'* setting as design(>«l by a rt teacher Zeijko Kii* 24, 
j  ,nd/ic wen outstandingly clever, The ship extended Itself 
outsiile the stage with the conceit hand seated In Ihe cunningly 
devistxl prow and foreeaslle. Motion of the ship was simulated 
liy two atislriie t .diip.s a» background moved by means of 
pulleys, The ujiiht neck and rigging were lea listic.
Tills year, Mr, I tu rr itt ii.sed his band lo r the overture 
and finales thus adding miiMcal color and excitement to the 
larger choruses Heven insirumentullsta gave Lrcttcr than aver*
* age help to the plaiH) wherever extra supiiort wa* needed.
Of particular note were the tympani, clarinet, tiarltone and 
tiumiH;t,
Kell.» S later'* choru-es were fine examples of gmxl en­
semble w iiik  The paits were well blended, pitch was good,
Mr, l iu r r it l 's  (me hand was felt in Ihe solo and small en­
semble iiumlH'is, Thl.s voiing gcntleiuaii has a fine well trained 
baritone and he htn used his technical kiKiwledgo to help hU 
student.s’ vocal priKluction. Some of Mary llard,v » . , , ijosc* 
phinei , , , top notes were breathtaking In their purity and 
Mireness. Well known llnrbara Would as Buttercup was as 
usual musically depimdnble and vocally well contrasted to tho 
lighter voici'ii Josephine,
'ITie Ixiys were rock txittom , , , I liked H ill Bonscn as
also Ihe ca e with ,\VMh ncim cr as the famous Dick Deadcye 
. . .  I have seldom sci n b e tle i, I'aptain Corcoran in lliicbcn 
Pauls w.is a iln ide  , \ l l l  come hoiiic lo vi,*lt A fine prc.scnca
lid not always suit the jtrcs*
each yr*r, to# Cansduin C©vi»rd 
nf tArvii.totii and Jew* 
rfe# ft»tK«il t»!»arrv'a»c# r t  
Ilfwtoer'lwd We#.k, !
D».i'iivf to»» week, th# rovastd'
r*U * w w  *U  C*Rfcdi*»i to I'®- 
new ifeerr commH.
mr«,i* and redfdicit# totm- 
,! cehr* to a hmiag.# r t  drnvo- 
jcratic freedom and rsqwal ilife li 
Tor all
The aim t» to hr mg togeiHeT 
ikiticu-nril* fiom aU ethnic 
c'iiliufed, rsc iil and rfli.f*ou* 
bstkgrofeOd* to ccmcemrat# oo 
human relation t»roblem* m - 
ct»unirffd 10 daily living, Mr,
Ikadlev I * Id,
Okanagan Skies 
Could Be Sunny
Ttic Okanagan, l.illooet. South 
Thompvon, Kwitenay and North 
TTiomp.on regions w ill have 
m ild  le iu jfc ra lu ie* today and 
Toe-day. w ith  m ain ly tunny 
tk ir *  txith day*. There w ill tic 
a few cloudy jie rlw l* Tuesday 
,#»4. ..wririF.:..»>)l.l«,.. iijtokrf ̂ 
l.ytton 's foreea.vt ca ll* fo r a 
high of 41 Tuesday, the high 
reading (or the In terior. T lie  low 
in Lytton tonight w ill Ire 30, The 
low tonight and high Tuewlay 
at tV nilc |on  26 and 43; Kam- 
harp* 2.3 and 40; Cranbtraik 20 
and 40; Castlcgar 23 and 40; 
Itevebtoke 23 and 33.
WHAT'S ON 
IN TOWN
i# f* iM la rf  
t iA ig  G ra it
I  p m, to T »  p.m.—4«vt*a#  
bay'*' aoceer,
I  pm,, to  H i p m - M t 'R ' *  k r r p ' 
fit. i
(AiMtltorlamr i
I  pm . to •  p.m, — A4v*fefedi
.iI
ito ji*’ 4n*%
<1*1 b iw r'e iK t)
3 p m , to 3 p  m. and 6 3*3 p rn. 
lo 10 p m  — Aetivitie.* fm  
boy* aged I  to I I
Paitia ami R e tffa iia a  O fflr t  
I M ill m retti
1 p m , —Atwiual genervl m -et- 




'New World' Teenagers 
Leave Adults Far Behind
Kelowna Brigade 
Fights Shed Fire
A'i-ri T'u}«ef w.at, |*ut«jwfefd to 
ifee mrw'tierMvut «od eleetja®
• i l i ’vjfers dun-ng vfe# f«seral
tU fX im  'i ic i .auiuB*,®,
O b it f r i  .(t.ienooi tor HK6 «'#r#j 
. - , .  ̂ i Tom Metfeaa: v-i’e*
TT# Ketewfes Volutjvecr F'.oe ffe ijrn iaa , Tojsv . M‘crr!*rv'« 
* * »  eailod i« IM I  St. U i*  U A fk y  M fe 'featoow U #«*- 
Jtout St. at 4 ' l i  r  *»v Sfeluntty, y.iri. J.i‘.ll |te.vd: itobhftty, M r*, 
to r».Uisguii.b a bati.e m k ffewi. H |'k«esi. hh'i.»I i'<oBvr»rr. M it , 
Flrerfern r.srf tee tire 'a.sF c*- "Ituby <3;>ca'{},»cj'|..a|.,
1.if;g'!,,;5:fet!d, tey! tfee t.fefeil W is. '̂i#,} £.r. K-it'k M.a!si"ir, Gt-Uf'f# 
.lismitfrd No rvtitKk;# r t  sSam-Iftomirf, FruRit C»nir.. t! » a *
I kg# «#* iiii.»*iiab;e
» f  T O R Y  l T t i : f
Wbr.« icday’i y©,.tfe rearfe to# 
at# r t  13 toey rrs'-rr a »1**ei.£# 
wt.il Id. far fifrfn ife# UivJ is- 
feibitrd by adult*
lb #  to tfel* * ‘,rattx«
OemMty i t  sn#'i»’i.f*4 l»
m ile* arri fto fc#m r t  tfa&i;-«.r- 
l i i ' M  u  r«r--iirrd.,
Tfe.e Wt,c#kifwl Work} ■#( t,fe#
p»th Ccr.',.uty T e tn tg n  l» srt.'*#
(at;r«kf,v than an.)thing Hrns 
Cfefivttan Arj4er».«n c ij- ir i ever 
have imagined.
I'hti. tecn-ag# terr.fe.i.) fe.*5 >U 
'rm o !*rig»»»6e. tuvfertS’ir, rr.uuc, 
i ar»d dre**.
Until m.k daughter* bo'ficd 13 
the «.nh* thing they ever atoiM cquallv
rtof w#*. a tm m  li wav • ;  m boy* » . fo r girl*. ' *
jd ru fg le  in toe m m m er ’toy’ '®’ * ]  Ycati, ago U w t  wav an ex*' 
Ui grt them at w rar *rivihlnj?j rf>nMdcrtHl U%ki
but rtue Jean* ar,d eowijoy } •"Uher.e- i t  here com# 
l*»4*. I I . rn Middrnly they e n *' (oi»- " Todav tiu* i» le-
Ir r rd  the tern «R# woiW ami “Thm # *
d r ft me far brhiml. fwOlu* a im n g  fci/* . ,
1 All m v i-ffortt to WrifeHVktolI n  I ,  L ^
the vtrange per.von* Ihr y hvve ! •  " V
1 berome. end* in an rxavpetated \  T \   ̂ .
Oh Movher '* *  bJOftrd      ..
I Cys*|i $ t r  »#tih#r lw .|  Btsr 
i rbraii asri fo o tw ra r M a8>‘ 
j S r ftf  tfe l ig is t  u p  to  t b f  k * i# r» *
, Ifef. olferi day I ».#• a vc.w.ayi 
! 1*4}t mm* txA el a Otwttmt 
: tn a * t» i#  m a d fo tm
(iitil Whrii eJk# feff
U»rk Sfeef# » « r#  two lif .g #  
i»urk#u tM a r-*ft r t  .ferr aa*. 
ta*n.,y nfe.-cfe ti ts:.% twvid# t.,y 
f-am#
l.ji:«>k,'’‘ } whu}'<rff4  to my
d iu fh ic i, h it  her «kui r<a
ba'^k to frrmt '■’ ll'ut »fs# taiy  
rrt.u rv f, ''Oh., Mother**
1 any Ictld to s t h*ir.<Vii'» i»fe,ffe 
a itn  Vtat.s #g.» wrje fevck. 
ro ffe jifd  »*)■ higfe a te  r»nw “.fraf' 
nmt turig n t id g h t hair i*  '•m '*.
A |»r#vlew of mild, »piing 
weather *enl hundredv of city
.rt*idti)ia....fiuld»)ra..,&ufid«y4..........  ..........................  ,... ,.......,......
Y o u n g a t e r *  on bicycle*. Every week, w .th the earnmgv 
couple* walking and children ' ft<»m their pat cr route, they buy
•4 AP- C APOZ/.I 
.  . . lundi nrrdrd
Capoizi Heads 
Drive
playing in parks gave a ;u,re 
indication that xpring i« Ju»t 
around the corner.
Although Ihe day began rl'iudv 
and cool the xuri xiarled lo peci> 
tnrnugh alKiut mldnflrrnoon 
, and In# icmircralut e moved into 
Weekend highes recorded In the high 40x
a new record. One dav they in­
vited me lo remove the cotton 
bmieii fiom my c«t» iMtaii-e 
' You Juvl h.ive to hear ihl* 
om
Ill the “ rop rhop" the other day ; 
tout vaid,
D u //."
4*%i4fd Ife# rfetir# r*#cw!iv# act 
a* *  m#ifet*ri»fei$* fomrndt#*.
Tfe# m%\ nm rm t * * *  a tfa iif-
ed lor Tfeor'w(t*.y at 111 Harvey 
Av# *! wfesch r#«slij}»i9B* lo tlte 
»}#»ag |i(W’'twy*l roBvrftbon will
t.(# O ir tfe k r td ..
District Pioneer 
Buried Tuesday
A p.#>oc#t r̂ l lit# Kelowna dla- 
tt!ft, (leivrge McKmrK#! Whil#, 
M. died m S}'i*ughne»»y Military 
, Ho»Pit*l in Vancouver Feb, 10.
Ml While w»« t»tin in On- 
Ixtto are} Cijme to the Kelowna 
dotriH ill 1696. (arming rn tha 
aica until 1916, at wbuh tima 
he wi'nt over vea' lo lerve with 
the llocKy Mounlain ttangera. 
lie wa* -cveicly woundctl in 
France and wa* a patient foe 
two .vcai- tn Kit nt h and Uana- 
iifetn hii-|tital(k Im Io i# iciurning 
lo the Valky.
Mr, While i» Miivived by on# 
«rm. K «t*rlt *ix daughterij 
ulive. I.cnnia, Ikiii«, Jctin and 
I ’ln llo  Ilf VaiKoiivcr; 15 Kiand- 
(liildn ii; and 2t grcRt giand-
A private service was held In
Kelowna were 40 Saturday and 
40 Sunday with the low Satur 
day dipping to 23 and Sunday
The City Park was one r t  the 
moat popular ajiot*. with child­
ren playing on swings and dig-
night to M, Readings on the gq,K (,„ the Hot Sands lM>ach, 
anme tw® days a year ago were Sunday drivers were out in 
54 and 42 with the Iowa 33 and|f„rpp ^cjth many concentrating
on drives through lakevidci re­
sidential areas. Two odventur- 
mis tyiics even climbed lo Ihe 
top of the Athans tower «l Ogo* 
|K)go Pmd and other* made inclr 
rirst boat trips of the year on 
Okanagan Lake,
Car Rolls Over, 
No One Injured
Barry Olafson, 243 Harvey 
Ave,, was the driver of a car 
which struck a parked car and 
rolled onto it* side on Pandosy 
St, ill 12:33 a,m, Sunday.
The parked car wa* owned by 
J, A. McIntyre, Kelowna,
Police said no injurle* were 
rejMirted and damage was 1400, 
The Kelowna BCMP detach­
ment was told Saturday that 
David Oslxirne Scott, 35, of Clin­
ton, was killed In a car crash 




Motorcycle and trailer lic­
ences have seldom been used 
tn determine the weather hut 
government agent, Bert Mniison 
(eels the sale uf, these licence* 
may l>e indicative of the coming 
of spring thi.* .vear,
"Sales have Ix'cn /low ihu* 
far and this indicates spring 1*
lOr
riu< made alihoiigh tt.c v i k  iiI line i n
* # fn t“te»»iitTP«*e«p«hthiie*tof'’h irv o ie fr
There Ju'st wcrciiT enough Ixiys.wlth solo vxilces In go 
around so the hero , , Itnlph Hacksirnw was sung by Donna
t|tichneider. ThH wts done without any effort to over emphnsl/e 
the malvnes* of ihv part. Her voice lent itself lieaiiilfully to 
bill Hone pliiccmcul fehe Imikcd her character at all lime-, and 
in the tiio,-, (bid- iiirt i|uttiicts hei \uice' CHirievl it- pint 
with mu»ii,iiit,-. thus Hhsuiing a wonderful blend m all Iho 
jiai t Mngiiig
(,'ostuinrx were irtoilul nii'l hi.'U>i ically lorrecl, The niaKc- 
up hud much lo Im' iiCidred but here again fludenl eneoui'ago-’
rin##l->(>iW®a*i4hii-e*tilif*Wto#i##iMitMd#ittawpiiei#it*th#t.ft*ld##ihi»iii«w»
this department, '
T ts i' b,id Ki lotMin Us u whole could not have seen Ihl*
Pinafore, This was ife'tirr theatre than fome adult* prndiu'e. 
As my guest stniixi , , , "1 have seen many IMnafore* hut none 
I enjoyed ntoie ih.m lips one." '
Ho waa tho brothtr of Ditiornei not U|i*»n u« yet. The |)«ak fM/ritKl 
hcoli, Collet Ild, for jiiirchBsIng molorc.vi-le nod
trailer licences In the pasi has 
alwny* liecn during Murch or 
.Aui:U(M,.Jiilei,».iliCMo..jtout:«.i.ki). 
with the iH'glnnIng of warmer 
weather In the valley," he said, 
Mr, Manson snid no (Igiires
I I , w e r e  available ns yet regardingl/iwer level road* ate iiaio .L, , ,
and in gmnl coiutltlon, the de- .'cnr s »aic*.
parlmenl of highway* in Kelow- "B  Is loo early In the vear
na said hslav, to be able to give an accurale
Upper level h i g h w a y s  ‘ h a v e  f»‘»ni«to on how many hityc
Mime bare sccllonv, some com-i}*®*'®® .*“* '* f  **'!" nian.v wHi he
pact snow with slijijHsry s e c t i o n s , *s“*tod during t h o  year,,
sanded, , | Car, farm truck and cominer-
Most-Higliways 
Reported Bare
to »nee/e at for it has cornered 
(I share of the nmrkc! Ilml U 
"like millions man," as tnnnu- 
! WII.IF 3ILN  I facturers coinpele for their
j There wns a picture en Ihe ! share r t  the "bread" (money to 
i album of wtld-lonktng young , you! i 
men with hntr growing every 
whlch-wny and their name re­
minded me r t  Ihe rolling rock 
signs nn the highway.
I sat patiently throughout Ihe 
scream- 1 mean song — nn<t 
when it was finished I asked 
what they were laylng, My 
daughter rhymed off verse after | 
verse, "You mean Ihey «nld 
all that — in Kngllsh'"' 1 usked.
But she only re|illcd, "Oh,
Mother,"
'ITil* age group ha* cornered 
Ihe music world market with 
new releases dully and record 
s,ile« reaching an all-llmc high.
Teen-age daimes could rival 
Ihe (xisturings of Ihe most prim- 
illvo tribe in Africa, A* some­
one recently ,«nld It Is haul to 
mulersland whut they get out nf 
it - Ihey don't look at Iheir danc­
ing partners nor even touch 
them!
(Tothing depnrlmeiP* are a 
wildcrnc.s* lo adults,, /.Ipnera
_..wyrc. ...uiiVf .used to..vhr.e . jn
bliching In’ iiri efficirht ipahnef,
.Now they dangle from the u ld- 
esi places—niui fur no nppiirent
Pasrpiaie "Cap" C«|x»//i of
" ifo  V u r o Feb, 14 and a funeral
of geneial chairman of the *2.-7 , , , c,,,,!,,., c h .tr t
-n ,, .11 1 01  |B'<M»(KI Notie Dame U m v e r s i t y i . J ,  "I,Tlie ieen-age world Is nothing Fund. Nelson. I k i n g I I .  h, UelKh of.
condiM ted on a niiiioniil lia* !'.
I l l #  ajipciil is to raise money to
fh laled. Burial wa* In Ihe fam­
ily plot In the Kelowna ccin#*
bT.v I ’atlbcttieiH were mem- iHiiio a new M'icnce complex , • • i, , . , „f,„, ii,„ ,,„i ilX'iH of the Kelowna Legion.
Clarke and Dixon were cn-
Iruvted with arrangements.
and library building for the uni­
versity, home of Canada’s na­
tional ski team.
reason.
There Is only ohe requirement
for leen-ngo clothes they i.iust
be "In," There are 'Misi' (pio- 
nounced maudin bldhses, dress­
es like nlghlguwiis and hyU- 
hotlom Irmihers 111(0 Mallors 
never dreamed of iqoi,'kings 
come III hiripes aiid in Otciy 
I'olur of Ihe rnlnlxiw,
\
the Friiser Canyon; Cache 
Creek to Knmkxips to Bnlmon
Arm and TL
creases thi* year from the cor- 
res|Milidlng jierlixl to Mr,
CVCI , al-o froni; Mfihson felt thCse fhiuiifei 'rould
i  nc Ri (i( ii;n  tham  i .ohkn
. BKBKKl.KY, Calif, ' Al»> •- 
i'’7 ViiTiqt"hY*^^
10 jKilnls, llniversitv of Cnilfor- 
nin defeiiiito the llniversiiy of 
n. lil h, roiumiiia fiiiliirduy Idin'T
Kelownn nifty not havo all 
hf Ihe flr-l*  hi the Valley, Iml
rnnt'cton to Penticton and High-! not he used m foreeastntg the in the,fir i of four rugliy games when n coi'ncs ,io iho largest 
way 97, , | tola of other licences, {foi ithu Woild Cup, f luwdusl pile, i'l will tak# •
'.1 ' . '  ̂ . ' " ’ .,. . , , p. ■ , . , , : 1
KELOWNA*HAS**LAR6EST̂ MOUMwlN̂
big ofio to ii^ai thin tojBiiiy, 
All it needs 1* a'cup of snow 
niid it rould plus* for a largo' 
iliouniHiii, coinpleta with dtffa
•nil 6l(Wi!- I I  W fl iwwrnti* 
luitxl at til# S, M. Sitntison 
Ltd. Sawmill,
rt I , (Comtor ylioto).
s.
Piib&i.hed b j  Ito n x o o  | i - C  Ncwsfiapcrs.Uffiiied. 
4’i»2 Da>te Avenue. Ketoisita. B C .
B, f„ MaeLean. PiiMisliiei
l iO N I I iT .  P i w w  A I T  t l .  W II w  t a c k  ♦
Brotherhood Begins 
n Our Own Block
Each year Bioi:!iertoosi Week »  
tk iifim X K iiii at a v.ari«t> of
fuactAWi orgaiaeeri b> p«,bto£-'VfWite4 
o*g’iSieatioe> aad vkdaciicd ii^viiiuali 
tefco.reittie to iê %>ffxt£x thg fosmai- 
aMi ob'vtackY patit it>»
ward itd luH fim  of a p ea l iska‘ . Aayf 
cosfeffia'feiiv lufeiuaalc eiKvuiJi lo  eajoyf 
a m h  e m . p . u t t ' i  ;.ra£S«f'yfcip siiovld be
p-a*slfel io  ihOie p fo -id s  »t. lo *
gam 'Ut.v*i.iC'fiv oaa p.iov,de a ss^ai
||?f.B£tV>ald 1S> t v i l f l  lllis e i.
A i Braijerbaoid ^e e i f.B«c«iion» 
ifeaierv uwall'v ir>' lo envisao® »'b*l 
t  moinskffiil »CfW ifeis fee 'if
every ptfkom »o«id mfy casi o i  feis 
iap in ed  pf«j4̂»cr% and asiMKtiVf 
ifesyttv im i, im if id , m S m , m m *  
cep® *tt »'^a a» fov u»«wns|*
|.:y| rt ifeftf f'fefe. t t i i p m  m  crtaf, 
Lauteaest- m t e*s*«tf'd ta ifie »  
lo fif tfe* ff&ftt c4( rtt’afeeifewd 'iferou;^ 
oat tfee v fif;  to sa le  ».*el
B fo ilic rk iid  YVeek. H i* ssidiCRc* »adi 
while M>i8,| lawardJjf 
tfeat it iv'.»<k<4 too bad tfeat 'Vttci 
des iftb k  tk is fs  cannot fec:.
A t the cottciusio® r t  Lfec 2iMfe G en ­
era l AvvrmWv c*f the U m ie d  K a tio a t  
l i l t  P k r im W f., the d rk f'a tev  le M tw d  
*,« a p 'e f« *r«  .4f',tpifd itv ffeanftaif 
t l t f  f# a d M e  -rt raciid
d»vcr*min.aiio«, not t«Vv bnwcea na*- 
iKm but wjUus the® as wrii TJui 
etiaMufers a c<*de rt attioaal Mtd is* 
irraaiiesaa'I ',£!C»d#ri., but *l '»‘i4 -da l*tji 
« f ftotfeiaf to fsfcwicef r t«  vfaead r t  
i l ^  vptri! r t  bf-ert'^ffcstt!..
"flsui a ittit € tm t  f i ’O*® tiW- feeart r t  
w d ia a r f  s?^_ *»d  « • » '  
en. »©* d fle e s m  to Ihaited Km  
It wdi never happea if 
i»r.aai0f  people. w*.it Im ptveraaseatf 
to .efteit ii '<hi«||! ltpvi.»tioffl., in 
Isw-* Will be frsfR.rt la  l a l t  . f t l f  
of' fS%i;*ve u h a  f-obhvb bsie Id f f l l i l f f  m  
fiiaie %uui!ihHiV trfei'h'rv sa poWic: 
flavev, Hat i% a «  ra«Ned
ia  flaurivfe aiereiv fev re fietv iae  hal- 
leds. If »i broufht ta  fiilfjllm eat fev 
ih *  can‘,c*oyt aad dehberste^ rterfiv®  
r t  uadervtsndini »«d fiirndifesp. w'feicli
t» V illi)' diHertBt to » ir te ritio a  ifeit 
is ustt'ily Buftklsi sa-M* ikaa iBdtSer- 
m x .
It is i t  iMs tifse ifea! tb* leai sfw ii* 
uiJ .ecefc-is* r t  B.io«ijertS(Oiod lA'eek 
sfetHild fee s ia rtrt i t  tfee pervoaii kvei 
Lei us Ea'ike soeiie c t lK il seM evisa- 
iaaiioa ca. this »a iter, C e n a irt) w« 
doo'i bate a.a>oee, w.e iysw e o w -  
seHes, But aoi haiiB.| «.a'i efirO«|Ji. 
lA”Mt have v»e aciuiliv dois* lo s iak* 
sosiC'Ofte l« i  ta .il a  as fee fets •  
fefv f̂etr'?
'That srw  f».®0v tfeM w>ve4 irto 
ife* Mock iectr«:i!v —  .tlM w * .di:t».
,lo M il tfeeai tn tk m »  a s l  isk' 
if  tfeer* aavtfeatf »e .fouM da to  
fee^ ifeea | * i  s e ttk l m 'ih* 
feitenf* liy we #sk m . nm ^m > '»e*' lo 
iatftMiuce tfeeaa lo vowif rt' m i k ittM  
and fisi mii il tfee) bled cac4v»ris ef 
t fis’* rt bftdfr* li*d »*■ isvMvact m a  
ew« cfeidie* lo kx% sftet #»sir Ym m p  
cars »ad ®ile i .m t !.£■>. wete ac€ left 
ionelv »*.d ip c f t d  ia i  vtr'iB i* 
^irfefeoffeocvi*
Dad n r  .do rey «  »1 r t  tfen* 
ikiafs? O f  did * t  'im  pass tbies's bv 
tterause Aev ImA « 'b»t d'it!efe®.i a.nd 
%f beaf-d ibrv aie •''s.ume k i» l  r t  fce- 
tijpfis*'?
If tbit vf-W-inveniaplfif iftds ut|
let .us .iletef Ri'ifif -lo da feiVH'if- 
tWs| pfOWive a the bast orf«tunrty 
to m a i*  itvme k » l >  5,ira®ser fKtl '8*1- 
CM e„ w'sfcifted m i  .ai t»a*ae. i f  *v-firf 
»fi-.*«fs!j.s«rrd  prroti« .wosild s».€ek 
iftjvtly la »*pe mm ».liSefmcf 
isii »w» M a c ! .»si mrighbeefecvtri, I I *  
fenlsBf nYvalJ tiopa .fee t.*iei!s u a it ei
Tt* pvil 'rt' the vpaiii rt
n«ld.w'tei? brrtfeff'teil rticn̂  ̂.s*e«s 
10 fef .iaspewsiMe, h is, H «l
Ib f  tmAitm  r t  a t i l l  bijiWjOf s w m  
«mb th f laV'ifiS r t  'S v jfiflf b fk 'i  l is t
rt' a brriff '‘-r®y .«Ha1.l '*»e!S 
begin wtili thf wgaBififif rt t friend­
lier ties e%sk«b«vd.
Week »  s« 
ttf lime far racb to pander where fe# 
n-dl Riie tsis it*ri.
S T O I^ /
iw i k T i
!
Little Rock Kids 
Now Young Adults
y r r y t  wmsk  AiA-. « a » w
A  illnwfliwwi uMiKtiraofin i 
l i  Gam
r t






Tb« nmier birdi ccwne lo the U«ti 
feed*ft, feuiier ibao the pfovefbitl 
bfivters, and even a raw and feluviery 
d *)t i l  bri,^iened fe) ihcir presence. 
They bring hfc lo a viiniry wtNkI 
where so much Itcs dornunl.
True, Uk ) arc r»i Um? colorful birdi 
r t  midsummer. Eor ihc mwi part ihey 
ire pray and brown as ihe roadsidei 
or the vsinier wcvrilands.
And ihcy aren't really lingen. 
There is no sunrise chorus^—esct|H- 
ing from the ducks on the beach want­
ing to fec fed. Even at midday th i
birds do litile more than twitter and 
i « 4d. They haven’t time to smg. even 
a they had the tmpolve w  the talent: 
brief daylight i t  barely suflicient fc *  
them W» Violc ihcif inner fires lo vsiib- 
itand the long, a r t  oighti.
But there they are. day after day. 
lively reatiurancc that life outlasts all 
winters The twitter r t  llte ipatrt»wi. 
t  Hurry of juncos tlefying the vvind, the 
industry r t  • chickadee ai the suet 
won't warm the day. but they do warm 
the human heart
The Weeks Ahead
¥A J«m f¥ lil iC f 9 -  
i  se»P ptM'mv* *a i I'Oa fai*l .#* 
»vri rearier,
11# *s .rwStei* a f«'©-
♦* V'OU V'*» SwC#
IB «j.i4#fa |.»Ma*r*.i, ifee-
mmi. fitmmtm  »v«« i® 
t*'*# W 
'H » )  e)u« felvfcl 
t-BYuy. f w  U3%* k *  i t a d in t .  m 4  
tti# tfeiar* r t  » t i* t  ife**) '»'.«! 
» i 4  It  i* r  t i « f i  Mi# ta ism  4e- 
C1I.HM8 r t  ?fe# 4*y .
C'fe*rl#» A, Si'teYfei.
«f MtrMillwa, li'itvwSrS * * 4  l‘N»w- 
#(! itnrr̂  L.S4, *.te niiwjrii feit 
rt'teii** %r# tis»yuy. t,bs«it
Uiv W»q i ’. ir t l im rtM  *Bd ifef 
b rw  %‘mU IbKie* t f t r y  Aay a t 
fc#:} t t  '4i# X’memt't't'
W f f i  t i»4
y»#. e!tn*r la hit
c&m}i»riv, ht it by* a
fifm fR tif r i s f n *  ©v#r a w r it  
frekj, and rffra .red  by ifee rom- 
librmiitB, •  wtwvaa
Mr, S}>f*rhl W )t . darta.T 
mi»» much.
H# re td f •  tot « l the rriK red- 
I n n  r t  Ib f  N t tk m t l  Ifw tttO fia l 
ConfrrrnC'e Board and i t  torfRf 
like* to tel hi* fcea.ia ccail 
Uirti.M*h •  mvstery novel.
T. N. Ikau rre . » community 
dvnsmn arvt chalrrran of BC. 
Forest Products iJd . has a te« 
le r t ir t  list of jvublicationi that 
reach hit desk,
"There 1* a great deal of In­
formation to be abvortved con­
tinuously and I know of no other 
way to get It than to travel.
* i 4  kmm »  p«»fie sa**., 
ic#aaatqi I* r i*
©av te'Y'aus# S'Ou ,c.a® riif
ii,w# *j|£jl lafcw.
‘"A* f*«iC'.viiv* fe.»i S0 feivf a 
r t  tas aad
te'3# la ri»« ©kivvrt
h *  ffiuH aa 
ca4l,'Wi ©1 tfee a-cn'id.."
J Kj.{fewdst®,.
d w i a j4  e»«c'«ve ©!f«-ef
r t  tSC, 'T rt*T <^ * *'**
s»£4lum* fif reaii®* matef'sal »t 
§0 great taat r'sei''UCi'Yes. R’liiSl 
e.»«fise tfe* unrvewl arirruvriy.
ihry # i4  W  
fwfXf*. rt r*ai*rr..
He isissai *'« t.er^wMffi in li»- 
li*rr,»l rfi*ff'»sg t-o feirs, r*lie t 
t *  a ■fre'rvif*. ter fc«wa
It*m s rt' ir.trftv 'i * f4  er.airtslaa  
an IBti*.«'©rftiYari) 'f«.»l r t  >"»'»?*
M.r. Rtoh*rrf*,t« readi moit r t  
tfe# CanadiiB ftnaiicua wefkbet, 
a tmali S.»*l r t  m atario#- 
a number r t  utility trcfertcat 
youmal.|, a,r»d allows feimi-elf 
light reading only on wrrkttsd* 
or while iravrlling 
Esec'utive rirad.iB.g habits her* 
are fnuch the lanve a% tho.se dti- 
covtffd  by Alesandcr llamillon  
InstUute inc. <*f N e* Vork m 
queiUonlng 63 U.S. and C.vna- 
dian eiecutlves 
Of those mtervkwed, 17 per 
cent read the Wall Street Jour­
nal, 60 r>er rent Business Week 
and Fortune, and 56 per cent 
read U.S. New* and World Re­
port, Forbes and Nation's Busi­
ness.
(S i i i i l t  S tf. M a n e  S ta r)
Tor some of its. the worst sin one 
can commit is to forget to remember 
a vpcci.d comniemonitivc occasion. 
Ŝ ôu can fee.1t Hie kkfe. sUY dill 1H1 
three witli the fiovs. or feiiit cip.ircitei 
on the c.irpci. .md tlicrc'j not loo
■‘'much''"eferfetefnMioffr'*"'   '-...... .... .........
But if voii forget the wedding .mni- 
vcrsary. or if you don’t happen to do 
something to celchr.itc your first date 
17 years ago, or if you forget the little 
woman's hirthd.iv—even though she’s 
been trying to forget it herself for th« 
past 2() years—watch out!
And vet, grc.it as the peril might 
fee in forgetting certain commemora­
tive occasions, one could fee in a real 
turmoil attempting to observe other 
commemorative occasions—if those 
occasions happen to fec the weeks or 
months set asiilc for promoiing event* 
or ideas or products,
TO YOUR GOOD HEALTH
Article On Measles 
Helped This Mother.
By DR. JOSEPH 0 . M01.NER
Included in the U.S. calendar of an­
nual events which we came across re­
cently were the weeks and months 
which h.ivc Ivcen set aside in 1966 to 
mark various odd tsfescrvancct.
In rcbruary, it’s National Kraut and 
Trankfurtcr Week and Erorcn Potato 
Motfh. 1(1 Aprilrhs lc* Cream Smorg­
asbord Time, July has been designated 
N.itional Hotdog Month, while Na­
tional Flapjack Month is September.
Beside* (his. there arc weeks set aside 
for macaroni, pretzels, artichokes and 
isparagus.
Imagine the state of one’s interior 
If observance of these iKcasions in­
cluded indulgence in these items 
through the dcsign.itcd weeks and 
months. Our county hPBlth of(lc#r said
Of course. If you could hold out hU organuntlon couldn’t spoil- 
till N[nv^*nihfr thint?**! niicht look bcN vftf'cinrttionjt, but K**vo
I'e!, N^cmfecr.' v i m pormi.srion ,« go. ahead
through National Indigestion Week.
TODAY IN HISTORY
By THE m m m m  r i M  
Erik. M, m u  . . .
'TS* W.'ari4’» Maei#«n Wto 
G* k*#»a 'feSt s.'#W'» M'S I**-
i£ j||(Y-..»i
fy« «•
IS n m *  r t  3iE»fc*
Tfe* Gm- 
I®*! fciife isMt*
'ri«e tit't*. r t  fortiv.i.ws *"*» 
cru'Euri la jrtg9»|.e
•A3 itoprti s» s.fe*
•! '» ¥  wfeii# fel* 
»®k«r» ia 4  is irtt 
IfY.w.;* «5ia lii* c®t.if3.Ht... 
|ta**-'i#r » l» « l  • •  » l » r  
e#ra!i*a irw ^ * » *» •  dfimw 
ia * i  a *  t»o j#  '<ir-i|;*«s c *  
fta- !3’i«SEl3sS. P ii« '»» r #*is-
mti#t laufed tSa.bCA mutt
bitd b*m killirt at Vridu® 
•ad tekI.OSie s»i.»"v*4*4 Sft t t l6  
* i4  1117. Aflcr tfe# »'■»#.
ua4#atlfs*bl« !» # # •  
«rf« (©uad tfet bilriw- 
fi«4 .
|.l»~.A»ma#t M iiri# fU'*l 
4#frM»itfiii«d tfe# t# l# fri|A  
in
tl#»—Tfe# US, f ltr t  com- 
piftrd US fi.rit rouftsl-tfee-
*©rl<l m ilt# ,
ftral WmM War
Fifty y t# n  ago icudiy—1« 
1916—th# biO.lr of Vrrdofi 
t*efit.n and German trt*of»a 
«v#rwfe#lm.fd th #  French 
(rrmi liftct: a r#j;>(»Un wat 
ife® do’*-n Bear R#viiE.ny; 
Russian t r o o p *  carnurcd 
trrr.chrs at Smorfcn,
8#««m1 Worhi War 
Twenty-fiv# yean a*o to­
day—In llMt—Sir Frederick 
Banting was killed In an at# 
c r a s h  tn Newfoundland; 
Germany and Britain both 
aent aid to atormriamaged 
Santander, Spain; Swansea, 
Wale*, was heavily twmbed 
for the Uiird night
Tiia tert m s*4 h m m d  
teft **«Bafeii»f ei l»Ml-fS0iw 
•cniteiare rwslclwaM l» wAael » -  
irerwtiew.
Etolory laenrt Wmm a* tee 
l i t t i f  Rock aua*. Tfeey wcfW' 
ir)|Atefie4 N e g r o  y&mgrm* 
r *u i^ t  ka tti* 6rs.ts rtormy sat* 
r t  atai# atod foderaj 
aa ScflembH, tlST. 
Today tiuey arc ycMBg tdeiMm 
r t  tk* i r t *  'tfeey |tey«d 
te teitir race’s mN%M* tm m i 
tsrsWias* rtttxcBiitiik. O rty  am  
Mse* aad wwrte feRre. Tfee c f̂eer* 
are »raticr«d frora Near Ysrk 
to Im  Awgrtwt..
Aad most r t  rivdir taieSsw aie 
(OM. too, te»c  forced «o tease 
by IpiritsrMSS that rc« ltad  fereaa 
1̂  seiKirt cciris.
••Tfe* UOAt Rs«k *i8ef i*  
itead *  liio iu ^a ii fkmm m d  i i  
I m  asaiijawsKt wear m* Scsrtfe- 
« r«  g t e w l i  i%l»«»s4y m m m  
ia  CaifefMriate... H i *T teM iy  .rtw 
mr a» frtag  l»  seale aay
ŴiatM W MM-w  ^ * r “  * •  w  ■.'. # " •  j* r  #."..s.
tetern'W.
I l l  TAUK E B im T
fmwtmm aad Jeflcfv
mm 'Ttmm* live a  Lea Aw»*Im 
a iti aiiesd Im  Aagcl** ^«*ia 
€#»#«« G..lma Ray i*  a  psMie 
a-drmi teatfeef l«  U*r-
to®* W ill*  ew ila  at as »te*At 
mngy ©aaisissKia *  # a p ® » •  
f4iisi M i r  De.Ev«.r. *ffeeir©a 
M.EY*fe##rfeed »  *  s#.«rtary at 
Pti.i,'iif4#r San®., a Negra «rt- 
k.|# »  Id m  Raf*. Aad 
GryrtYS as'W 1* S'svrt'vsrt FhUi.’.!®*- 
to I'lffeis m Htm
V«*.,
(M tW  .©tfew' twvv. JAelta Pa-
islk. $ te J y  am .»rt. diarSiiwt 
ixYi' uteTf-ibOiii* a*4 E l’-'aberii
E,i'iy,wt«''f »,4»ri»#f r.»»i tfe# I*  is®' 
ife) y® fee iiiAtriieacsi.
T fe * ') *-#4 t « «
at i  tKti'i;* kUW#' li#  I.itB'rfsirawitiil.
S»5.5,a «'|«c4 at 'C«<ri-»i.
Q n M  lioeasM C M lr r t *  » r ^  
N e p o  p 'id teale i»  J«>* ®* 3*®*- 
TfeM Gmmmm  D rv r t R. IFartsta 
c te a i l4»*te BrtA fedch srtvartt 
agwaart aiiepariOB tea
m m  ya w . * « l  rite «ritec*
IE » .' Wail* asd T fe » .a *  ©•- 
feuMd wfef* C-««tr*I ®pi#ted »  
im  and .gi'ada*t«d »  l » -  Tfee 
odhcfs foaiifeed h i|^  scfeool iS 
orieea c ftm  or by osMnes-pooo-
| i » 4  Waii* sayi father. 
Carveiyos Walb. f# l
a o it  im U r ik  Rock all*#' tbe 
cri»* a»d tfe# fi'aisiy i»
Diesv'ar alter feer grad'^a'tKm.
Cm TDA” T I E  S fr ir?  i »
assesadag €esu«.l vtirted
1 k a 1 TO'riia't hm 
aS^ped.'-' siM  acfeeri*. '"B y
aerial »» a Afai »'•
brsiKi^t mvtgHnm. p rrtie® * i®
'Tfeoma*. as a ce sw ia g  **»• 
de«t,. said -fee .be-lieve* waa 
M*oK¥fe,ifeBS a t € * m d  aaa
JW rnm ” taW m , a laafeor, 
a t e  k a d  . « a p t e y * « i *  §*vkksm  
tel I4 r i *  Iteek aad tfe* fasaly  
«» i«« Aege'tea. 
i»teif«iad elaum asm
a  a l4 a s a ie  
|e#*^ m iwste ifoc* ♦*>! *«w« 
tea* A il *!'«
'etete* ts* ««»*■- 
A* '©MSial 3*  IH* * a  
Keerwea *f«i «*.. feiiWMA, 
kacAei asd riif'sed. M ii*  Mate- 
«j'>fe«4 '*»4 .
y m  Qi# fr,w l Ife* K e fte
cFiiidre® bort' il.# a.bus.e a  si- 
im €*. M ii*  i c U i i i l a d
and *fee a » t  exjeiTrtl m  tfee 
iririB.f r t  i i s i  for triiscvmWri, 
Efe# fTBiiftid feiffe s-rfercil st •  
l ‘j5T«t# *rfeix4 m  N #»  Y w k  
& .  l4S* « iYefetli
irat-fe*# M i«  feigli
sfifecirt, a i .©tsrife 'Lat;l# , ? a 4  
I*#  r\»d fet'r di'Vijpli'W'.r. .Mrtlm, 
a ie  wnstifif a 'riaiA ifetnit tbew 
e *f» e ra « » * awjmr,g m i
•few si»e yme Nark m m
1^1* **,19 tfe# fsiil i '* d
ft#-,## l*pr*i teiiii l,f1:WY ri«r I^ b I  
r t  iif'lli' *.!?( ■ife* and p *f*






TH E KNOT THAT COUNTS 
IjyNDON lA Pl-Tfee Duke at 
Windsor was lilted omong the 
top 10 tie wearer* by the Brlt-
VtENTJANlg;. Lace »AP» - liJ i^ r te e i
OsMuB'i j*  ttriaf fjarv#*i#xi W tfe# $** 
higfeiairt* r t  t h i *  ftoutlteaw 
AM»fs kas(de»- 
U *«»ne f^rii of the Meo trlb# 
arrive 0 (rum ih# pfj|-t'i9#* ar4 
|4*f#  Os.# lyriif/y hqaid ia tarn*
buo iwli# rtYftiaiaer* h*a«to| 
from their 
On ih# rtwYY»n!*in whtr#
th# a'*sk»y fro«"*. opium 
trtftg fc c i t«  a* It ha* for cen- 
lur'l#*.
Bvt t»f<*ut# of th# war ta 
B#Sfht<Yr'ti!.i South Vtet Kam 
aM ln4<Yn#»ia'» ctcifrontatkm of 
Malay*!*, th# uruciur# of drug 
runrun,* in Swjyifwail Ana ha* 
been lo change.
Ffr»««*ly  tfee tftXam. afltr 
bring irealrd by the Meo. wat 
taken to a lungl# airiU ip  and 
shipped by light plane. It wai 
druppeiT us the Sfwth Chin* Sea 
off Hong Kong. In the Gulf rt 
Thailand near Bangkok or In 
the itratls around Singapore.
It wa* picked up by fiihlng 
•ampant and smuggled I n t o  
these distribution loint* for 
lrani*shipm«it lo Japan, tl»e 
Unliesl State* and Euroi>e after 
being turned into heroin. Opium 
when riHtuced to heroin t*#- 
come* lighter and easier to 
tran*)*irt.
ts the &'uth Cfejua
HINDER AIRCRAFT
Now any light airrrafl flying 
around these part* of Southeast 
Asia without a good reason art
f#b  ...
atlon. Also listed wn* BBC new* ^ny plan# ftving over Viet
Dear Dr. Molncr:
Your article on measte* help­
ed our I'arent-Teacher Associa­
tion establish a progriim for 
vaccine for our chihlrcn,
I believe rncn.sles can be wiped 
out in a matter of five years If 
the public wilt get aroused as 
it did about polio.
Bygone Days
til Y I’.ARH AGO
’ f ’eliruary 1956
Grant Warwick, Penticton, leatl* thf 
O aill. scoring race with tofl 110101.1, with 
SI goals scored and ,55 a'slst.* In 48
g a m e s  pmvcd. Ilrycluk, Kamloops, I* 
sccomi wllli 9B ixilnt.i, scoring 49 goals, 
4|i B*«lHts, 111 51 gflmcM, Third 1* Jim 
MidciUMon. Kelowna, 01 wllh M
goali aiHl 5(1 avftsts in 50 games,
20 YEAUN AGO 
February 1916
Th# home of Mr. and Mrs, A. H.
..:.,.,ApplfhY.4t..nwtl»nd,,.pL.ih«
verv Inrgelv attended gathering, on thf 
occasion of their Golden Wcilding anni­
versary. In addition to inemliers r t  thf 
famllv, memlxM'.i of the Anglican Guild,
lended. Mrs, Applet^ had tieen activf 
In the*# groups, They wera married In 
1690 at New Westminster.
10 YEARS AGO \
February 1936
T h f Okanagan Boards of Trade protest 
the proiiosod provincial health insurancf 
plan, aniumiued by Premier T. IT, Pat- 
lu llo. Amongst other ohiectlons, they con- 
tended that it should l>e brought In by 
in ernmetll Wires r t  protest
A cr# ai'S'EV'"!??!
and other Valley members,
   46'YRARR"'AOO'""
Tfhrual-y ltR6 
T h f CNR plfced an oiUlectrlc i car bi
lervlee on the Kamloops-Kelowna branch 
line. A similar car m ad e  a transconti­
nental run a few months ago, showing 
marvellous economy in opernting costs.
It Is operated liy eleetrlclly genernled 
by a fuel oil engine, CNH offlelnlH, and 
Kamloops and Vernon officials riKle on 
Its first run here,
56 YflARS AGO 
Pebruary 1916
Mr, Jack Ladd left on the Rlcamou* 
this morning, en route for the cnpilnl 
city, Victoria, where H is his Intenllon to 
enlist in the Wtth Battalion, for oveiHeas
'"i«rvlce';':'’“"“''''      •y-
If we could gel funds to finance 
them.
W# lined tip doctor* to giv# 
(ho shots and a pharmaeeutleal 
laboratory helped us get the 
vaccine.
We are a little school In a 
very poor area, but If other 
communilies knew what wo are 
doing, maybe they wouhl estalw 
ll»h a program to saves children 
from death, bllndnesH, deafness 
or other troublc't from this so- 
enlled "harmlexs" di.xcnHo, If  
you have more information con­
cerning measles, I would np-
Kreclato hearing alxiut It,— ins, F.O,
I (eel reasonably hopeful that 
the time will come when all 
children will hnvi' ineaslcH vac- 
cinntion as baliics and won't 
hnve to wnii for I'TA nr other 
grmm* to organlie a program 
like this. However, mcBMles vaC'
II
60 YEARS AGO ;̂ cine hadn't Iwen developed
February 1906 when most of tcKiuy's school
'Bl|hfoK«ldwma'^’eurlflrs*pl*yert«‘at»'Kn»«**9hi|7f**jV^’#,S^ftMy^^^
3erl>y last week. The rinks were E, M, , J ,” '” ' i ‘.'.J ,,
Carriithers, Hugh 8, Hose, Alex McKay, *’® «‘'®" l« to « ''‘i ian
and E. II, Bailey, skip, and E, J, Ma-
fulre, J, Harvey, P, Dumoulin and Prank 'raser, skip. Enderby curler* had the 
edge, and total score* gave Endcrby 00 
lo Kelowna 32,
that it damages «ycs, heart or 
other organs. It kllia or cripple* 
as many children, probably 
more, than |h»1Io ever did.
If  PTA group* can Increase 
nieasle* protection, with tlie 
help of r.o-o|terntlve doctors and 
pharmaceutical firms, more 
power to all of them. A few 
years from now, measles pro­
tection will be as routine for 
babies as smalltiox, whooping 
cough and diphtheria inocula­
tions. Right now there's soma 
cntching-up to do.
Dear Dr. Molner: I would Ilk# 
fo get rid of some weight on my 
hips and stomach and womler 
if 1 can use the electric sander 
wo have that Is a viliratlng typo.
I put a soft cloth around it and 
it really mn.sNagim and mnkcs 
the skin red. Do you think such 
massago could Injure mo in any 
way'.'-MHH, C'.K,
I doubt If It Will hurt you, un­
less the cloth slips and you 
scratch yourself. But neither do 
I think that you can pat off or 
rub off weight, whether with 
your Ingenious sanrler nr any 
other sort of massage, with or 
without mechnnleni devices, 
salons or nnyihing else,'
If massage could do It, moviu 
star,* wouldn't go nn diets, or 
stniRglo through exercises: Mas* 
sage won't do it for them and 
It won't for you. Bettor do It 
the hard way; (let rid of soma 
pounda»by«dioUng,«anc|.Y(lrm'vUpA 
tho muscles With exercise.
or the family doctor, as part of 
the process of bringing up a 
hoalllty child. But meaalei vac­
cine is still quite new, and more 
power to PTA grouus that catch 
up Wllh the sliuallnn, The Im- 
tsortimt thing i* thid I'hlldron 
get ihe advtmuoic ■ rt what m<si- 
' cm ,<cieiice liii' I'l'cali'd in Hus 
liutiuicc pioiectioii a g a i n s t
Umpty million women should be tliaiik-
ful (hat dhojr hH5band» Iitiinagc iQnic-, JS u ch  h a ii mbst of the time 
Ik)w to refrain from obeying the Im- but some of the time it kilii 
puUe (hip man yielded to, children, and more often than
IN PASSING
NOTE TO MIIH, E,J,! No- 
'Ixxly "outgrows" dialxttoa. When 
a child dovelopa it, the tmiwrl- 
ant thing is to control the con­
dition, Such a child may live as 
long n \ anyone else If the dis- 
ca'C i.s'controlled.
Note to J E.: Flat feed an.'nor­
mal in infanta, Tho aicli du-
may be a bit early to, ̂ f  or mine 
whothor a partlouiar youngster's 
gait Is abnormal, but If. In doubt 
consult an oiiho|>cUlHt (bona 
■pcoialiati, t '
announcer Robert Dougall, with 
the citation: "Whether he is an­
nouncing an earthquake or a 
royal birth, h# slwaya ha* on a 
(icrfectiy knotted tie."
nU I.IJ I NEED NOT D IE
HOUSTON, Tex, (A P l-A txn it 
100,000 fan.s paid 1409,105 to 
watch bloodless bullfights dur­
ing a three-day corrida here, in­
volving 24 bulls and seven ma­
tador.*, A district court Judge 
turned down a requcit to ban 
the displays of "skill, grace and 
daring," conducted In the Por­
tuguese manner. In which the 
bulls arc not harmeil,
BIBLE BRIEF
"And lie came and look her 
hy the hand, and lifted her up; 
and Immediately the (ever leit 
her, and she ministered unto 
them," Mark Ii3 l
Not nil who have ticcn rolHcd 
up arc willing to show their 
gratitude by slanding up, "Serve 
Illm  with gladnessrt__________
THE DAILY COURIER
R, P, MncLoan 
Publisher and Editor
Published every afternoon ex­
cept bundey and hobdays at 483
Doyle Avenuu, Kelowna, B.C,, 
by Thomson B.C. Newspaper* 
Limited,
Mall by tho Post Office Depart­
ment, Ottawa, and for payment 
of ttoNtngo In oath.
Member Audit Bureau of Cir­
culation.
Mombor of Tho Canadian
PrcHii
The Canadian Pros* is ex­
clusively nnlllled tn tho Uf,e for 
ropubllcatlnn of all new* dis­
patches credited to It or the 
Associated Ptosa, or Koutors tn
news published therein. All 
rigbti or republlcgUon of ipo- 
clal diipgtcbe* heroin ora Plio 
reserved,
f
Nnm to get to th# Hong Kong 
drof>-;mint could fie picked up 
by radar and blown out on the 
sky by cither the North Vlat- 
namcNc or th# United State*. 
F.ven if the smugglers managed 
to get Ihrough Ihe radar screen, 
they mlghl meet u|) with th#
A aniuggleff »ircraft m  it*
* * f  to •  drop to rii# C «if r t  
Tfe*i!aj«l the*# day* ro«.4 m#rt 
to# *a«i# f»to,
A i4  areu ^  Sifigspore, the 
flriu i.ti lis ’k# » ugh! i*d « r 
Sfieea *»4 pairol* w/hjclt
have prt a fc»nk to smuittora’ 
K h rto r i.
A* a r # * w 11 r t  this, the
a»o«Bt rt ©}4ufn feelsg *mwf-
mto the S(jythe»it A*i*n 
diito'lt>uU(i>a I'lOint*. (•arttruLerI.y 
Sing»|».''r#. h»* «t.ro;x«d 
The *?Tiagctor*. rcrkleg to 
bc.st Ihnr th«k«. hive lik rn  
ta tettt.f'i* ut» ficter'te* in lte-»*
tiv {am the  fYjmim toto hrivia  
t© jtivf a lijsfeicr tr-ili.al 
M o x l r t  Shi* b e to m  O"'*' i» t»#- 
log taken in!a Tfeairirrt C’d 
borietxsrk atong }un*!e tr«i!» to 
)<jtnti where it ran t«e ?nHi««led 
into Bangkok and df.».n the Ma­
lay Penintula into Malaya and 
Slngarwe,
But informants here s*v noth­
ing ilk# the amount t>efore is 
gtlUtig through t)ev*uic of ;)0- 
Uc# check*.
Government s o u r c e s  say 
•ome 100 ton* of opium arc tie- 
lieve-i to l># e*!i<»fti'd e;i<h year 
from Ijios, Other sourees say 
the figure is a lot hictier than 
thl»—jrotiiWy five or *1* time* 
higher.
It  Is an open serrel In VIen- 
tian# that rmirh of the opium 
trad# is controlled bv some of 
meet WiHtfy ««<*
influential people. Smoking of 
opium is regarded at a respect­
able patUme.
MTNFH WORTH I.FJW
Th# mining Industry now ac­
counts for only nlxtut 10 per coiit 





As mentioned In one of these »lorles recently, ITline Minis­
ters anri Lenders of the Opjiosltlon often develop deep di'illkes 
for each other. This was certainly true In the "hungry thirties 
when II, It, Bennett lnteiTU|ited W, L, MnikenzU' King's long 
rcIgn from I03fl-1935, , , ,
One of tho feW things on which they did agree was tlint John 
Buchan, famous author of adventure stories, should succeed 
Itord Beiifitrorough as Governor General, Knowing tliere would 
Boon be a general election In Canada, and llie Llbeials under 
MneklnT.le King might win, Uie British government IriMlsted that 
both Ihe Prime Minister and the Leader of the 0|i|Ki.'lllon 
ihould agree on tho next Governor Generni,
Ho the meeting between the two anlagonl.sls was almost 
"sholqtun". It took place on Feb, 21, 1935 , ,
The choice wns a hnpiiy one, John Buchan came lo '(,unada 
as Lord Tweedsmuir, saw a great deal of the country, and wroto 
.,ilxruiGl.. lle,Ukod lo.gcl off Uic. bci|cn,pnlh,jliJito.U  
(Irani MncEwan tells a good tdory in 50 MiKhly Men aUnit 
his vihit to Vnl Marie, Saskatchewan,
There hadn't bem so much excitement In Val Marie for 'JO 
yarn, The fronts of buildings were painted Mhere wahii'l time to 
’**ctfn f f?ninT*iwiRfS7yiT Titt'4iwof*iiwnrt(w^ 
and (owK wero herded off the streets, ,,, , ,
It wn* fell that Ixird Tweedsmuir should be "uiped Into 
Val Mario,.,Aflcr a groat deal of learchtog for a pl|ier, and a 
uniform for him to wear, all was in rendlnes.s wlu'ti Ihe great 
dav arrived, I-ord tweedsmuir was delighted to henr "(,oek o' the 
North" and said to the piper "Congiatulaiiom, I'l'’ imm, and 
whnt tartan do you claim,’" Ti
*.k
reiilltJd
he piper,' who didn't know onn 
My name Is Oiiiepi and I come \tarlnn from another, 
from Minnesota"! ■
OTIIEH EVENTH ON FKIHIUAIIV 211
srnisay coinml**h>ne<l tp arrest.Lalour an a traitor,,
'tRr“f
ing' 25 cents,
1891 ExplOslOh klllod 125 JiitliW'S *1 Hpi l,, 






Topic Canadian Students Win Schotardiips
TO RaM IO  tc i» )
•tuiiSBte feeca 
bpr tfee iso- 
Qedar RfesiSww* «f tfe* 
tor' pact-irfeiaifeife
w  EUE Utoted KuBSdtosB I t  W *i
Tfc.# t o j t o f e i  fe»4]i»rs*d m  -tefet p o p * ^ t iw  w r t  .....
a p r t  fM d  » « «  key to t|»e Î petote??. wk4 fo » « »  stectstic*^ _  , t?  MB '  *rlw£»rsfeso«
d iirw M fe . « tf if r i a  » ^Hsa*£f fas® feaar fa4fa..ita®a4la © v a il a * ,. w «f4  » m m ti  
! E e *  r t  » i *«■ Ifogte feaei *»s« «q^sUi4e «striU .tssa © M * d .  » ^ e
m-£"'©5, ’i  C ;-b a®a K igt,; r,ay„i»,; m  E..*a mad# •,-«:.*.'s-.:t> t eri to  M r. K ita e , fee M l  # .• !  r i  J W
SpYfeijk..,:' to tifet tv v f teir’iiitte * « f v- © » a - « *
Kejaw i-i ■■'.".i'e c< Warr.eE gas i t t i ’ipL TY»* i» f te  !*::£&g ri-e ve,.y{teo»ieege in r i *'**ltfa »v*ii*bA*. Fk«c»j»*®ts  ̂ r t  a * *  ’•»■*' • * -  
* *£  to  ■>«''■:-.€ 4 i astri'- g«£fe c*f«E to :r.aa *te tfee ' wv-rid %ere teJ'ct'̂ gfei to tai'»rM n::ac.;irssiip ir e .  j
e ttec : D t. B*i£i. espax.'i*a c,a tfe-s5 be«r c© tfee so«l p«4>'' pg^-ja Kofeerslc« C iBi«roB.|
f:':5'..r eipIi-5.iE.g ti.e tfeer?-* it.3  iUe -̂̂ esG tfee «K n i.g « |ie rn  Bi'ut'fe M  d»«  to  avert V iftcaav*^: H o w iir i ReSJfei^: 
|wrt*eEB tie  i*3t4.'vt r t  ifee r t  U".e 'to avert 4,fcri'j'»* fiiE ia*. F ilie . Caigiry* Kefeaeife Eri-
. S4f,- Fei.’fi.o M.to-8«z,.i-.£ tei. He I t . i  la * 'tevmiCiL’y *-3-? Tfee eveiEE’g  eEkied «  aa 0 jp*'>.^gj4  |Cw*.'.sji. S *a i.iia« *: M »r-
jgLvtr«:<;;.'.ea tfee e-l .-pe**- 'I'irv'ieri fe c 'firs  fe»-a i  p»rt t a - S ® ' - *  » *-to.* ('teffests fe it ggret Eiie® Wi»ter». E tfta i* .
M a  H',|;.fe K t ' . ' i f  tp -”-!'iia:- a. it-i.-iivfeg tfe* 'i.p e iF  o f ' i s . i t 8»s taie c l f-tote-n Jv te  Y'o.i4g. Reg:.ua»'; 
n . i t  Mr-'  i-i-'te.: pi.'-.toi-ito eif.-'* .«•:*« ■ tee .Eeertii^wi tse w tr r t  fetti.y, Ba.rry I ' r M i ,  W ,a*i-
ttov':, V-.*.' i .  K •- ,c  fB.'i4 U i i  F‘.-t:,€-viry r0« ':ie4  per-, ifed fecgrt «  e'.try .coy,Etr> D iv r t  K'cfeen M'~.rtay\
&.,.: ,i'̂  iB3 D'f D  M  icea i re*,pic*..tetou;ty a  toe to *  ‘i ' t r *  taeie proiswerar j,i'C*-tr*ii is r i H ia fv ifri Cedi'SS
E*-., i  r t  K t J i ' i t i  r t  €i-'t oea mo'to-fes.-feiotfe ia  t t * ! Mrs, K,e«4aiys.iat 'i-aid 'feat w-aods,. Msctr-eii.
Mj -- Kte£..l> :toe sti-'vCg-T i_'{)r !a-..uy a.&i ta* a*03c.ai *.rea, ftotr.a* be.-rtg'» resjxrri to rrtsto. receivtax g r s  d u » I  •
' ---------------           —  g -.j jr.aa’s tegei'-.t)' caa g i* :
' feis pfrt/ietTiS-It Is Thrilling To Be In Cast 
Of Kelowna Musical Production
Mj'S Kif'sdik
B r n S M M  E V 4 N i 
Frifart
Is I *  k a r r i  te  le - 'l i * ' . *  t e i t  A s m  
8 m  J**'., Ife* A im
May m 'tfae p«m e.. » J r i  §*&■ 
arts*! tmm bttfsmi ism  tfe*
M ii'V  r t  'Strfivi*,
Fte'ifef i * im ,  tort sfeii h* to* 
-»S# .i» |;iji?:#g »  to*' 
F«»3tot,itwi rt 
a *  iferi ri,j5to'.to fea* H
a » t  ifee a  a as ife* i*R .- 
ia  i i *  M rs BJi3.ger
l» ■t.i.e '»,ie tJ  M H B -rdgrf.
i f  U",e K -tto**.* feriBvsi 
:ii« Eii.is i f  M-;.«,li't*, T1fe€-'> 
tii'k* >«e> Pi? »,|*s
Ss*. t-fej'f' 15. «■!„■-» i i  *i.
gmAa U, iAd ma aim 8c©n
• i« s  U
l i l t  te rt -Mi* to»*'
».*» ..« e«jfcfif*ri. to  M.v f ’#-V 
1^*9.* l is t  y ta r  rifctt rifr
1« t»ik* j i * r i  .» t i t t i
)"*#r'*f f)»©awri«« rae®
i f  ali* 8 a i 'iiitl'tj 03 ,! .ti.t a f.iUi.3 
•  eeeiriiig tot,. ir*ai &£i# aas w- 
i,eri« Ssfee 'Waf
i<M it-pr .)-■*«*!i *4 ii'rt-.i3>
M »1i- fM-.i J.a-S to* l.top,;,lf
G.k«y$ M a* Parry:. V w to r i t :
. , F'SiavTri Jeapfe. C io s iity . <>riia,a.. 
i te« Oiscus,i;m » * i  iuesi€s3 taat McC.«'isict, Laa-
ff ic fe  Caaa-iiaa asi eve® gjgyj. jB^rrarri. Rea-
I Keioaiia CJttewa feai a part to , feor© Q j*  ■ -Jcae® * R®*r-
a  edwati£g to Sam'iexM. K .R ; m i Cat-
, fans. & it  laws resarri--. . . . .  ' r , „ „
■, m i  t o r ^  c « 5i r c i  H d  rievelc^tosg M oer,, Ms*er» R ive r,
■ leaLstie  o.$*s c-f ovr rewito-fes IK-S-
l ip k il Rcxial Troil cysic«j«r 
a, lam th* Cm^pmy feegafi
wont-vs eorrot: rtoRA evans
MEIOWKA D AIIT fD l l l E l .  MON.. F t * .  11. IM i PAGE I
Kelowna Contract Bridge Club 
To Meet On Thursday This Week
,Ai tfee KitftitoJ.t -mift„er jwifet,ClKEPi tE C T ^ N  ;
t v a  y  » * w v r . r «  jw i i j 'C *  r t  tfee R e io a m i C f f l i te a c t i  K -S -F to -s t ,  f r «
» • * * * « * “■ *..,'& 'ad£e Ciufe *'iie «e»*i«4i- C .to i& ia  Hej.#«-rie; aecsarri.. M r. afeS
■I rt fo P » .r t>  A, 8  Raate d \u d  Mr*. C «3 -**4
■-....Uii foaiifw .f'f,- J O favti-J*'rt StoB- fMtolfc.
M,ti lirrige* H»»l si'-e te ll  jf'ieriaaa. W.iusra tltete* rt KjbI - 4«»ri
J m a  vato !© * * * . » i4  W- J
-Mr. i i i ' l  M f ' f  J e * »
ei}-*.r«-r.,i*. a«# i.*ia.. tov' 
a t a rotoig g a i u *  ttie*. vcir.»4 .* ■p:.6to.;..-i.*
U * » i* e  a r i  ife* sai-rt 'aim  to * « *  e f.a fe i rvaai-t *« s  i»ayi»
FSgif ""Ovk'Yir fM  6i»ejfe*'fri • t .rk  t-rt .M* feai_«*;rto«sl Wm®er«
e **f»  Kri* l'i»* I i l l®  ja r i  la  %a-\-ery irt«.Fiefct ■©! 
fcsn.tet ■•) fekiivato »t nvf Gftasf
F M.»fK>wa-i* «l;! E,-'»toF5jn. Gm’̂ m
ifciril A, l i  a m r n a  M r.
. . .  r t  Oi* a tiiim  r t ,g ,4  M.rt. S. l i  itoaari., sAi«i.
Wt4tojiglM.Jtf'fe«l3 iftDveiaeal » *re  • •  frtV itir. « » i M rt. 1- Vaaaner, *®fl 
Ui* d iie rt'W  C w is -w * rtou rili. Mj '». Msy B * tt * r4
C . H *;i aii*4 li.r Itea.*.: ; SECf l ON ' Qi^^sgt MBtsiaer'i' K A - F t r i i .  D r. Wwfred ISvaf't-t H ie  w * t  wawM.Mil »JM Ini to * 
•s«$ la c k  G * r r t « a v .  « e * » i r t i . : iT * W  r t  
Ik m it  P«fc*a *.'4  IJte*rtWi*31 fliife 
pfeetpt. to in l Mr* Pearl Ewfoawl •.-ai hm feeki m  
.svlfee arid Ikifeert Strv>.»ri.. iPtfe l i  * ! 7 ■!» pt® . *»®t «  
jktr. and M r* :iw s iia r »* *• e-uttomary 
&wri<ai Hoimet.. recwid, M r*. S- M ri« t* rr i »w l v it iia r *  
Cliss»R*f» awS Mi** P if ie r t iU i; . i ia r i f i t i i  are *»*eri 1 0  p i« *»  
to ifri. Mr*. Dowlla* HeiMer'W® Mr*. R. II  Itowm a* V it tW *  
W. j .  ArclatoM. U»e #1«*M  very 8 r tw i© r
s..'.ir.i.i'e tif-f ii".i.iTi»|;e fei% J ta r i l ie  i'
■a a meffitoer ef ite* risurcr* d **  Gl»ver. * » i  toe pesri-ucefj 
cfeair la  w fcttf'v rr 'C'it.r s-fe* S'Ud.Pf- Ivba Jtoawit-ti is *.*1 e s 'r ita ii 
te#f fesit*faw4 a e jf  !« ;t*re tjrft«e . !%»• H i t  'rt f l i ic * ! ) :
TR» 1»© fu l sRfit* *ti*  8 il l t ie :Mary si fi4s, ih *  atotoil..
.•-iftfi.Rg ia Si,-'rfiia P#{'if.ir 'are; Si..» fsssy Keiirt-K-iaa* are #■£>■
Bab tt»*i »i‘«d T«ii. ;R*ii»g toO'ur* <-.f lh « f  !»?« to
Her Iasi ve»tur« Rrfore m ov-liw akjfii tfei* }«n4ufU«» •  »oc-
P t f  to  K e lr» » f i*  in  IW iI ^ .n *  ia 're s i*  a id '•h e i'* *  ss w> sR u fh  t a i r f t
f)*.kviS.Sr. 8J..t'!e jhi* *«H«g the 4iJ'frt<ss • t r t  tat.l.,_
•  BI a rr;rf?itirr r t  th r !j*tSiei tfev- 8 *  I'if'telifl to * triviaf*! 8 v y j* lr t  M l*
BtilM-r fo»i..»j> Q',..*iwt a irt.te  * '*'»  iicttef thati “trt  y ra r'i
rb'-.'.r-siS- The uuaiiet to.ft.pe!«t m {.MwJyfiJtJ« ©f My PSM iJsriy- 
a at tJb-'s fe o jr ijlf yc-ii 'Hw s-t.ai I'-'iuiic'tl fo-®./
Theatre ta rktmsi la tffel. b.sl'renairty »sai'i eaa i to ««** 
a m  m  | i« r .e -to *  aritlwl n>a-K trlb *rm  MwHraS P r« iw f!i« v *  
faise. ;r»«**rR-.atlM r t  South Partfifl gn4 Air* William Eaiief-tifeeir *m  C r « f t t  ItilR ih  tmm
S:nf# her arfova! in Kr!©»«B rtfymg »< I h *  C«m»uan* ; r Ho have brra apetrtmglUBC
H r*  t t id i t t  h-»* t«rei. « n'.rni. Theatre Starth I. 2, 3, 4. ttra ». |^  gj n,e Capri Mfetor
 ̂ I Hotel while Vi»iliOg Sir. and
AROUND TOWN
ANN LANDERS
If Stipulated Sitter 
Is Private Property
Mt'*, Homer ItoUfewn. have re-
Mr. iftd  M(» R*rt» iM irtef*. 
Mf arri Mr*. M J ri Tre*4*oM  
M r* CitroMrt
M u left t/riay fo r •  *k tl» i
t o r o m r o ^ i h r t r t a y  .1 hv/it Vatiey.
tu rw r i to tfceir feofh* in Edm on-; 
toft. M r. and 
a r* ptannlnf
owna tn April to r r iid e . and! |- ^  Manwei I* ra.,k»y
8111 build a (w'ft’.e sn the rirw  t'ri- ■ g boirtav at the to.»*l v i i i l*  
ilan.di iubdivP«on at C t d a r . i j . , ^  te la tive i and f r r t r r t i  to
I V ifs < « u v # r.
 ________  j M il W R Birte* arrt M r* 1 5̂ , ,̂ q ,.,, R r»*n l who h i l l
?Do»a Bailey have been tre n d m i the P*»t » * *k
Dear Mother I have never: S 'cry. Mrtfeef, b'ut n « the un-j |fom  a inonih '* holklay at W aik-j f.*,other. M r*. Najeeb
w ritten  vrw a letter l»efor# b t-,w ritten  iae of the jungle that a j,a ,. They are full of enthuvia im ] returned to herl
eau*e m the year* when I 'v e ' - it t r r  prcAiUMl fe* a frienrt »n>.ovfr Hawaii and cnpiyed lh e ir j '* “ * .■'. 
w antu l adviie  you were in the an rn'.t rg m ry  h  NOT fa ir same, 1 ^ 1 4 ,y im inaniely u n lil the l*» t:hom e  in 1 n n t*  
ne*i r<*i!S'. 1 am not w riting  for The woman who booMefl Ib it ln ijjh t when two men enterediih# weekend 





to tell you that you .tialcht Saturday* dealt 
And to an an a 1 know t/m rfai tor a tow btow
and M r* r.Mvf|(a HtHian was
J’5 '' Mr*. Barlee woke up the twrg-
. ‘ '’T ila r *  only managed to gel away
aorriething at-nut S itter* -ho rk id  that you et^dC'fle **'!'" with her fligh t bug. which wa*
You told a young , jMcked ready (nr the tc lu tn
wtwoe Rivvt frtrnd  hrtrM il her life a goml thing you no longer j jf|p_ before their very hurried
eiiit of a tough 'i-*’t t*v griuTou-*- nn'd ‘ i t ' r i i .  Mother, liecause if 1 departu it.
Iv offe iing the name of hei thi* l i  vm ir idea of Justice I |
p rlie  Mtter, that it w a i O K  to, would md pa*» on to you the, Her# tn »iieiiil th# mid-term
la l l  lh»t l it te r  for future a itungm ainei of MY 'lite r* . ■— YOURj hnlldav w ith hla parent*. Mr.
date* You aid it  wavnn lnec#*.|0AUf5HTER MARGO
M ry tn fherk  flr« i w ith  her' H ia r Mat go It '*  bad enough 
twnefai tor tn h am if -he necHl-,wht n foiangei.* rloM>er me, but
.,.f4Thtrtl|ltoLhfiyylC.m....Jf‘A lP *T -ite  l«...,liBMJiKl‘,..»» rttewT bit'.,. IM ,
ticu lar night ___jown daughter! Oh, shari>er than
"■ ~  ' “  I a 'ii(»e n l'*  tooth . . .
j Vmif talk alxiiit lha Jungle
I make* me ehudilcr, I thought
I I liroughl .you up m a home, lin t 
then iiiavbe the vvoild hm
T L l.  AVIV i lU u ir r * !  -  l i -  rhBrig.d s iiue  I « .'"to'K 
mel'.. a im v bi.iH" ha* finally f'to**'.' and nrtded O tlen  
•urre iideietl In the in iii|tlB lnt» i IVili.ip?. I should hnve added 
of g iiU u ld u is  who w iiiit til liK ik .thb  thought If the benefactor 
like  g ir l*  even when In uniform 'make* It plain that the sitter Is 
C*omplctel> lu'w o u tb tv  clc- "luvt for thi< once," the tie- 
aigniHl liy f>ome of the eouiitiy * friended moilu r -luuild. of 
lop f.i*hlon couturii i v, range all coui -e. not try to engage her 
the way from  Incv lirassleres to 'fop future date* I f  no sueh
a.ituliiU with vir.iiiv t'o l SteUu '.tii'iila lion 1*. m.i te, I -a* a
■Aovv, eommuiuling the giiT f ' l t i ' r  ^houUl not l>e eonMdered 
Soldiers riilU  the .lia iige  ' rev- , private iiropertv Mavhe I should 
o liitlo iiiii V "  eiiconiage you to g|om onto 'i t -
H ie  switch followwl yoars o fitc i?  m any way you eiui. lie-
Soldier Girls Gain 
Feminine Uniforms
eomplnuit u 11.11 ileiilntTv o v e r ‘ ' 'n 'r  if ymi K'’*
nndetweiii. whicli mo»l of ih e ,k I'id "' 1 'r* be
girl* divcnrded av tmi rmigli lo * ' ' Y o o r  father.
Jie ro in fe iliilile  T h e y  wme
AI-Yoor-lloiiiB 




riiMie EfttteB  
Rabdrr 
at ltt-64H
frilled  en ilian  lasue inite iid,
%  Since l- i i ie lt  g irla all iiiKlefgo 
eompuisory m r i i t a r y  tierv- 
Ice, the utiiform m atter* a great 
deal at nn age when g ir l*  are 
acutely Intel ested in clothe* 
Kvcii the iirm y iiiu ii term iister- 
g i’iie ia l lina lly  coiici'dwl that it 
1,1 l i i i |* i i tiin l for the g ir l cmi- 
Kcripts to like itn’ lr u iilfoi m-,.
Uone aie the * h a p e I e s i.  
heavy . Miled m m v shoes (or* 
merlv mokhI In their tilaco w ill 
Ih' light, comfMitable one* but 
Willtonl ‘ tiletto hei’li
Deiir Ann l.atiders: I am a 
man 49 .vear* of age, I vvurK in 
a machine *lio|i w ith 12 other 
employe*, riinging In age up 
to 71.
Dm Ing lunch hour hKlay we 
got into a di*cti.*.*lon on man'* 
*ex hlu. tkiiiie  of tliu iiiun who 
tire  |'n*t fkl admitted that their 
'icMial ties iii'* have slovved 
down m the inist in or 15 yeni-,
1 The rlean-up man 1» 7l. lie 
I m od * that a man’* *ex urge.* 
(In not .'low down regurdle** of 
age lie  offer* a,* iirtsd the siir 
Str.i|iiK'd mformation thn. he 1*
..jai)att.ii...foi..v,!!,uii.i.li.).kX--.-yi:lU.,....,b«.,.,tb«..s.jii»i-*.aN*'«cuv#doday.a»..h#...w:a*. 
lugged f'silweai novelty, ^y|„,n |„. vv„.* 27.
riie  new hxik wiU 1># most j ^ statement from
» inking, howeter, in ' * '‘T 'jy o u  nn thl*. Could the old bu/-
I  w m im ttee  con.-ulted f  - ■'.......  " ' ’ ' 'tO)! design
n *  Ix'forr deeldiiig on a fhort- 
alccvv’d jacket rcuching to the
•Uf" has a waiitUno but no 
belt, and 1* to li« worn oiH>n 
at the tieek Special care I* Iw*. 
ing t.ikeii with the ta ilo iiiiiT
Dear Port; 'Hie old hur.rard 
miiy well Ih' telling the truth, 
Whil knowa ■ how active he w a* 
at 27 ,’ :
My medleal eoniultiuit.* agree 
that sexual upiietlle* do de. 
crease ill both males and fe­
male* ni* lime mmche* 011.
Auxiliary To Legion 
Appoints Delegates 
To Tri-Zone Meet
Th# iiresldcnt. M r*, f.ucy 
Knox, in ltla tfd  Mr*, John Doug- 
all a* a new inem lier at the 
general meeting of th# Royal 
Canadian I.egioa Branrh No. 20, 
held February 15 with the pre i 
ident In the rhnlr,
Til# hospital committe# re 
ported M  visits to the hospital 
and four home visits to the sick 
and shut Ins, ind it was decid­
ed to hold a spring rummage 
sale within the next month.
Mrs, Lucy Knox and Mrs, Sig 
Aii(ler»on were delegated to at­
tend the Trl-Z(ine meeting to be 
held in Vernon, March 5 and 6, 
Tlie meeting cam# to a iilea- 
sant concluhlon w ith a pre»eni- 
ation of g ift* lo two imM mem- 
Ivers, Mrs. H, Calder and M r*.
O, McClelliiiiil, ____________
North Kelowna PTA 
Enjoys Meeting
The Nortli Kelowna Klemen- 
la iy  Purfnt-Ti'ucher Axsoclaiion 
held the firs t of a series of three | J 
meeting* Tlnirsday at the Lor*; f 
don Klementliry Hchool, 'R
W illiam Hawker, iirinclpal of 
Ur. Knox ' Sccondar.v. School, 
Mxike tn Ih# flU parent* and 
teacher* on Ihe problem* in­
volved in choosing teacher* in
ricutum change.
Dr, C liffont Henderson attend­
ed th# meeting a* chairman of 
tho Edticaiinn Commute# of 
Hchool Utairlol 23.
All new meonttnr# on dtapLar
IrfCt u* re-*tyle your old ring* 









and Driers  
Factory Trained Men 
OUAllANTEED LABOUR 
Serving Kelowna and dis* 




Dial 2-3035 Res. 2-8771










Huper-Vslu I 'o m p lr i 
Phone 762*4554.
»<»yS>»i»W».»>Sll>Sillil»iS>S>R>(|l||i:
Cliiinnc* in w inter m iilo iiin j'j- |u iv  u  wide vanation, how 
'w ill lx ‘ lc,H* extreme' Her# the|yver, according to the iiid lvid- 
main difference w ill lie in a new ual, Some bu/rard,* Mind iiu/-
fie ri* will wear hi|*-lcngth t i i- 'f td iv c  *evm il|i than *ome 20 
III.'* aiid cub M'll m l*  the i im-1 v cai'old* ,\nd lielicvc it on iiot 
ventionkl battU-dr#**, ‘ Officers'
id e n t if y  r f .u  m io
HEIIKI'ILKY, Cidif, lA l ' l  -  
Til# v iiu *  Ihiil ha* kupl 2.V),(»00 
Ife* Angek'ii d iih lren  out of 
jcluKil has Ix'on Identifiw l l»y the 
if hcallli 
a* Aviaii rill. The' bug TaTi*' 
licadaclu'H and rtomach iipret*
X
uniforms wUI b« ntads to mea*-
Iri*.
the phy*»cological factor i* l iitore inteitii than.ordinary flu. 1 
more of a determinant than the U fu s t cam* to California in 















In ihc cAfly diys. Royal Truil provided §n txeculor
tnd Tfuitee service for wcH*lo*do indlvlduils. Thus engaged,
It became Canada's leading trust company.
Today, there Is a Royal Trust service for everybody.
Savings, real estate, investment management, pension plans, 
Guaranteed Investment Receipts, bond trusteeship, 
and mortgage loans arc just some of the services added 
to the original executor and trustee functions.
In a climate of ever-increasing competition, this emphasis 
on a broader range of services finds Royal Trust 
still holding its position of leadership.
The figures below reflect the confidence of
the many individuals, corporations and other groups
we are privileged to serve.
Royal Trust 66th Annual Report 







Capital, Reserve and Surplus 28,217,000
Assets under Administration 3,897,000,000
FRODUCTA i,TD.
Phana 7 U 4 IM  
far homa daUvary
ROYAL TRUST
C A N A D A ' S  L E A D I N G  T R U S T  C O M P A N Y
St, Inhn's, NllcJ. KinHslnn










Sault Sle. Mario 
lakehead 





Cf^utrmnn of ihe fxecui/v# CommfliaB
Conrad P. Harrington,
Fraifdeni















Bucks Backed Into Corner 
After Kamloops' Win
T b *  KBaaJiaieti* K r i i f t  KfaNtfai 
»«e«a I® lut¥« •  kiuteB'
tm  «f6*u.- filey  pwiiwl
r t f  toeir m cm d mm tft » rem 
Siisiday. iiteqpgmf riht K<elicir«m»'
&j£'kmxt$ OI K»«loapii te 
f.ur§er «lwa4 t« e  game* to  b cc* - 
is. toeri htsbot-mv*.m OiVEL 
tma.1 te rka - Tb*
Kzan$ kad  tr tr iw r  edged « i4  
K«'S«tou § 4  m  K-etenrM}..
i t i r k  HtSxasm pam d  toe K jub- 
kw$« BtiBcx vito  tw© g*mb 
8 'kite K m  BmaMi toe
toted- P»v« H » ie f m d  D av*
CfM,%m tw g im i lor toe BmCS- 
e r« » .
V hs lS.efo»TMI, *qwNl iMMi. tresi- 
r i *  * * £ o « i e r ,
»'b«t 'Oae p iw er toier 
eki'CfiWd M  « i« m 4  
r t  fc - * i-p o * ts ,  T e r r y  S t r o e f ,  s tiB ^  
tot Ms furst * « i l  to b j 
harnxmmi m  iw® to*»? 
totee- r tf  to* 'pii«s-. I
w e re  to  tocfee* k c m  t o *  g s s * i-b ** .. '  !w * « a  B a d e n rJ t  a a d  to e
l * f  a»y t n *  r t  •  autra.ed B efJ le  ifeete besl «a*ifo>t'Si «'
toe* were .Msr* to ia w  ad- ^  iiapi.ea ;t feesie. ' zaza c f to * »■■«£*:;. iMe |Mcii.iiMas.
w t o g *  r t  i fe m a iw  _ j ' pesaUiei m a iiv j  szcii&g hazk. a si*el i-:s*
frici* M 'S^as* » is  to* 4  |jj» s«ar: £ii**i'dftog k i t  i t * i  Mife «sa
* 0 *  to de sia a*, to * •  M  m a t*  to ,y_^ mrep.k*r ».«•.!*» 8»s ♦■&L# *  cv^fs* r t  tsai'SJis 
to * ftte ii*- I w f  •  m im A i*  « ! : * *  *  to* to * i#;»-
-»f' jrt 's t*4  to *
s e rm  toasrii a a lf fc*«e tMs. te-
as'tor to * » g  ©as w ® *  rt' 'to* 
£itoire-!*«r« c lk lto i-  T h *  aM-bty 
i*  toere iset r i *  de'Sare toe'l- Tfee 
piayers bav*, so«*wber« deep: 
ias.xto ri*.m . r i*  v f l  to am  but I 
iM a  far it  itosa't bee* rraieEt.1 
Waes «: team nm pa tMo£.-fa* 
leafue pL*y Ito* toe Barkaxoes' 
d a . 2t’i  «fevi&4> th *  coaEto:®* 
iiatf asd m*aa#«r.eet ria 'i a: 
f T r i e  srtitoas »:©s'i be 
loL.sd hy asy fas cr te-r*.cve 
exie-rt: Tfe.e a£i»'*r to gcteg te 
E-S'ie te be tiijsd hy XZi* f5.a'<'ef»
' As3 'S«'S . . . Ke-̂ tls
Bc.5te,-i agasB Cfje&ed h a  g c ii
F A G E f K E U I8 X 4  i lA R y  « > r i i i m ,  ItO M ., r m  »M IM t
Eastern Rinks 
After First Win
ST. JC''HX’S N fd . i'C'P‘—WrJs r t  H'tetehcidt. S *ik -. a& l IX s il 
-rf*-e-,bcc.i.j££; aad w c ia ! Esgsirw a’* P r  i  a c •  Georg*.
ac'itote.to» vtox. U  yo v rid ^  rarito S-C.. ri&k was te  p rty  O ste ta . 
fcrctei *'Cr‘to» riie  c y -a tjy  today iMzpged toy; M ice B c jd  r t  Ktegs- 
■*eie eo>Ktei’*fiic* battle fo>r ri®--
.fo:::.et aad a was clear te C a w r tw ' acciortitoy r u r l te g T M  GETS I T E
2,..5h« fass a*, tbe g a ir*  tkj 
3 after effecti r t  M. J. traitspocciiiip
©OX C IT J .E T  
, .  ta a T  b *  takbm i
BA% E  COIA E8 
, .  .  h *  a**4a  hrtp
V ito  a fc a i po>;' *3 K.«k>v-
ita Fr*da> - - - Terry £.trocig ’'.r.ay 
t«  a Eti.lw£»ai.T'e >c.:r.eday but 




offl r - i 'ta a *  c® M t M Ctaa « 'S .w e cteteg to* »
T a tx g  « i*rtec». la.to Umtj, * . *
Ratcae O ibarw ,, f *  **** '-'torao* r s iu n  a
p ** i L«»"i«*scfi wttoe IE , r  * ; f  ^
V'ttS ?>'♦ 
kia asy f'Sisl 
t *  gate* teta
v; iCS
r t  r i *  to» pwd m a  v i t  x:..i 
a i i t d  .3  to *  ' t * 3 *  i« s ;a tr to -«
:vi |e.T..--a, te
re tto'vrti-i iv * ra s s * .  
ts *  fteai
m o L A i o o  l o r f i x G s
j . - „  - r f . . . , . . '  E e to » i.a  o '.*.-& .-t Ka.nvs»cr'S 34 g - " ' *
a  p i  m e  F'-a. y ,  f j  Vu^ik s t i t a  c l  rise '13
Vfee® be farced r i *  f « .a  p e t  ea i^d .......... l la ic ty
wave Hatov at p e  tejitos is bto «'..-v«te ',.:wfea k;,;-
te ©se toe K a t f o W  to -  a  tfee Kam. tacts Ite.
a ferts a n d  r a s  tu o rs 'e d  $3 eBvc-tete.r
fc'v't F*ts st',E! M crtiaw  to a a « ;  . '  _ 
a a d  'fee «'£ais fem a t i *  .rssit'*'**’■ *® “  ,
m t *  « *  pv.tk rt# •  ^
K*JSito'«»« #el'rtsve-:;sifc» ai»4 fc-.tod ■ *?!*?* -i®
Eisa:#l |b*«s«i3 ak.m  13 fowot rt .R.p-
llarc'*y ls-«ta*i'it}i| to toe t'rtif ♦
aiKS r i *  p i t ' *  ri»e e p r iv lto l  
BudajW'k fcCri riita iar!ts*''3 #>>
pMl «w'‘* r  toe «»'U;ljelRt*ea ft"*ai- stods len-vatoAtg *>«»'♦ t-ou’S'e-s , >
"Y%* fivra ty-iert'ed r t l  fc*Ti'C'»'*4 toe defirit te v& t “* ' •
tr^'jVfei® I *  s.iq.f«d toe 4»jik to l«» X'teW' -rt t il*
l a  toe dsy''» s*«<*d re«-sd.. 
Tfee U  te«®-age c-riers p a -, Kcva Scc'-ua was la rlay  &a-
r«Q€sd te  Sv.taday £.113*1 s k a tc iie a a s i,  B r iU i i i  C o -’rtfe to a
to «  gatoered at a local, rvrlai.g w** ntaic'feed a g a i b s t New 
c r - b  ter tae e ra *  govexEiEi toe Bryaswick, A i b m *  agaiast €3o-
te rii'V « sea,: ife *  L>c®s|»d., , Newfoy©d!*ad •  *  » i « » »
tZrw ih* tore* Ne8lQfeaaia«s''S fsrri fe*tw«*l Kortoera feiario,. tad  MaaRcoa
'ri«$  r t f  tt*" to'ri' i-ysa*y m i  sfCftiEg evtm. was to ,grt P r»c* E d '*« d
.ir-teis-a a t  le a r i  f:?ve e to a r  g ,g « i W ito ^ ie  r te is ,  te  M l p d  p i p p
aeam tee rat^'iisateg t i - r m m Xcrteers iifetarte us.*, ifeitead r t  toe pgrta tteo  12 »̂ssi 
v i  IE* -re t e  Etot''*a». rtca is f Bay, r i»  erty r«- i p  p a te s « fito iu  is deraoed «
' i * y T 5.'ts g 'i*5  * i r t i ,g  ‘ for w a t e r  te c ta  l i f o  >e4 ,;te * h *  be** 'W C »-te5 r © w d  a t  l b *
j i ' ' r t f  ’ .!*.v':' H;s gt'Si S-*aAa>" te^taissets?, r t e a  •  fe)« «fo4 r t  I I  tvfm iAi
".ay fease cci,"*
.lit' I I .  -' t  a, at cK,
"a*'
A K,a,r-:.:»?<» p im tr  piay tta t', 
t»f4,f,i«id arri » itite  r t f  t r *  i,*-'-it', 
by Terry hvig,g  aik*«ed to t: 
Bjckarciwi te tee t'fee s.cte v;;,a 




,£ , ; . ,ad I'rt-rite  
'-iaŷ  !c,r
i* fsm e* ao tax anttDeeUc _ ’
I.a'8refe5*c0 v a t  af'iatT m rtd  
vf ivtf,,a*vfe* aitvj iatf.'* ta Msfesanal 
•b toe Wto- ja ans.rtK';l r t *  r t  ¥i',i i'. *J",,
Cflg .'-,8 a i*'.3frt''j’,'.afe'ie-!. lie  h a i  IV
Tkt'** f * m 4 i
'ate te *,>3 T»« c i» *, f,» ‘i.e &j.f*ay Herder yWiS l»  i'la,y»d Tlvrt"sd»y,.,
€*■„>* Ert « c*a aad M i S . 4 z im i, r w A - l  Sa ii*w M f'*as .«4 A lbe it* are 
fccafitiac*. He fe*si ail It-yeaj-cM i ' -  a fjja t'ra ted  €s»te«krs becays* r t  
ve rticne 'Srt ts a lo c l .Eaite*. ss tfee aa,' toe-r de*tteiitatag,
tf.e t r i te  f te r t  te ts* i r x a i  fat»s;»€,i rtfert iS66, « a i la toe lA y e ir  Mvtery r t  tfee 
irt"r.kcte ' ratted ig i te i t  Alberta, a k l f ^  rt?m,*Utec«, Paa M kS * Regma
1..c;.asv fo r' ! ! *  tfeted by Bte&,s Hfeves r t  Calgary, riKk *o«  ifee tale *1 rredei'Jfte^ 
8,Its tr.,f Kei- Ir t t f  B i_s i'« irk . led by Bev asi year la ,pv* Saikautoevaji 
,ziig 'to Kafei- Gr'cves of Ed.n-vuadi.'ic®,, *a - i lo its feaiib tertery. ^
,  ihe f'0 ..,rto ntect i*-i,lie H'&li,aaai' Quebec: Alberta ,has toie« w in i to 
■ r t  Grade 1 ,|oui- froHv A m u a ; George Wil- cbainp»nsMp piax, Masitoba 
ifee Tutrca.y K«is*a Ma.Hitciba q'uanei fo ii i , Ot.i^«,rio and Ktirtner® C^Bfario 
V te  tfee f ’.sai ,ifo»,3'ie^te»«di 8 8 *  m 8 1 e h e '3 feave earfe '»t\a ivkee,,, BjH,ito Ciu 
Aiffva tfe,;* ae,aifcsi X,ucs &curi9,, sk3,!*{vodi by'luteiaa ra rttecd  tiw  c*te
Ike"; ,f"=r'-’. c'i?s -it ’.,fe'-;’.;,E,'ti, ■ ■ li-®  ■G.rifei t i  T't'fefi*: b*t,.uce I'ii* , T'ci date, tv® |-i*k ti'v®* Ganar!,'*'*
'̂ i■1:i.t't^ vrrt t*r CiB ?-e-fo_ 8t to t \j*,»d if'lavtd, rei'«'e«i5*ed b«".‘ '!ve ra ttrffe  p r o v n a t e *  Ha*i t i .  , .  „     —  ,— ,- „ ■ ■ .  - , „ - ,
t'f.t I’.i btovforia,.- c iia a rt «« aEy c# toe ■gc-a'U tfest W'i|,iv'.8 .'t;v Steccs-e ''fSvop Mrtvnay ■K̂enfe MscE.i'Cbcr'a r t  Cfe-ariirtif-.twyxogtA k&ta# to# c«cet.«d tri>
Wrfto cffi* sr.-'.Ert.'t a»d 16 beat and kicked ©'rt szmy aaa 'Tvste-'diy aaa •  c»,r'*f';tiy' iyw&., w,as ta ■oppose Bo-'H R e^^T ifo ___________ __
C 0 i ^
First of the Week 1;̂
SPECIALS
Feb. 21, 22, 23
Tomato Juice
H t i i u ,  4 8  o f e
3 99c
iGraham Wafers!
patS a * i  ■arBltd Jusk •
A g * r *££.*!: fiev-d  s.bo'Jd be ea» feaad. ad rt a *  y o u  toe-T'e, _____ _ MINOR HOCKEY SCOREBOARD
''' ■' '■-
J
r r P i  “ A*
A re* 4 t
i A m t um -'t-t 
: t * f  4,
: Quaker* teeaer
J44tan f r e w -
T rr ry  Sdsfete-
SniM * 9 tkarfSar* ■!
Pruia* K-oreri; Dmg AtorasRS 
Way®* PrsaeiS, Ailea Tcaer 2. A M r*  leacM 
I itetil, Pfaa H®usto«,.
1 R*yal* •  faMC'E* t  I ham m *  Eeito Ali-
j  Rpyat* T » « i G i!is»afaly: « m » H  2 .  Eerry Pav:^* 2, T © ra
11, laa te'iteli 2, Jrtm H riw eK kf yi%'#tl-
12, Grai»a« tM ffh  1, la a ie r *  •  € ••« *# *  f
1 C a»«k* t.mer»,- E*®l Ci'alf.' Ranfer* *«uer»: Jrtsa Sber*
: Jitoa Hai'laad. ' i le y i r t f  2 ,. David O ra l 2, Wayise
j 'bpadiet I  R e ia lt 2 iWeaiag'tr, Iriek Ba'ia.
■1 Spades u'tHtri: Greg SalJauJ®, > Ce^ofsrs e,W"er": Tim O’ReiUy,, 
Malpcdm IrfT'.nrti. i llaaareli* f  |T|rer» 4
: lie g a li i'torer; Kea & 'h jtler| Atoarehs fe tw w  Mark Iie«- 
2. |» e l1 2 , E d  M,»8 '- fe r id . i r t r y
i Richard, Phi! ya'it»e,!",ack, San 
P V P i“ » "  l ifo * .,  Ken YorMm,
Stawpedrr* 1 Reter* I
: Stfiifelfodcf"* *«;■!£) • R ttsnd 
F'oik, Ei'ui# Claik, Pteaa Aug-
us1
PP verv f r o r + i ‘ f,' T cw y  S e r - f r r  
2. T iia  II  r t f  matt 2. IUad> Laite,.
Broderick Paces 
Canuck Victory
P IT S  “ A*
I t A l l l lA i l i^  C I ? R m  D K B B IE  W O O O  







f S%N r f tA S C m G  lA P t - '" I k e a t t  
'O ro jie  S **ib teck‘i rtk'ten-'l'pi'i*!! *»r« 
at l t d  cf isr.kifa 4 f i 'A ‘c«uf *r» 
ovfrurr-e gave Saa t f ife fu tc  A!»f'H*«ter» 
S.fali a i-4 vyotefa, ,Hofk'ey, Ab.A*,p;h|.
ll^-asue t i t ‘.cry wter last H ancm
jAugeJei Bride* Sunday •,ftrr-,\V a rt» r*  
ji}0«,n. , Rover*
i S » *rb rkk ’» goal, h'.* M atojBry.ni 
iof the year, enabled ihe SeaU)Fl.trr» 
la Jufi'.p one fosnt ahead of ihe 
' l!rifSe,v W.o fdlh piare In Ihe 
!»lamiinut, U wa* San FranrH- 
|co 'i third rcinvecuUv# Cow* Pal- 
; * { '#  v i r t o r y .
' Del Tofoll, Michael llp v e y . 
rtVa.vne Cmnelly and A! Nichob 
i ton dtd Ihe other acurlng ioi 
I San Fiahi'ifco.
Warren Hvnei got Ihrc# goals 
and Norm Johnion the otherr 
for lire B!«(k»
, Tw'a r t  JD'we'a fS 'iJa ,lf«d, to«, 
came la ir#  in ihe final tieriod, 























































:4 - j iR  SI R v ic r ;  c m  i-S
C all I I I  anviime 
Don C rtW i** 
Gknwooid S c o k f  
762.55.12 
R lrM er at t t a r i f r
CRESTWOOD LODGE 
REST HOME
Th* Kelowna Figure Skating turil. Patricia 
Club wraptH-et up their comiH'ti- Bulalovlch. W.
(IV* »ca«oii Sunday with ihcicuii lor^ Junlofs 
Interniftliate and »enu>r com*’ Dcbiuf Ge 
pettllons and the presentation^Mail«ne
of awards. Following are thc'fm Junior-, group   ■.
Verna Smith Gup f.ir.t'hnlham, Jane Ikvrhler, hheilagh Iknigiris tjin.y
VANCOUVER tCP) -  Ken 
Broderick and Dav* Kelly put 
on a brilliant goal tending Iml. 
tl* her* Sunday a* Vancouver 
Canuck* and Portland Bucka- 
roo* fought to a 2-2 Western 
Hockey f-eagu« overllm* tie b«. 
fore 3,415 fan*.
Broderick In th* Vancouver 
;net and playing his third pro. 
Sfesshnnl game, came up with 
Miller Laurle'phlne Mlldenbcrger. The Van nhy for novlc* ladles; Mnrle 11 saves In robbing Portland on 
H McDougttlllCup for Juniors, group sevui. 1 Formby. Je.vnlne lUUdlffe. The mimerous o ew im
throe-1 Diane Scnger. I.aurie Ann'N, and H. Van «U r Vliet t up for turned aside 35 in tho Portland
Rewarded for Their Efforts
l a J l  B t iM n l  A r t .
Rpeclat car* for 
convalescant and 
•Iderly pecpi*. 
M arguerll* WKH*. i .N .  
Pbim* 762 .4636
d i r i s H t
2 'o' 69c























e a . 10c
S h  Temie Hiisding.ISchat/. Rita Brunctol. Kelowna!Junior ladles: Pat Kullivan, Pat hcb
Hatch Gaulhicr Cup,Figure SHat'ng Club for Junior'.'Stii iuk The Winntfrerl Cliitkc I7iff bchmai
■- group four: Sheila i group etghl; Kenneth Few ell, Memorial Cup for Inlermcdlnlc goal nf thn sea
group'I IM.rtSUTV lllir* I t illll'%K I. rwi'illkV IISI . IlltlKli iUttlL.' . i *IV Sitllil % i«(|. I ti  •<«(,
autr. with hi* 33rd 
season and A rt 4oner
Terry Vov iltidie-: Itnrbiira Curils. Delilde wllh the I'ln g  goal in Uie final
winners: vcrna Muiin s m. lor i n m n i i . u ,  ....."■^' um hia i:)i v ClrKxl,* Trophy for j Wood. Put Young, The F. II, .oerlnd. fnlllctl for Ihe flrst-plnce
pre-»chf»olcr: Debbie v , t i u n t i n a  Clubiiuvenilo ladies; Darlene U lili-H rive ll Tio|-hy for senior ladUs; lUicluiroo* while Earrv Cnhnn
hlchard Oerluch. Jamie V f  r / e ?  de  ̂ N v AI .sai ler, Jo- D. i.ble \vl.od, Sandra CurlD. nnd ni uee Carmichael replied
Kelowna Figure Skating I lub rophy or J " ‘ ‘I ’, liuller l.vnn Greemvay. for Vancouver.
B r y J r ^ M n r T '^ x o lb  llm t“ '111"*#" 'nte Snuth Cup for’ jun-'Cup for nre.novlce ladle-.: I„viuie| Tp , i;, m . Cmruthers Cun for Sehmnutr gained one point on 
’ J, liaworth eup (oriiois, group six; Kerry L.Min Hn-Hdli 
Anne He-1 lioliert.on. Sandra Proolor, Del-'HiKlnnd
Moisey.




rN’elG i'iim  h, Ariiie n ro lim liia iy  dance: Gcrlacli and 'he Cnmicks' l l l l ly  Mc ill in 
Husch Tro-iHnsscli. Waldron and C ra ik.'lhe  leiiKuo scoring race, ndding
Chicago Coach Infuriated 
Over Huirs Shadowing
an Inch-by-inch piocc.'* which te 
beginning to irk  Hull and has 
Infuriaten
CTUCAGO (A P '- I lo b b y  Hull Hockey Eeogu* h « i  to l)« 
I* going to break the Nationali checked Illega lly ," la y i Heay.
coring r c c o i d ' "W estfall constantly is h'xiklng 
riP bh r and biien«‘'o' n^hby t*  so 
. .lo iin iiiid go<K| that ho rcfuscrl 
to go down, tho referees iloiiT 
cul; Ihe iH'iinlties they should. 
-*“ WBobby**lt“"‘balng-i*'d*pr(V8d»of' 
h it fie«tom  to innnooiivre A
stick should lio usihI to play the
pueH and if you want to check, 
you use your Ixnly, Hut Ihcne 
o v e r  ITirilon Bruins Rur.dny night! ffiiys n r* using the ir stieks to
to help keep Chicago Hlack | check nnrl it t i  Impossible tn get
llaw 'k* In firs t place,
H u ll'*  go.*) came despite Fd
its coach. H illy  Ib-ayk I  Iti* c 
. tfl'T O T l 
ntttlnlv because of defensive t ic- 
tlc*, W in g  em ploywi In the 
league against Hull, who scorctl 
h i* 47lb goal ill a 5-1 victory
\Vn»U«ll, who I* gaining notor 
le ly as H u ll'* No. 1 »hadow, 
W estfa ir* sole Intent is to stop
But Hull, who I* not the type 
to complain ofxpnly* and Roay, 
who I*, don’ t like too way Wc»t- 
(a ll I I  *am lng  h t i bread.
■It'* a shame that the most
Bwav from a guy using his stick 
to check,"
Hull, who neerl* four goal* to 
liie iik  Hie ftO-goal barrie r which 
he shares with form er Montreal
III# Gcotfrlon, isn't ,ai voicefer- 
out as Rcgy,
• 'Ik 's  dom ghls jhb ." said Hull 
when atow l al>out Weatfajl, "B u t 
he's not playing hockey Cnless
he won't go after the puck.
"Claude Provo.*t fMontreaH 
also guards mo closely. Hut 
Hrovost play* the game. When 
tho chiince comes he g'»cs on of­
fence. Not Westfall, He stay.* on 
top of me and hfi mms the slick
" l l ie  record? You tldnk I 'll  
break It? I guess to, No, I don't 
particu larly care where It hao- 
pens, I 'm  Canadian but Chi­
cago ha* been very good to mo, 
If I break II. I hopo the goal 
comes when It eouiUs and help* 
u* 'to  ita y  In firs t place."
"A ll 1 h.sk I.* tli.at Hohby be 
treated lllte anyone e bc ," con­
tinued Heay, "A n  illegal check
Formbv and Hll-daiul. T lic M, •>" n r iis l along with his goal, 
Ilu ird  Cup for liro ii/e  <laiue: M eN elll managwt only one as- 
Greeiiwiiv and Young. N’ l'ide ,*lst, 
and Hulllvan. The McGaviite 
TouslniB 'ter Cup for silver 
dance: Curtis and H iitlcr. The 
.Arena Motoni T rn iiliy  for ladles 
olo (lance: Delddo WikxI, Hat 
Young, I.yrin Grecnway. The 
I.ynn Adkln* C iiii for Junior 
|:iidt'i>: Gei'lach and nw.i.;'i.'tt,
RaLcllffo and Fonnby, Th* Kel­
owna F lg iiri! bkatlng Cup for 







llu tlc r, Tip . . „ -
ph,'J fiir  a rtistic kkhtlllg; ,, . ,  ,downed Hruce .Morris
Kelowna Foursome 
Wins In Summerland
FUMMErtI.ANT) H P ) -  The 
Hrlan dcC i.  iicl. ilu k  from 
Kelowna went through the Sum- 
ttierland Bonsplel hero Sunday 
undefeatod to walk o ff w ith the 
A event chamitlonshlp,
The MtsCof m i ck f oup«om *
of Pen­
ticton In tho final match, Tho
li id e r  Ihe ©iklance of IMsie j j  event was won by Don ,^kln
ftff!tfr'SlfntoW"'Mdn‘*b r th o ir *F if( * - f { }® ^
lire Sl.ailnit CnrnlvnI slated to bej , n„|,tP-t„n
lieiforuied on April 2, In Alcpi- ____ ____________
ui'lnl ,\ie iia , l.a t year this j rc- r a i i in n n  b>i v a i '«
•eiiliU on wO't a huRO .-.ucci’Sr i .ih iih h i ri.xd i.n
and nnoihor good show is being OEORGE aCP) -
planned for this year. Vandcrhoof w 11
imjct here next Saturday for the 
firs t garn* of the bo«t-of-4cven 
final to decide Iho Carllxxi 
Hockey I,(;nKU(i clianipionahlp.
Ofilqrful play’«r,ln t l i*  N ationa l!h« ha* a breakaway at mld-i,jk
called It all Reason.
"One thing 1 know for *u re ," 
said Beay, "B lchard  antj Otaf't 
rlon d l(|n 't have to p tii up with 
't and there’ * ho reason that 
Ithbby ihou ld ,"
n ilE K N E  RATF.D IIIG II
HERN, Swll/.crland (lteu te r* l 
,'llie International Ski E’edera- 
llon placed Nancy Green of VERNON I.I'C KIES T R U IM I’ II
'Ro**lftndi” Bi® iy*aw'O»nift*thep-A*'16lFW ©N*t0t*'H**4A‘e-4NKi*iH 
world's l)c,*t women ik lo r*  in I.udklo* won the O kanapn 
rating* Issued today. In the Mainline Intermcdlalo Hockey 
rntihgs, M is t Green thnred first!Idsague iieml-flnnls* Sunday by 
place In the women's '*peelal|dumplri« Salmon .Arm Aces 4-2 
slalom and giant ila lom . and before 400 fan* In tha Vernon 
Iplace* 12th In thn downhill, 'C ivic A ffna , -
ANNOUNCEMENT
M r, E, 0 , W(xod, B,C,L,S, 
wisho* to announce his re­
tirem ent from ae ilv* practice 
a* a n.C. Land Surveyor and 
would like to take th i* oppor­
tunity to thuiik hU many 
client* and friend* for tlic lr  
fifttrrinnRe ttnd efloperatlon tn 
the past.
llq  wishes also to announce 
Ih i l t  he nA,s sold nl* i.and 
Survey biisliie** lo H Irlle . 
K iiiie  A Hjmrk. H-C, I,anil 
Surveyors of Kelowna,, B.C. 
to whom ho would refer any 
form er client* requiring 
Land Survey service*,
M r, WockI w ill be continuing 
lo  make ayallablo to client* 
tho Horvlco of |ilnn print Ip
D IlA n 'IN G  at hi* home on 
TruaweU Road, R.R. 4, KeU 
owna, B.C, I'hon* 741-4573.
Sliced Cold Cooked Meats
Vac Pak, 6 oz.
( IIK  KTN I.OAF, MAC. AND CHEESE,




HALL'S > OK MISSION 
DION'S -  RUTUND
S0UIH6Aa -  PANDOSY ST.
I
I m
w m m im  mmM emmaaG wm ., i m  tt, m i rm m  i
National Hockey League 
Superstars Put On Show
»T jw m  e a j c i f i i w
Jub *'«sy ©v»r
Bruais isept C fe s c » f  ® B Isdt j 
E a irk * sa fe if ia  fci'Sl p rice  S«a-1 
day migbt a lter tosxag feaif tte ir  i 
fs jr -p s iit  te « i IE 8 gaiRe witot 
»«■ C m m iasa. m  M v*te *a i aat'j--1 
my. {
Tfee Brick Haabs dffvated  toe i 
Bj-sriJ S-1 3® 0&3ica,|Q cffi f ‘£ ir i |  
fey Csfe» Maim- M'fec.s,;
Wfeairaxa. E rw  Kesterejfi®  
a n i ibocfcy H'ad wfea s-ccaed M$ 
l l to  c l tfee i-easwe. e>s.\y ifcjee 
sfeort of to* r«xwd, m y* fat fi 
by M a'irice fSicaard asuS Be-raie 
GecltrjciR..
Bostoa ® s 1 1 fe o t toe Biaek 
H » v k i S6-21 but wJy ®©e fimaa 
goal—by B e* D ill*bo‘iffe--fce  
tofot&ife ClLveago faarie Grii?® 
H*M. IM  Jafesiiw was a  rite fieti 
isff Bc«te«. i
la  M ».tjreal SataM ay Eigte.. 
Casaafee-sa'* iXck D i l l  scciedi 
■tore* i i i t  gsais ia $«®qs4  
iKCK*! 40 pj'Ce toe S-2 sfia m * t  
rite Is*
*te(fe l «  M g M ti tt'I'teffy.'Sf,
Ortte* M  ■?», e, t r  e » 1 g-mh 
«;,pare*S fey Jrfes Fwf^-SfC* »t»S 
GiiSe*
l \ X *  I  I l i m Y ,  O W f N  W A tS lR O M .  S A N D R A  H A R f t E V  
l l K j  eiBM* ik r y  i»»»
Vancouver, Kelowna Gymnasts 
Dominate Okanagan Gym Meet
Ctetjcaj B o ih m g i  : ftftemfte. s* la  to * fa n  peafea-
; I ’Qc^i* gcte-'lJt* Cary Ssuto y.ta , jooK.ii SrscffiEg lor T©r-
i 31 itote S.sa»y ta d rfta f  « t a  n*s  "f%m Martc* ea a fl«y  
i Tc€c©te> M *p r i Ite 'ifs fo l. Gi.-3s2i* j G fiasd  K,'isrte*fe»ffe. 
iH w e . Part Hfgrteracia. Bro.re] Tfee a m  fealted a to ie e -f*» *  
'MacGregor aasS K « m  UEniaa:ioiing *ireaii fey Ctelrert. 
Uccni'ed Ek'll’Oif* fciari il va»i T :^  Bxtta* e « i« i » Jfe-gaaae 
, toe aevtfeili time i& 1® eeoc*a.s- j drougtit la toe l ie tm t  Oiy®.p»a 
iters toat Petrcat teas tsefeat'tsd | &siuiday rugM W'feea Imir lar- 
■[ Tf»i«(Eto i rat’x I'if'irt'JW i* i* rt § 3&-rt*a«, *P
I Nancy Greene Goes Ail Out 
! Loses Out To European %ier
tack m tW R#d dcmm, iefofeS'
Jeiway Bwcyk, 9 n  M;sriife. 
fb r lw f Kem ady and Mwrray 
0£jvw . *M farraer Detrtst prrai- 
erty. »cor'«d lor Btoj»£« 8t.vie 
Hawe f r t  toe tone Detrost tsliy, 
Tfae Bdrvaci*. W'fea fead lo jt Bzm* 
sWaiffet to EteUoil "tte 
; fea* ta i l  Msly « te  e l toe gr*'. 
stevea ga^is**. TBea streak a « j 
•w tod m  Ctorago S'^eiay togfa'.
I fe if f .  itot t r a m  fe ri to it te n g v a l  ̂
IteilarBaaac* to Moatreai toe i 
oigkt before., sfeot too. gcals aaa 
asairtad oa r*o oiXfe*r* Siai.xy : 
fiigkt to te*d toe C aoatorrj t.;; 
a M  wto over toe R a t fe r f  I
Goalto O w lto  Hodge cc-::*
to fetemdk 21 sfert*.
Teaa RateSe .ofwwsd toe sc-nr- 
tog lor tfee Basger* aad Jri-a  
B i^veaa  lo r to t Ca*,adif*s feed 
it  «p to tfe* «todto r t  tfee 
p tfi^  Dalf geored feto 
marker before tfee period eadrc 
la  tfee om rnA  pei'jod., Cla-iMc' 
Presoat 'S«®r«d fw  ifoasireai 8»rt 
‘D0& MarsfeaM afed I'teA'-Aii 
fo-ft'srifet m  h m »  P to ife r S e a  ¥ r fk  ’ 1« Vm i'-.M  
ffeestef rt tfe* IM f asrf
caa iaagrfte fe t'& a irt''a *y**«« te3  a**a *xm *4  la  eiaarfe to r 
aisritet Kew Ycrk Ri*gm •aiteti to to* ®to*r iri'fd
Baaer w.a* K ja red  ia |® iiiw  to *  m m btm i. toe K t t g t n  
' fiafeatefeeeaed, toetr *»•? la a S-5 
ijC'lary ®v«r toe Mapie Lsfofs ia 
TenoBte Satardty,
Fc#is,er le a f  Bet* K e iia  f3.feil 
M i SIrd *r«d ?4to g©»5s ta I'ae.e 
t ^  arto. Ais® ararie* fox K?a  
y » k  a a t  Rateli* afeiie IMd.ic 
Sfearfe, a t e  arimasl w asat i 
ckrted m toe ijae^p «,«■ te
pi«»r *fe»a3®f ea ilte r «» tfee 
tivaato,. tfee kww latet gifo.,!— 
fei* H il l  r t  toe SrtsftA.
CMffMP irate tor Irggpr
6S i¥v,s:tj. i*
8 51,15 feS iv o r i f  a?.-4 ta e  gaate* w  
bat'd c 'c r  v'tecag® a fail* D rircrl 
,v ••; rd ■*■-,;•!■, i i  ja>;.Rtx, Torcftto 
s till b rt.tj fc-trto price  aitfe SS 
Vasxri. feas S6 for Idto
t r ie r  ferrt Ni'-w^Yc-rk iraia;©s to 
’Jte- cr*-rfi 8 -ia  3 i
ly,!- F,. \ t  g'i\- i ' j  a; tfe* lekgiso 
; i c , rf': F;!;' '-d‘ ■«■ 8 fe,*a Baj*'aii i i  
j l  5L iT: I  rf ,5 Vi? t ,,.v l,j at CM-
vag:v a.'fi i,X ‘ r,'.t at fec'8 \ork«
Fee llecirteoS 
H I  S T IN G
EHii i t t - m i
'a  % s i i io x F S P  *  
■ IT U ,
i12* Bkfeter 84.
B K «  B  I W  
* . M-f«« iM to  ve rtte n i
D  C. tDosi Jitoifea*
Dv-s't let i *  ic rtd e e t rtaa 
>©u,r futuie . . .  be fu r* yoar
6ut.o tr:jai«!»c* u  cosEjplete,
J 0 H N S 1 0 N  R E A L T Y
ate  lteji«ur«Mte iiiifo
I l f  l i r t « , * i d
g ift fTfFr. 
i  fetJH Ih
r o M P in r E  ■ t a r  i t s
x o v i r i :  G i t t s :
T u m M iik g  — VMS H u !l* to i. fe „
ItT jittf' Krir.afsa t CKistiV, KrSoar.a: 
Skg,ril, AtJite* Cfttek; Mrtiuv- 
jy j i. : * ! ' ! ! ,  KrSrt»Ri, Si-.fersrdrr, K,el>
(i» f., a T m I  »fe. A i if il I m C'f'ttek; i 
}ld,3. A ilii't *  Citsck, Cavkr. A rtrj 
iLtei C irr i* . ’
r t to  l l t o t i r f - a to e r .  Krtewftife
V r llr r ,  A5fe'aft CJtr'il, IliH , Asb-
l i *  Ci-V'',*. , Krkiatna.,, ‘
C'..ii.'l,r. AFfila,j4i C itrk ., T'uiak.,
At felt«  Cl'rt'k
Parallel flar« — lk *fie r, Kr!-
»?■#«•; llro a , Kelttwsia; Tu'lak. 
At.:fai(,ai tfe rrk , llrt.. Atotiai 
Crork.. C»*Ar, A »lte« Ci«tek;
’ ff'Pvh? Ketex'*,,* **,3 a,.r.fd *f tof
■S£i;T,if,aUd ei-tX'i St S.*.fr31:j« Ihv.FpifF
tfee 3'k# I ' r i rite 1 U'fF,t4ifi.f. vav.iiisg, fire ec'
Cfetefh.vi. , : , h . t t e i a  ifl K.teto**ia rf'ftert. i.£r»ra I'teraik'l bai*
Stel'uid*.'. «.r«i tariBce tte«:sn la laake^a
g u i.f is - !-  ffvhii ra to  !te«a la tv p  ii» sfe* jf f i iW  f j s i r  
(̂OMalrt ai.* UitSii ..,.1uil ifeaihj.-; ,( .ilM J.ytl rijt *€tek Saftdl*
atitiJr rii* ri'Jfe*' ferl'. jiitfe SS toe Aihi'
avsi toe' riJiatii iiymaat-'Me CfeaH.tjatteJi-
testei llUe. ; Ifilite. tteltj IS M't-teilfri.l
Krkj# 'ii* aiferitoi »»« tote
fttn ue  g iti:- l * i i *  fcpa
aefii&r imij ’.jiiei ahiie tote
S’»Hi®iivtei' toiii atilt toe jufiiur 
3a.fiair feiiri arfl 
gill* biles..
C lteii'i C«.dt'»ie a m  tm i  
plat'*
jrtoite rtw*.® 1,0 8 ill
f t n i  to C irr tt, & fo » *rtrb  Hh|^ Atotwit O r e l ,
e a t f r u r * .  ta«’»iihe tjram asrts^***** lYlak
t-jFr,f.!sP£ lie f jifcp tterf.*il f  Oitefe
fm ito  fifr .e  tt» toe vivfuftg ' f »*■*#• P *ra » rl ll#ra.-.Cirter 
e%ete,i .re. Kelt.?aiia \'a?i
y.,svf.g Stove Bfttm- cf KrCtefft*: Hf.pM*Tia, L 'tm hv, 
trti'fe V'-:* )»?*;•.!> i l l  'h i ‘ fs v c e . s -b iaeFkt, Ktfe-a'C,*.
Itree trie r*l*e * -Ct.4 rn e . KeS-
t.mna. \ ‘$n I t l i e  fee ife, Kek»ari.»;
Cunfex, KeWafe*. S-.Mte'-tol,
■ H tfo aea , Kato-' (fewtotfr. Ke’
K fk i* n j  
ll.alaere ftoam-CvvJeite. Ke! 
ear,*.. Vi.n ii.c.klx.tfe, K ii-'aha  
iCfcsfes. S-"ht»r«toT
:jKer<»n«. Katoiv C «to jre. Kel 
;o»ra, Y. Atoifefl C rrtk
BnFjrt., H rt, A ik w m a s d  Part., Ke)E«ima: s fT . AferST M l  P T k l'P R F .
1 JarRifMi® aiiS M-f-'Qjte iC P i—Naxifx GT<i«te aatn
Mnfe B a r K r k i i ' a a ,! Iie to8 *a , |tei»fk i t t i  isi^tatey tera-wite *& * Ifisaf'Std
ftetiM,.. Kek'8'fia, K r l- j Kelv*'*;*. ;.£« gwR.g aU'taui.
Balajire Iheaia — Terry. Vsyisi-:
ic..u\*|.; M,i(iriLigtilia., K.ei»:aa.;
U * k ,  K.eiD8'tts ■ i r i« tU « .  K.ei- 
tite 'tti, K.t'te*ma, Tfe'ul,:
K e k '* ** .
Tontttiltttf ™ T w ry .
v r r .  Iriirfl, Kefoama. Lci<{*.. K t l-  
fcxiia: feihitoi, Vftmmz B itm ,
K r l( j* f - t ,  Mt'Gia-ritaitt, Kek
fea.BO ', » b a  a i ?? i i  tfee i f « a f -  
te te  €4 C*Klrts.ri itejiirtw ife » i
s» aiil.'-h'te ski* 2  tiao
totot* »«:M ifi b a te  a * ifc#
* fe. I V *  f } e g hji i te  r t
©e«}|>i! M t*d  Sto'. A*j&e.., i
All thv  fead l,a m  is l.W.t i * t - ' 
cw l i-liiam  raa wa* t ia td  up all 
Ife# w a y  i k . » s  ifee .fHJ-uj.*.# I.® w ia  
life# IM  M surier Cup as ®iter-»i
V r t lr f .  Atofe® t i e r l .  |H jv» ,  K.ei®»"te», T a jk # .
a m  « te  T».fitei, Aifefe.>a tJ rt'k , ] T iw feU iif -  Prow. K.e!»wisa. i <,*■»», J^mri, K.tk»wfe».
■tor V a o lte *  — S IK fenrre. Atoita* Creek; T rta k .j
fiii.ih td  toik. Ci.K.tofi#, Kekrwa*., At!sfe’'M Cieek.. Ife^>t*eix K .ei& *'■ SENIOR CilRUI'
Aifetow 
Aafefess Creek
C r«k, Kefertvpa 




htyt '  inX.m ®» » feiylt «'l fe-s 
t '.ie ir f . J t i  g ls r*  ?.nn.br*. »»•.} 
}...£*}. fi.n.M?,v* if! to-.*' <.'.fe* r 
b t «>:’ (. J t t j  S '. r j r - n  M r i r
^  *<■.« tfe# *»»rsf
^  M.,fce fvF:>Hrto f.fC  .n !-».■»
evtteife, in  t.R,,' evti'it
U iU d  to  h'te. ■•■■'..rvf r?i«rt'- 
A  'The to.fte V.:»R,-niff fvn'.-, 
)»■! *h,.ny*. j rttov ■»*’.’, !fef.ir 
c j» n  w a y  <r. 'fe r . r  '.h f«e  ()i-»s«»;'.-ni 
O ^ r n  Wa!'-to.:.-f:\ ! ‘,i.riet1 ( i t
fiA.t }.»■■: r » ‘ r  f i ltrc te  arvl cr.r 
to iiltl i ' r i ' r  »s1..to.« In firu«h }.**
ahead «*f T r r n ’ Pit hr".* of K tl* 
o»f.a in toe a jje trca to  to’ .*!'
Jarift T< fry . »'«> '#  toe I'BC  
TwfW Tri to ate, fim'hcd fir*! m 
eveiv jFifii.'sr g irh ' event to right
t t e t m  Parallel B ara -Terry  r t  to# »atori*sii«uai:
\V k m m i\r t :  J'art. Keic»«a: .!toi u-sivi. \
Htfo, lte'te.tog I ’k im  fi£i»> r ig fe !; 
'EuM-jwaa r'ei'aiitoiej ram# t®i 
CatiPta tPT tfee f.rJari. iteid to i 
Baidf a werk ago « jd  tete toss':
- Ita n k y , Vanwiu-ipsj. w jr ir f r t  1
K#foW6»; i#fe.mtoj Aftoto' vhmnpmg to *  ft.eS4 b f  ■ 
|C>irief |»«.cs# ifean to rt#  trrtte ri* mt':
.. . .  „ . , . . .  . ! VaiiHhif — H arllty , V *feew -lw rH , fretkirto».ste Nancy »».*'
% i»UI»| — W a.ilfeto, Viirrerj. i  ̂ ovetwhrtmtBg favotj.l* la
IVfte | r i f r d * e * - l t * . r l l r y .  Van .:!.»%«, ifee evef-ali tie. 
txinvef. MslSer, Kefowtsi. | A» to# 2i.fr.nr.|.«ff'.ljofer w lfrti.
I'neten Paratlet Bar* — Ha.rto.jkie 1*4 t t *  trmtterator# ito»n t« 
ley, V*m«wver: Mtlle?, K#l»! a ,m*-cirito4  40 I #■)»>*, ( ’*n tea ‘«
‘ «*f?k toop a,rt r t  i l i t n g  >to'ij-fied
ttalaare B ram --H *r!ley , Van*.in five totoi $a*ir* r t  lu 't ir t .s im f j
Wagner, Kekfwfea. Mil-jeiftifitog antf *n*cke4  to# -tfe’ 
le f, K tk > * t! i ig a tf re '̂wf*#.
NOVICi; B O IS :
Tuinfellfit - f’fc-*, K t'!f*ria . 
C't-Ye. Ad'ilitn C l r t k :  Turik. 
A‘ hlf....n Creek P* r.ner. K f'cw n*. 
I!,!5. Ashti'n C if fk .  C t-n f f.  Kel- 
(twna
Free F.%errl»ei — Prow, Krfe 
Ccckr. Aih1.f*n Crrrk.
.x r r ,  JkitoK'-!. S*Snte« A m i. E lli*
! Hite-itn Afsn. IlM krto i. K rl- 
' ut« h s . i ' i la x  k t t i ,  K tk t‘8 R i, 
i Tw iBten* W altUvm , Van-
11 .c./ V * .r. C tri (V. Wi'fiCD. K.U' k' 
j t t t i .  Ktfeitefi*. Ksfew.io, Satotte*
'■Afv.. I'tofhi..;, Sal.'tteifi A m i. 
r t4 rt.*a fi Ke'“ .-»n*
ParaJlel Ita r* ■■«• Wa!«t.r»m..
: Var..n-.*'.,-.er. S!?!.j#an, Krl*'*WTia, 
K r ’v *n a , Ch»*r. V rf.
C. a ir irn  Krk»»na, 1’ n.iij*. 
j Kefe;8r;a
I feuti Ring* ■.. W atelrrm , Van-
. «■■<..,vrr Hi- k r t t j ,  K#to*na; Mr- 
Itean. K ilt-ana., rpaekm , Krl- 
cmn,i. Mil.tean. Krlowna, Piu- 
ij». Krhiana.
NANTlf fiR EEN K  
, . aplrlt bvrl rfeaatea
I I I  NIOR IMlTfSi 
Parallel Bar* — Ila^rrte*. T ra il, 
Prow. Kctihwr.*. ?4rtr. OUvrr.
VaoltlR t -- Plow.. Kelowna, 
ila frte i, T ra il; Kuifeik, Sialmon 
A Tin
fetlll R if l t t  — Batner. T ra il, 
Met?. Ohver; P f w ,  Kelowna. 
IH ih  Bar — Prow, Kelowna,
W( rwitofi tm  ifea ilalam
f i l t h  Bar* — Rlfkrto*. Kelow­
na.; M ilx a n , Kelowna: Wat-
•iirnrn, Vanrw iser. Glacken,
nmntr aheatl lor i-eronrt ulatCilliU , Ashlwn C ir ik , Tulak, A Ivj Kelowna; rrm j*, Kdowna; Mc*|*3’V‘" ‘ 
Ixriraine Paul and JHl Prow,'(--n Creek. C<«titer, KeUmna. ix .,n . Kelowna 
b,th ..f Kel. wna i ¥(**<■( .N-h'cn Ctn k
Tfee e-ntM.in'ltng *.'tena»t in V an liln * ■- yerier. Art'ifej”
Ihe t i i t i fe  I'ee t »,1 * feamlf a j Cl-n h , t t*-jter, Kelow na . lufeoi,
Hatlk..v <4 V«»fe4..<‘ ; iic r  fir ,- l A-.fefon C trek, Prow, K«)»>wna
I peoui. (.iSiver.
! Free IriercUet 
• rmna: Parne*. 
Salnwn Arm , Kuuiik
Hull » * )  A-wn *.he r.!iiw*rt a 
gat# with h rr  feteel* arrt ikrtted '***'
Wide. rrf«'vrr.c*:|.. .kiro! m-rire Suf-day #1x1 w iid iiq u aP
th fo iiih  five n-.e-re gator a r t  }kx! after fa lltn f 
itoufit r,v rr lh<» s.-.p r t  the i».t»'fe
j Tfeen »h# fell,
I ’ *1 knrw I e.. .ltd fe»5̂ e er.',;.'t,| 
ill,*' Ihe *a«l aprr toawtng ov*
'in  Ihe toaro fe-alge. ' Hjit none .<(
I l l  on liie  Iram  ihmfe ifeal wav
S a lm o n
T u m y tn i — Prow, Kelowna; 
Jt'NTOR (ilB t-A ; jJi'mei, Salmon A rm ; Kurnik,
Free ir ie rc l*#  - Terry, Van- •'•Puion A tm , M clr, O liver,
m i,vet Htte'fe, Vernon. Pieiw Peon*. (Hiver
Tfam  R U tetn tft Ketewni 318'
jl>U., Vantouvcr UPC T u rn e ri 
1109 j ’P : A ihlnn Creek 7* |»l* :
; Salmon Arm Uf p t*.; T ra il 29 
* p i r ;  ■G1lv#r"tf ■■■pta:?" V fTtirtV  '«<S' 
i i>to.
M l ilt lllA N  I.ANFA 
I lF f i i lA V  5 IIX i;i»  
IViMnrn't High fMngla
Jnyre ll<</e!l
Men » High felngla
Pnh (luKli
I W orornri iltgh  Trip le
r iii ia m e  feeliuek
M rn * High Triple 
287 Piuee Pennell
Team l l l i h  Single
2811 Ifeirl sii tiner
HOCKEY SCOREBOARD
By THE C.kN ADIAN I'REJrt
Team High Triple
757’ n<'vj.l T - i i ' i  3573
j ' Hntnenri High Average 
808 .Im te  Ih .'ei! 221
3leii'» lllgh Average
U’Rlt .fe'c Wi hfi i 232
Team mandlnR*
Date 6(81'^
(ioltlen PfeeataiU .   fiiKHj
C m ti C U a t ie u  ...........
Spokane, Nelson 
Continue Battle
By THE CA.SADIAS PRESS
n . K 1 training fr-r tnonlh*
r.vre alDhil all ihn lim e"
T ra il; jone»,
ftp n l of a home crowd ansi if 
N'unry would ».low down *fee 
rould walk awav w ith lhat rom- 
felned Idle Put even w lnn 1 is * 
en. Ifef r a e r i i  « lill go out Biid 
Ida il Ifee rou !»e /' la id  Verne 
Anderff-n, l.vdieC fe.irn coach 
P n a i left In Karen Itokka 
of Burnaby, P C  , lo  keep Can-
Astfo-.tWAh .,M*.-...H>*.. t im i  pJib iA i*....
The 18-vear-<fld memlter of 
the 1961 Olymidc team who Is 
cloiinK the Rap tm Miss Greene 
•a th r  lop « irl skier In the coun- 
try , j.lared ifeirtf in the ulalotn 
her# and in the eomt»ine<l sin- 
lorn siiitidmRi for Ihe twn-pnrl 
series.
Lliidn PonHk of I'ledmonl, 
Que., a former Canatlinn cham- 
(lion who fens not iin inerl w ith 




Spacious Home & Ground* 
fo r the care of the 
S r m l- ln v a l ld  








IM  *♦<■* w»**«.»i w*wi 
©Ml w« »*•**»«■» w»* *■ 
•WKHrt**., Ml M»*»a
•nWotior*. rwtfi o*# »■■«»■* *1
*» UM ,«.M wo* M»tf nl <P*
*.V. £.?:#.>«#. W-HI «?-** lo
*f m»nm 4f* •■>' oWi.*** OOS
(*» »,,»• f».uw» tm,f fkwa**
•01 aUf mPtf, «».»w »*-»» «•*■* •('*  • <J*» try*#,





’yMonlresd V Nm' V'Uk 3 
Tornnto 1 !fe-!tot( 4 
Dorlon I ChtcnRo 8
Vmerlean Eeagiif
Qui'Im (' Hi.flido 4 
pnl-te .-I i- ;t 1’ !“  biii gh l 
Si I iiinfa 111 3 P(*'i idt'lirr 2 
Ih'j lu’y 4 liiii'lii'itiT  I 
^  Wiriiern i.eague
f,os Aiu't'!.-* 4 San l-'ranolH-o 
I'n il!. Ild 3 V.iiu 'iiii\tT 2 
fiilrrnati'inal l.ragiir 
M i-krg. n n I fell t ill 3 
V'lii I \V(i' 'O' ,'i P'U I lloinn 3 
Mgnnniiln Senior 
Dvcp ll.Mo I lli'iilii'w  7 
Ontarin Senfeir 
r.tielih 3 Klio'ri.-n I I  
WishI (pi k 3 l l  iKvllle II  
Ifeuniler Hav Senior 




P n i'i 'l i i  I'l '• 1 II' - " ’ l-e n 
V evleni Senior
I w  Nnrlh Shore Inlrrinrdlale
Bullini '.' in I iia'Iuite 2
( enlral Out, Junior ,
« nlifei F.i'i'- *' I ' l ’rnw ill fl 
Mi'bfi I 7 (3(11'v.i P iirli'fi t 
tint irlo Junior A
f, 't ''( i'n  o p - i" 'ii( '0 ' 9 ' *
Piti'h n.v T ‘to C'Mh.iflrni .f
1 ,ir-ii|'. I i' h 'f'- il 3
NDIH liinlor '
Siidl".! ' I'l d ill . I'.-Pal'Mnhrid';
Manlloha Junior T IH T tsn A Y  3IIXED
Pr.ive* 4 MnnniTh* 2 I M'omen'g High « ln t l*
Satkalrhewan Junior tM u ig i' l.<oei
We.vhuvn 8 Mnn e .law 7 j M rn'a High fHngl*
llcgina ,*i M i 'Im IIi’ 4 Joe K i'lie r
Sii' kiiliMm 3 Prnndnn i  t M o in rn ri High Trlp l#
A lh e r li Junior (Marge l . i u r  ^ ,
('algar.v fl Edm, M»(>te l.eof* ,1 3!en a High Trip le
iCalgfiry win*, beiit • nf ■ seven ••‘‘ " 'r
t̂ ini-fmal 4-0i
s A T u n n .w  
Nallonul I.engue
Chlengo 2 M iiiilre iii I 
N'l'W Vnrk 3 Tm until 1 
ii.i--tnii D elin it I
Amerlean l.rag iie  
ll-u hi'-ter 4 P iiltlmm e 1 
Pimvidi nee 1 Clevelnnd 9 
Ib-e lu.; '1 p |p - lm i" li 2 
Piiffn lo 2 Springflold 1.
InteraaUonil Ia i i i i«  
Miixkegon 3 Kort Wnyn* 4 
Dayton 2 Port Huron 5 
Toledo S Ueg Molneg 7 
O nUrlfl Senior
'n i ie W 'S 'a n c f l "    ■ .
Weatem Senior
Moo«e ,fnw n Yorlflnn 11
* .'i Sa-i.iiii'i'i. ' I
MherU Nritlor 
IN.I D.'.'r Dru'nliellm- 0 
.Siiulliern N .ll. in lerm etlla le  
FnMerleion 8 I,nnensler B 
Ontario Junior A 




Pori A i'lhur II Fort Fi'iince* 3 Uiripers
Tram lllgh Single
111-Irt.H
Team High Triple 
Do-Do'h
tVomrn'a High Average
P o lily  Pi-ngle
Alen'* High Average
peg M i'iiln in
•MOD”  Cluh 
ilop h'l lier
Team Hlandingi
l l r U ' *  .........
Ixfo'g  ........
Plnplckera ...................  14Mi
VA M .K T LANES 
Men'* iilgli Single
Mag Terndn ------ .. .. . . .  812
. .̂ .
Barney Kitaura ..............  790








H 'llliind  Mmil 
Hiitliind Welding .  ....... .
There are two battle* In UiC 
58Hi Western International Hockev!b^a, „ ii 't ii'p
IteBKue; for firs t place nod for|iad(es ginnt jln lom  Saturday 
Ihc fourth and last p layoff *l>ot' Mra. Boojck Iilaccd eighth be- 
291) Simkane iiml Kelson continual hind Mi.ss Greene, who won. but 
ifeelr nl|v«nd-luck battle fo r firs t 
. 305 plnee during the weekend, with 
|NelHon ending up one iKitnt 
. 710 ahead.
I At S()oknne Saturday KImber*
- 777 ley DynninlteiH defeated the 
.let* 2-1. 'nieri Suntlay the Je ti 
Bkl-3 ;i-2, Meanwhile eUon defeated 
„ „ ,  i3-2. Mnnwhllo Nelson defcnleil 
3007 'I’r i i i i  ftnmke E u tc ri 3-2 Sntur-
210
Ito'isdiind Hll|)|icd Intn the 
fourth HDit w ltli a 7-2 victory 
over Cnmbrook Sa iuu liiy . They 
now are iiliend of K linherlev 
’ iiin il ( 'ru iib iis ik  and three point-s 
ii'i lU ’ lilnd ilu id-i'lace Tra il,
Wayne King icored the tie- 
breaking goal (or K im berley at
Sixiknne Salurdnv. W alt Pea- 
coah got tha other one, Jim  
Muro Hcored for Ja ti.
Duddy Hodman acorod late in 
the th lrtl period to ir iv e  Bpokine 
the win Sunday, llow le  Horny 
and Don Borgaaon had acored 




By THE CANAHIAN I'ltESS
is there a
money problem you 
need to solve?
fi I. i-vVillii mivei 
fuiiirt' go' 'I 
S u n d a y  followiiu! emillleting 
itntomi:nts from two National 
Hoekoy U'ltgiia offieliils.
Frank J, Selke. vlce-ehalrman 
of tha board of Montreal Cana- 
dlong, was dun to leavo today 
tor Vincouver. to , expJala why 
Uiat city did nut got nn NHL  




.•ii> Ncpon the caplaln Miko,|,i„|„ nnolhcr Moiilic'iilcr 
-'49 Ijiiiglilon got tlii'Po goalN for tho p |- c ,s i d c n t Uliiicnt'r,'
Saokalchrwan Junior
Snt-kabH'ii 3 K.slcviin 7 




Maple U'ttf*. U roy  Iwiwcry, 
31-'Carl Cliwiu'hka, Don PorgcHoii 
land Da liny Cnllc* got tho other*, 
32'a (li'iry  Pi'nimr Hcorwl tlicoo 
49 gonlH In II lo.slng cauae and Ken 
43Hi Konhc.v, n a v e  Huanell nikl 
(Icnrgc FcrguHon »vored tho
otlu'r,* for Trail, 
ImI Wyatt and I®gare
t
North P;iy .3 s .p S'c M 
\ Thutuirr Biv Junior 
'Forf ” Frnm'i'« v ' I ’nrt '.\rP\irr 8 
• P i'l 't  A v lh M i"  l i ' i id v  lH '* t 'O f- ( iv i‘ 
irnii'flnal 2-0)
I , 'I
New Piun.'iWh'k 8 u.iiiimii'fe 
"-MC 8 Caili'lmi 7 
PiDiir'to 2 ron-'f'o 'Mniiaire 
I Quimui’m 3 McMmli’i' 9 
1 Guelph 1 Mfuiti'cal *  ,
MDMONTDN 'CP I I lo n in t  Crftiibronk, Pllly Martin, Hal
Sever acored 
Hou*ton and
Nmlhroil of Calgiiiy ’ (puillfierl Joiies umt Ernie 
'SiiN:T;iii5“ fe'i 'T'ciW chV 'Aimrin' the niherv 'Brin ■
Im ihc Canadian curlinR chanviHay'Go** were the ' Crgnbrookinew leaol* Ntari 
Ipionhhlp* March 7-U  In Halifax, Igoalgcturi. j llH17-(m »ua»on.'
CumplKill, ineant wheh ho *niii 
Vnni’ouviT iirulmlily wmi't have 
nnolhcr chilnce at un NHI. frun 
clil.*-c lor 10 year*,
Vnncouvcr’ii bid wn* rejected 
In n aurprihe moy« at Uia NHL'* 
recent ex|ian*loji niunting In 
Now York in which borth.s worh 
u l l o t e d  to PhilHdel|ihtn, St, 
i44*uuMfteBtt*btegbv«Mite«aMuUi^ 
St, Paul, San Franciiico and l/i»  
Angelo* with Baltimore namod 




.  J r C t ^ C ^
oxpomses, any good roason. A Niagara counsollor 
will talk over tho amounh and repayment scbefiiil
inuncy and helpful planning go together
Loans from $50 to $2500 
NIAGARA FINANCE COMPANY LIMITED





TMm t wmjuwm. bah,t cagMem, wm„ tm  n, nm
ir COURIER WANT ADS -  QUICKEST ACTION ANYWHERE ★
KffkB A i n r K  S i B v i r e  B H f l i iE  lU E L O W N A  f f t X - A i i l
ClASSIFIH) RATK '10. Prol. Urnm  !15. How« far Renll
FO QWCB UtVKEmON K E IUHMMf
21. Prepniy farSA !W, Rrtitfas far Safa 40. P*h » IWestock 49. U g^ & T w d ^
«4«V *A CAW K A in  
I «  M  «NP» at m
Thnc •a® tm
miHBlttli# .WlkMMpSIW*** *m
iM mn» tom mm  •• s«c«»«tt iw
A *  ' iG m m M .  M ^CIUNTANT
K. S. N. SHEPHERD
m  ammtmam u  tm me® I Giie&er«i Accxkt^tafit
b m t m a mrnm. ’ P »»to> ' St., K .rW s.». B C.M iirrMiBM *
mmm*im t& M. PStos* T04B1-C4W4li ...------ ----—— ........'■ ■ ■ ■■.■
«l *!*«*• la tm mmt, ammam B '*■ PUBUC ACCOUNTAXTS
H IH« f*»l I **/» ** ( _ .......... ..........  ...........
m 'M pm
w u ,  a r i i iK i r ta  m m d%
BteWbw * W tm  *•* lemmm m
wm*,.
(saaacate.a
4tt .« «ti#c«rE •« «« Hi* m tmpm
THOMPSON
A C C B L S T IN G  S E R V IC E
Ekcti'ccic Dau Frcc«-s.MEg 
Arc©&ffi-tii«* — A'rfijtMg 
tere -̂iie T*» Serx-ic*
Tr*st«e iS B*-Eik.»i.ij}i.tcj 
Kc4a.rv
1 «  WATER ST. I*H.. m-MSl 
ENG.LNE£'RS
1' iKTE.-BIQR EKGtNEEEiMi : 
j S £ S 1Y E >  i m
'C ivit H>'di««ac. Lawi Etex«i9p- 
'« # «  i t e  f*a *a ia i
ia  • l i i
: BlimiL KANi #*4 WAm
DumiXJtm fcte 8,.C,
SUBSCRIPTION RATES *«
' iU 'i  W iles  S a m  - 
Keimsj:., f iC .
iM C W R N  TW O am > R xxm
I IS? t«.r KWBtSs. year
I r«Bi!id.. R »® ^. a te  a * m
liadteKi, Ko rttectWB »» «wr 
jrtead. Trti^iK«» fa
V i5 o ~ B S R O O M lb F P i£ X  -  
,| Stefte, r«li^ra%M awi »'®o<4 
|f-aris*c*. Av*il»fe4e 
'■US per laceto. f'eietee«e 162- 
?Ii»._______________________ t i
iM A L L " rUR N lSH EQ  HOME
izx 1-2 U im xB fi.jr*uE4j«d m lis- 
f«rB.iited lakesiiCtee fcica3,e.- I6S- 
2SSI after « p..a. ■« t - i *-S-
' O K E  '""b e d r o o m  D l'FLEX ..
; « is Saops Capn. »iis 
' taS'ge ate re#.fi!|,«rasor. V»e»‘ »t 
. .i2i« BroeAsssk Ave,.. tekttose 
: ic ^a a i., t f
BUILDING LOTS
ia rg e  ’-©ver M ,««l n  f t - ‘  level M »  aitfa fa te  m k  
4a*ae«ic aater. 'im gvixm  water, power. trtepEoee, piay- 
groaadi area, a m  aatara i gas oK i»*g  t i l s  J»st 1
e.,iile fresB t ie  Cŝ ty LUaits.
M U L H P L L  USH.K.G FR iC E I 2 i »  E a rk  -  E to\»
Charles Gaddes & Son Limited
Realtors
 ..............    ' ~ i R B G 1S 1«R E » B E A G li:  F U P ^
O m e tk  S kreo, ea-£«teW ^ r * r » . l i t e l  Kea®«is T e k f iia wMm I K*ie
S jiva iua  2 i«  T i ,  fo te  :0g-d6tev»!l pap.. _.... t f
K ' THE C O lT m ’ COURT 
QF YAUC, 
tt'cMjiei AT tegyowNA
W1 BEFOvARD A ?E
E v«*»gs P iaae;
p. ilautoray ............. .2-1423 J. Klas.seffl
C- SteJteH  2 -W f r .  Maasoa




eoteitase . . . . . . . .
M *r««a  ir* radi®
a te  T ¥   ....................
Aaoa.aa t ip r i ^ t  fieeiex., 
exceaest c c « il» iB  
M rtfa t auiMiiait'C aariser 
#%elk»t eate itita i . . . .
F tte iay  M '  ekcuss 
raege. ael'iae i5?.<»kl ... 
Repos $«*.,*€«: 21 r*i ft. 
Z,eEs.tk freeie?'. la ie  
©■vei .pAV'E'teSilS..
.per Bvos-ia .
4 # ^  'T iro. M A i£  P O O m E  
_  „  » e  eadb- Tekptoss* 'lfE -4m . mm t*
I 2 9 _^ GElODvG QUARTER HORSEi 
q'irfiei.. gate v.*tuag 
1SI..S6 jArivae I€2-irt2.
, TWO VEAR OLD WEiSH-A.R..AB 
l i t  Ss Hiwe. G.es’k  fe.wje ig r efcteiei.’,
Tstef'&;*«• liW Afci. IT'S
BETA-'EEN: 
CATHARiKE -N
C l* 41. Machinery and
Marshall Wells ltd. 1 Equip®*"*
Bernard' at Fanitery IC -M s
t f
SWA.5“SON SFRAYE.H, t  YEAS
E3DiSTR«l 
P ' iA lK m 'r  
AND'
LEN K'OBL.E. vrt/era i>e 
isaw a a* i y iw  N 'tek, a te  ^  
L iE W E L V K  LE'Wls. M
D'E.FEJvDAKTS^
K O T  i  C E
m  LLEW ELYN LEWIS 
TA..E.E KOTICE lE it  » FriisY  ■ 
.i»> teeB ea te rte  a te  *  &a«%- 
r.’i..«s .»g*isi.s.t )vvr a te  t ie
lK'{«.idi5« LEN NOBLE, etfei't- 
vi'ise as Ly w  K r t k  t«
i&> ate've Co«:ity i f
«te.
fM*t m 0*~




.f# am m 
it- mmm •m’mm  mm*
tmmm immm*
Ctmm
e>iiii*t Btmmm m  tm  wmb 






I f  Hj|{i||ifi|«|
R. C. WANNOP
A- A^OCiATES LID ,
Cs.®s'iiiULg Irigi^ers  
Btrirfrt’oiai,H;*'4ratee 
.».! EEJtKARD A V £  
K jm m < A ,  BC..
S'# 'III




Mfc{ii.iii£'a.l .feU’l  lii4rtssi''te
»  S E lJ iA f iP  AVE, 




Fiii«»}l»a rty m '*  © ir r  g « *| 
m * i  *»idl • .» «  la  s ia re  »  » iiA  
lAê lf Inetes A 04 sty Cc*urief 
BirsA N elic* *U i ie ll 'tferai H fM  
•wa>\ The rate «4it H m ta i 
w Y lf#  i t  esi3.y I !  .'lift. Call tJie 
BufOl N o a ft Ad-W i'iler ahem 
y%ma chM  I* tore, lelrpBi*# ICrilli
FiYE ROOM HOL'SE. NEAR 
West R'fo.iate eie..i.:.a«£tary ss-teei. 
t l5  per HVSE'tfc.. No tejex-tJO* te»
T  bhM i'm - P k y  l ^ m . tl'
:fliO “Bi:fjROO'M iklME, EiEC-
i i ie  jfe?v€, iffr ig e ra te r. 'La'a- 
r« « e  A.e F©4iteiSMa Mar.vfe t  
Ifeil f'rtk t Ave. I l l
|Ho"BE0ROOM IMSUSE'EOM 
ffW/.. hmxb
■'Ave. TvSef^-ess# h6J-’ ‘Si3.. iU#
16. ApH. for Rent
0EE.UXE I BEDROOM APART-
iirsej-i, Availafcie Maiv.a 1. C rt- 
e rte  iT!fsa»si.es aa-d fertaies, 
:w 'w ca..r}:.ets, iig 'M . beat fcte 
;v.ibi.e ViSK.fi m riteed. f lW  per
j WKfitb, N© i'bil:ai«a. Appry Mi'S, 
iDit&k#, ili.l LawreSii'e Ave .., vxtm-mt _ y
' '|WO~n’eŴ~ Al*^  ̂ .
cfie fumsbte, €©« pnUy fam-:; 
is ifrd , Eaerti'k .feeatisig,, AvaO-
a'Pte January IStife.. feteiiicaae 
liS-MiSe.. Brirk Mavataaa lm .r
Kwriaiii,.    'tl
n*Mn foute.. fefngefiUsJ, 
tr. .la'ivaiie t'Mja&i'e iius*- if i 
.Qwiet aiMAait
jiKfi fti'j&Ler, i t i  irftsfi Av«ii.k.}«l
CLOSE IN FAMILY HOME 
340 Boyce Crescent
I flS# sq. lec't si ir.wg ai«-a ecesislisg ©1 iarge iivifig ra;£a 
*»tb aa'i.«rai bxizh fc.repia.ee., separate diB»ag area ate 
sii'te hmmrn,. Tbim  bterofcems ate v*■«»>' teatk 
it*teav4te ftifces liixfcgteuU EuM fea.se«4*te ■»£» 
U i0 ^ y  area- ivaur*. .ate «#« ®a.lsral ga*
ttfii'W’d ».ri tui'saee.
T e im a  a re  # * 4  f  t e  i» V i«  f l t . « .  ¥ » » -  saw
ROBERT H. WILSON REALTY LTD.
R E A t lO R S
5Ai BERNARO AVE- PHONE 162-3.1*4
H. G'urst T^-36il', A. W'arren !«2-lfi^, £ . Eur.d !62-SSS3
ATTN-. W m D  U-SERS 
TOW fcwve a gotid ŝ iipfiy el ary 
ilahS), greesi siab® ate gr««* far.
.Ais© sbavsBgs.. R.aJlate 
F:yei Saks.. P s« * 16&4.12I. il*
  auas Sided.
l i 'E  pbcisc




A&CH TO'F ELECTEM: BASE
guitar a te  ea.s«'. ^ f '« «  tep, m - 
teg *»y  i»« 's a te  te e *  I te te e  
i=te'* guaid. 'Te lkiiiite*
m .
H O i'S O itijS  F U tN lfU E C ^  IN-'' 
vL iaag raage a te  setTigena'my 
g£«a eca.'ai.iaia. i t l ' l  E»» S a m
i l l
42. Autos lor Safa
PORTRAITS
a itb  •  P-ersf.ffiaJ.ity
POPE'S STUDIO
5IJS Paftte*?' Slitet 
Car&er Pateesy a te  West
EAR.CE 'SELFrfCDNTAPv'ED 
fv ifs isbte r»a  fc te rw «  ■W!.-.
3-lVrSag ate t.3Ut»*B, Î US
tuU s:«.e »,ta«rr*»«3t.. Cfesse sa. 
Aaults, SW, Maivfc I T tk i i tw w  :«5riSII. 'tl
2. Deaths
Ih  WA1..,E00 ~  f fo k f  P art 
t e r V  «TlB f‘ r t  l« : i  A b lte t 
i» , paaite •«■■*) «« f  rW 
11. 1M«. at ( te  a t*  r t  M  fe a t*
Pvi0ff*l wrryS’e* atlJ te  teM  
fn »«  Tte Tfa'tt I'fe itte  Osist'vli. 
* .# !» » « , m  W ainrtea j*. I 'rb  
*3.. at J :.«  p m .  Dr, K H j  
B irte a fl rtfbiottBf l» ir i" fn r« t 
m il  W.W* ta tte  Kckvwa*] 
c a m rttiy . Mr. W a ltte  t» lu r - ’ 
*D te  Iw’ All tov-vRf w'tl#., Mai'se, i 
eoe «iuH»toT »Mr» J \
E la te «t i  IViwy.U R lv r t . a te  « »  ■ 
n ite r .  E tte l *A1m G €■ fVlt.i< ' 
re».i4.ttg i»  t te  U.S'A tevr»»l: 
S fw k'i, •■unt* *r»d r t r j i iR i i r -  
tw im i tn K tlow n* •!•<» lu rv iv r, 
T h o if  wntii.n f mov rn ih# A'<n*- 
tavfn to a S«tw.laf»Wp 35»m.otjil 
IM te . (»te r t  r io fk r  and D tinfi, 
•  ho have t*frn  rn tru itw l *»lh 
the • r ia n fr rn rn t*  IA'9
rUOWEES .
CoftVff your thoughllul
ine»i*gc in lim e o( *«tr©w.
KAREN S riD W E Il nA.SKET
431 teon  Ave. 762-3119
M . W. F. t l
CONTRACTOR
TILE
C T R V M IC  &  M O S A IC
ft,4 >t»Bf te tld w s . 
ftrie^'i,. fi.c, ^
Wste r *» f t  r t  «rt>ur* * te  ,
iEa{srt. i
C A IE
CHRIS HAMANN ;iTtR riti:.i: EstiM.ifrj
T*34Tli T'C-t'CCI
M. W. r .  If
LJST W im  u s , AND C t'T  ACTION^ 
we.f ONE i l i lX M N  4 m m  - - - * te  '’MO/.vE 
P B O F E R flE S '" tte®  m y  -« te r  f « i  r-toai# I tn s  
m  ste <St»ag-*8 VaSey tte.rou«b .M-LS.,
d'ttfs** H«E _______________ _
♦-* ACRE O'F EAN’D  ®®b 3 yf. .rtd te a v ta lw  ®%tb I  b te -
ms'is... #:'u.i 'te.s-r»im te.s *ia>i,#4t r'*tatfs tttr a,ni>tt»ri I  tite* 
rte'i'ry.. i * » r  *®4 t« e . Tl.iis itm t*  ®w*ds 
*:te»iS F5F5I® ss taaA  Ca* te  wat® ■* ry»sassbi»
« •» »  |a..vaM*s.. Astessg s k i '  'tlEte*.. MLS. !*» ■ «  '3-k»*-
K E L O W N A  REA L T Y L t d .
a p a r t m e n t  fo r  R » iT
.Elrw’UH' beat.. ir t rs ff fa K '*  .ate 
|!raag-e. gk) i*#r A|f%I !  f i l B l f t e t f  PftfSOnir W fo to te tF * New l i  Uste. RvX^
1 1 » o w » » w f»  * C l M -w -rr t
I  FtiuR^ R o o M l S w i r r r  CE^^
i l l * !  diirtrs W ilt  V tiili «»'»fige 
i a n d  i t t s ' i ie is t im - :  A v » y * f e  Fr!>> 
'r « * ry  f i l l ,  T rir{fo i«k  7 t? " 
: 5CI
r t u W N t i t i i i i ’  ‘ ? ' B i a j W M i M  
j taaro+tvrisl vurtr, Nw* ate te'tgbi. 
i t» tm d  te  Hk.m. I l «  t'irf lltocfi# R. Kemp 76S-WJ  U*
S  ONFSimROOM' APARTMENT 
;|«r I«it., I l l  err m«s.tl3, Trte  
U «K «f 7 a -i6 3 l l e
i TWOllEftR<ri.jMliNrCfRNtSH- 
? td  tn »)«■»• lawnr
.'J121 S iaukwtll AvtftisC. 172
B iia *  Esitt# ., ■, 
(S. F'u«U'l| ,.. - - 
J F>*rt3 
M- tt. D irk
R, E ajw ii ..... 
V.- S ito r  ■ ■ ■ - 
Mrs.. P, B a rrjf




A W IS 34tSl ?4E»i hmn






R.. J, B s iky    ■■ JASili
J... M. V ateervw te
Irilll.* Its Bri«*i4 Avf -CWiw liufiate 'vS.4i8fe«»
C*.ika:.:mv€ N Eastifou va Iba
C'.i> .‘r t  Ke..»ws'«i is  ib f  Ccsi*ty
r t  Y’* k  m I'fee Pi'waure r t  
Rs'iJui: Oslum.tei.8. m  wlueb t te  
P k iM if l  t te  *w » r t
mdi-W  f'ius easts r t  U iS .^.
»iK«vys;i.'aag asfsiteT to tte  w a  
r t  ISBSS..S#.. 'teisg siismys- cisiia- 
*d  te te  .due »sd « 'i* g  b> y « i 
a te  ite. s iid  lae* Nrtk-..
 __ ................ .......... . ....iwi-je *4 ivfia# M rtte  %»
t t is  'BUIC'E 'SFtriTA I, -  I I I '  s$»r Fu te?** r t  *
rnm-t^im c'lmmum. m>'4* m i  mimi* (thtew  *.m.*ra.i «* ew 
cfcit i*?w'mru'»c#,pr'. ifiVki*.! *'t’f’s ate atete .N's>v.«.v,fer< Site., tte* a
raiiiCs, jeftuu'i !»'«•,»- Ke-ka-m., Fi'%vv»t*
iiS'UisKrt'i. LuvyiS^itd S-»i' iS te W .I'ii Bj-jtijfe C*si'wBf,te*.
a c c m  i r  a> FURTMER T.AEC
INCH M rtJ iR Y  RANGE., K o n iE  i t e i  by te te r  r t  i t e
Mi MiS- bit
I63-T'fi6___________________ '173   ' c , Moaday t.te R'te @*> r t
MAK>N EiSCH 'PIANO' A K D .i* ©  HONDA S6kii SFOK'TS Dfc.ea>ter. i i ia .  s-erv»e -ujca
beiiCb. A-5 t«c*iSiiica. 1313'c a r —■ »  vwu r t  i te  »*dl P.l*iii.i_.. Sj 'sv-
Ftj-^i*; I'Si-MST- im  e*ie-.iki6t ■.©i&as't.KJ® ru te i }-,;«*.» *.te  sEi* O ider 'by ad-
AU ite  e*tra» Rt«ati**tCe E« \A-r(i.je««-*t m  Ibis fcvi'a m
fpiX-k sak- I'bJa-Siisy H''*' ito 'te  te ikwss r t  a daMy ®r-'as»
 ................................E W  yiLiw#t'-¥vt to t te  Cwy r t
r t  A.ttert,a,
FYt-si t« e r  r t  ® rw si»am
32. Wanted to Buy 1*31 o im u m n - i: - .
H lG itiaST ’ PRICES PA ID  rO «  ;:te» t- raxbM *#
m Wa-
|.M .ryro-tUm .i'W*.»iat- 
Y yvy|. ■**.#*# iib'f-■m
Er-b
p fv v » «  .rt Bimsb €*■ 
teffitaa a i .ioaer-vals r t  vm  -a fte
ajisrt,.. W it akitt .«*# r t  a.utiii
is-s.»«'-s to 'te a ■■W'«je*ate tsatia*..,
*}. V.a» te' .g-iwl -iA$ 'S',»#» ...................  ft't'K'-fci t-Eii'V'Me 'Uj*» ?#•» €# l;s»#
SaOW'NA'''sECCiNI>'' HAN0^ MOST' t m  Pikiwt. ate
M »r*rt-''‘'*«e tey a te  e m  te 'i* i« i  'Ckdt-r,
' T e k f f e a ^ i i S i  Pert teite:*. H m -: a N'O FE^RfTIER ' T A K ' *
vey ate * '»w.________ __l«;NOPC.B ttet H m
Ott'NEHT'RANsi''E;«SED-'»'/'^uafe‘-4*M«‘ t te  P t e » r *  
ja'ii '-  S!>6S Vrt*s,w*f«« S3* : •  Pstp«te_Nrt* t
l b ;  c#J ----------   --....
stT'ap steel, '112 tm :  caeaa faarte j ___
»c?ry .c&s.i,, %M tea..  ̂ P ^a ** ®rij.CAMFESS'
W'lJ'i,#': K S. Ca. i.td., R S.. E'l ;Hink*4’*- HC.. ?7teS3l* fe# um
■i'i'.il'»'",#''!-si«. S*'3' ypny
Street.
l.a»w W'Skage., seat te-il't: 
r f i f f  * Teirtteaa* 7«?.AIS|
lialitdUiRE
w f, ra tJ*, t lS S
iS riJ  te ta e iw  » to 3 p m.. I®
tte v t', t'te*rt-a feta t te  rtt'we r t  I te  
" | ; |T t r f ; ia , )# r  -vt t te  savt C»t#*1 »%
I  [b tm -rn t. BrtUsli C«S.i*M'te.a, 
v« AUIto'»W-;.|j|,,|.;j,,| |a.'efstya'*a <'80Trteitow a lt r r te 'ffs tya '*#  t te  l,*sl |V(jfelir»ito«
ttos %mte. iRfly».iV'« r t  vm 
-Am  r t  (vw ls te a lM fi. fa b iis g
A A  T r t i p l r c  I t  T r a S l f t r c  I “ **»'*» JudgM:vr*i i« *y  te  s ig m i
• t * l ,  i T v E l i a  Mt v»,u a te  t te  Piaiisvsff
17. Rooms for Rent
Electric Wiring Service
I te ii t t f i i* !  » te  Povitm luS i j-,.,pu frann, f t f tx g tr tk r  ofKl
Geo. N. Mugford
E. R Nrt 2, K x i'ia ra  j 
TEL. 7&5..3»»
M, W. F -liri',
OR A P ia r 'E X P E U T L Y M A D E  
• f r t  hung Ik d n 'f fa d i  made lo 
rn f in ite  Free e»Um*lee. O orli 
Gwevt Phone 762-2111. J f
piANO”’TUNIN< J A M )  tr ia iH ng . 
R riionaW e ta lc*. S fc tla l t i i l r i
t c.r
Near h«>n'.'it»l arnl uh. 
alM>.ri4l i(L>*'»‘l. Q-.tito j.'a re  ?vfrfi 
(UtrArrt. AsiLv ft*l Palter wm 
Avenwe. 1*3
or m<'*nth,
HIGHWAY 97 -  2.2 ACRES
D rv 'fk 'b w fr t p itm G y  »'Ph »  73" «  lL |b -» 'X
17 »itf» » l to Barlee lte»d
CITY INDUSTRIAL LAND
I f  a t i r i  f r « t l lK |  m  M m * Mcrastote ™ H '-te .
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
ESTABU S llO S m i  
KtV-aT..»-| Oldr-'H Real E tU t#  arid F*'t«i
344 BERNARD AVE. t C - i W
EVENINGS
U m hv  Borden • D atro l T i f v r i  F 2 4 II • G'CO. M aitm  F-'iS'Td
to  * t  Ltefty to teerfertl t®
' rvrovt.iw i ttem iiw
!)-tTEO  * !  Itek»w'<4* ta tbe
PlV/VMife <4 Pl'Ktib CWuftstoa
i l« r i» f  MAIIATHON M D IilL te
ifai-iHjr, ll if te ' tedfo'Wiii.. to,
I w a ll .oari'W'!. r-jk-iyrHl •{'"■t-c.-Mi’f i o i .
I N«.. H  PabdMsy T ia ik r  U«u('i te'Oemte'r, 1*63.I#i
%.-ty a te  Water
S A C H ir iC Ii’ " 23 "  I T . ' ' 'n T .L V  
« r t t tb « i h'-tUMf ii#i.k'i', t»'cet!r«i 
irrrsi* Trie- 
iiu .m  tC-W Sl. r-S -S l'il
; S E K "T1 l'irN E W “ 'S ‘W  ; 
T ra v e l T'i*3l.er at I k r t  S.mtt.h 
j S a ln . Harvey at \Yater.
148. Auction Sales
B MANMPL
D s rir lr l R r t t» i i* r
BErtNAUD lO lX JE  
for trrd , day, week
21. Property for Sale 26. Mortgages, loan^
atei tuMirokrepjng tooni*., T c te -'N i'W  10(0 SQ.. FT. HOME, 3. 
ivhone iS2‘22lh, # l i  Bernard Ave.I bedroomt, lireplace, eI«U»«




E vm '-am rte  «■*»« required 
('t'»r ev.p*Bdia* Peatoidvip i»
! r ia r o r  Vw lky, Gtwd rrts ry  
j'4y£ jft'ro«t..He towiUi. MSA, 
giv.iij*> liu-'aianre.
A.PPLY’ IM.')X P M  
h k i m V A  D A ILY  UtoURIER
I®  I
B it.iD U s T lw N ”M A N A (JE tt''rtt« i ... .. .......... ...
tm lh e m  t n i t l i t  .»»«4SI t l i m H . W  «N  » N EW j
I'Aateh* ««« Full charge r t jT ia v r la ite  T r  a l i e  i t .  HUS!
.•ttafertariur#, rfta istrthiBvteelf.. B « t St*uth Salct. Hat'- 
*&<# a te  i*ci'K-<itwl Objec-ltvel.)': . H«Ys
t r u e *  ir t jv ir te  b» at?
<■«'*«ale to iatetii'tkwi tc*#.U.
I 'Of' |.*»itr';.tar». ttoa *023, KrL 
0mn$ Daily t 'o u iw . 1**
criX .)» ' MAN'""oVEft"”' « ” F 'pR ! 
tt»-4i »'«t»c*.'..te.s.».f Kc'L
' a.,* -  i,».i St MS? *»•?■«'» ■' *'''•» '»•<•'■'.•• iijiM /.-.iv -j iv ,rt~ ~ it*r %auirn ,
to M 2 .««'^n vf'*r"‘ Aif mad I ]  Salr». arvry at Water   I®  ,  ,,,^1  » te  a duly to ip e a k ^
C<1 “ C D IteS 'rta tfi, !* '« . .-I * • * * • '  aU *" •! «■(*
«';r Isr'T;? i'S riS . ti  l
* 111: ........ ................ ■ ....   Vanfouver '‘ a>d
.. .̂ _     ■ KEIAtW NA AIT'TION* M A IIK C T  gn ttiter-ehuti h «.iin>f>'ittle# tn
:{.«ENEttAJ. A lANAGEfl FT)R; Domet, hales to n d ia lte  (k ,b ,h  ('v,Un»ilil,» ten afoul nf
'w i ' f thf tn irsten*'** » a *0 '>iH and' Wrflnri'itav' 7 50 p m . (bj,i |.r»»vtncr‘v latwir n u n i. lr i ,
il".!»nins I'rter atiM'jfH. A ll ai.ytlk*-, 7&3-S647 nr I65'S240.._ te» lir Prlrrw'm . when m rm te rr
|li.iw»v M".nfidrn1ia1 For p a ilk w  
larv, B©* SBC3, Ketowna D»i».v
'You're Right 
To Speak Out'
TO rtilVTO  < C P t-T te  .clj rtls
ldWM>l
Road.
Ihic. te e a tr tl on Crn.si 
K n tlh  Glcnmore. Fullhnmr I/ iw  rent l*v the month
h t  . . t r f v i  ,« a  . t o , - t o .  T r in . i, ,n .  jo m i is  -  „ j * ,  4 , , „ .  c . .h
l".honr 762-2529. t f      . . i |o  niorlgaRC, U rg e  dl»rwinl for
FUHNISIIED IUX)M FOR r rn t .lf^ t ,. Telephone 762-3793. R 
avallalvlc March ). Apply 1434 
m m  fi«.t te lo r#  4 fkOit 370,12. Porsonals5. In Memorlam
_ . -  - . TO WHOM IT  MAY CONCERN
BROWN • In loving inmuvry of , i , „ i  n„d nOe,
■ dear wife and mother, M a rg -m t. date, I. the iirideiMgiHHl!    — ,
arel A Brown, wlm p a iied  away George Rlngle. '»f 9 2 1 | C L  E A N
Feb. 21. BXJ4. y i.awvon Averme, Kelownn. H C ,!r«aim and
18. Room and Board
w i n . / w » f s ,  m  M n - ^ T O
City lim it* , fronting Ctenmotre 
Drive. View property, domeatie 
and irrlga llon  water. 119,700 
Term*. A ll offera conildered
COMFOIITAULE
       h iard  near Capri
Feacrtully sleeping re itliig  » l|iv d i V ,'t iw ie«iion»lhi# for a iiyjflhopplng. Telephone 762-4632 
la«L Idelita IncurriHl or conlriieled fori
The world'a weary tiouLiles
tf
tn
j In my name liy 
other than invacif,and tr ia l i  are past:
In alienee vhe suffered, 
patience nhe Iwre 
T i l  CmkI called her home to 
iu ffe r no more.
—Ever remembered by her 
toving huslrand W illiam , ATTENI'ION
169 your child allowed
and ahitity to Ic iin i mu^lc would 
you deny them the oti|K»itiitiit,v'.'




any per»orj; „ o o M  A N U U O A R D  AVAIL- 




iT 0 0 M T N i)~ I i0 W D  
171, 173, 177, 163, 169 Royal Avenue. Telephone 762
FOUR BEDROOM HOME 
Marnhall Street. Gas heat. 220 
w iring, I 'k  h«th*. I15.000, te rn ii 
arranged. No agenta. Telephone 
782-7022.    «
' 4.W0,
and fam llv. 
FOR
COURIER C U S S IF IE D  
C A l,L  762-4445
r ARENTS I F  AND ROOM AT
Amhrmd Road, lelephone 702- 
656(1, H
T W O  BEDROOM HOME, ONE 
block from Safeway, nicely 
landKcaped. on large lot. Im ­





a g r e e m e n t s  f o r  s a l e
and
f ir s t  m o r t g a g k
E M PIR E  ACCEPTANCE 
CORP. LTD. 
l t d  * t I f  W««t H f i t t e f  
Vancouver I,
171
J f  (,j,-,i to »(M*ed up rttt lrm e n t of 
~ la  recrut strike  by employees of
ffd'i






ANGL.ICAN c ilU R C H  11AZAAR 
Anglieaii Pariidi Hall, 6«8 Siilh 
erland Avenue, WerlncRday 
Novemter 16. 1966, ^  161
10. Prof. Services
t l i ^ T K I l K D T 9 “ ™
RUTHERFORD, I
BAZETI8.C 0.
c u . u n ' i i iu ; n  , \ , \ o i .'n t a n t s
No, 9 • 266 lU iiiard Ave,
For talent teal telephone 762- 1 
5129. _  _  _176
'y o u n g  m a n  DESIItES TO 
meet young, atngle Clirihtlnn wo- 
m a n .  OIrjeet, matrimony. 
W rite: Box H428, Kelowna Doily 
Courier, 172
WILL, THE TFIACHEU' THAT
20. Wanted To Rent
FO U irnK D IU IO M  H O U SE ,lu ll 
basement, ennnectlons for wash­
er and dryer. Occupancy up- 
proximntely mid Aprli. Box 00(i2, 
Kelowna Daily Courier. 170
FARM FOR SALE OR TRADE 
on house, W, Bolduc, 211 Ber­
nard Ave., Suite 304, 3rd fhx ' t -^
170
hUH iippiled for room and L iardj  sM A l.L  FURNISIIED HOME or| j^ircpt
at 1923 Ambrotd Hoad telephone 
TtL’-WMW, 173
a l c o h o l ic s  a n o n y m o u s  -  
Write P,0, Do* 587, Kelowna, 
B C, or telephone 764-4250, 763- 
3110, _  H
AL'CtlRDION LBJKSflNriN p  
home. Telephone 762-5429,
1-2 iM'dHMim furiiislicd or un 
fm iil,‘Ticd liike,diore home, 763- 
23.51 after 6 p.iii. or 8-9 n,m,
M-Trtf
NEW THREE BEDROOM M 0 l>  
ern home, very well built, Gwid 
ioeatlnn. Telephone 765-6151, 
R.R. 6, nr,vden Road.  175
fc T xcF lT E ls r^W A R E H O U S E  
iropertv for sale, Corner lot on
  Plioiic 702-46.35,
174
NEED $50 T IL  PAY DAY? 
Try ATLANTIC’S 
TH RIITY  F ir rY "
1.50 (tost* only 23c 





M. W. F t l
MONEY TX) LOAN-TO'^BUILD. 
buy, rcmiKlcl or refinance, Wc 
loan in all areas, cpiick con­
fidentia l service. Agreement.^ 
for sale, bought and sold. Con- 
tact Mortgage Department, In- 
innd Realty I.td,, 501 Main 
Street, Penticton, B,C, F-tf
N l  I D  I M M L D I A l l  L Y
w ith ambition to earn money. 
Good income, part time. 
W rite;
MRS n  McCARTNEY. 
.542 Selkirk Ave,,
N, Kaiiiloopt, B.C.




102 Radio '>ulldliig Keluw^^^  ̂
C ER TIF IED
™ e r a l _ a c c o u n t a n t
n rc rA R ic s rc o r.
General AOCtentant 





THREE BEDROOM HOUSE BY 
reliable .voiing family. Refer- 
eticcM, Occupancy by March 15 
JflO to 36, Telephone 762-2036. J74
SUMMER Cm TAGE IN OKAN- 
agati area fur. inon111* July, Jim  
AiiRu;.|, Write: Mr», B, Stniier, 
Elsa, Yukon Territory, . 172
m o d e r n  TWO BEDROOM OR 
ihipl8*'»wantedsto»rent»by»Apr.il
I L'̂ ..w.lljki«4 »«Mfrti’rti\rtnw r̂«tilr*.
22. Property Wanted
RESORT OR MOTEL -  FULI 
partlculurx, unlta, down pay­
ment, etc, to Box 8993, Kelowna 
Daily Courier. 170
TELEPHONE, SWITCHBOARD 
and telex o|>erator required by 
builder’* xupply. March 15, 
Mont te  (axt. accurale typlxt. 
wllh exfierlenee meeting the 
puldic. Please addresx wrltlcii 
application to: 025 Kilts Street
174
36. Help Wanted, 
Male m Female
W lTirO R O W  
Ing Canadian Company, Future 
unlimited. Earn 1700,00 per 
month, plu*. Easy, enjoyable 
direct selljng, G(*hI rejical
 ........ .... Miles, Car eKsentlal, minimum
BLACK MOUN’rAIN NE'ITED  „„vHlliiK. Willo Box 8706, Kel 
Gems, combination grade 1 andl„wua Dally Courier, 170
2, 13,50 per 100 lbs, on the
28. Fruit, Vegetables
24. Property for Rent
NEW MODERN STORE office
lion. For particulars tolcphoiio 
762-0924, H
W.mt to sell a lioibo, car, 
xu,sophone. bicycle, dog,  
htuve, or what haic 'ou',' 
The Kelow (ill Courier Want 
Ad* sell mp*t' aii,Vthlng.
lelcphone 
taker . . .  she will asalMt ymi 
KvUh th® wording of your 
ad for twit results,
1. Excellent reference*. Tele 
phone 762-0900,, 172
1 LARtiE f a m il y “ a c (:u n im o
1 and 'A uX l.**’V l2 ~ 3 U t ' ® building. Tola.
S:W,, Calgary, 173 phone 762-2049
farm. Hein* Koctz, Gallagher 
Rd. TclephonB 705-55BL K
I'OTATOES FOR SALE, RED  
and white. Over 100 lbs. k'rea 
delivery. Tclephono 762-7308 or 
705-5492. 174
EXPERIENCED HAIUDRESS- 
er rerpilred, Top wages. Apply 
tn: Buy Mar Bcauly Salon, 762-
:">50, >72
T'er's o n  w it h  m u h TcaT.
knowlodgo refiuired to teueh 
plapo accordion, sjiare lime, $3 
ail hodrrApply ftiyiltg dH nltr to 




DiNtract all the Ivy* wllh a 
demure, duliglilfiil, di*niijiini< 
little.girl lixikl CluHise a biiliy
Riltinh American Oil Co. Ltd 
1 he Mid
I Ml Chri-lte I* a«‘Oclste rec- 
feliiiN of the Uniteil Church of 
CHiitidn'* IxiMid of evangeti-in 
wild Mulftl -ervlrc. He told the 
wu'um I meeting;
’ TIrere was a need to do 
ronicihing milcklv to break th# 
deadlock which had lasted too
* ateiffiigiJ 1*1 marl akajfa. fr'ffH;' Hftvl' WffWFi' itlTvWilrlwIRl'" iilw....
Bcncrnl inihlic welfare. Tli# 
commlttee'a reference to organ- 
i/ed lalan's dl*contenl with re­
cent H C. later legislation which 
seemed to jeormrdtre th# gov- 
e iiim iiit’s |x»sitlon of neutrality, 
and the ru««C'.llon of a neetl for 
a more exienslve jirogram of 
long • range ecnnoinlc planning 
as a nreventlve step to such 
dc.idlock* and crises, evokerl a 
heated re*|Jon«e from tho pro- 
vp'ci.al mtni.ster of Inlxir.
"The churchmen's statement, 
he maintained, was lll.tnfmmed 
and lll-iidvlM-d He seemed loT^ 
•lumeHt Hint since elergynien 
aie iinllkeh to know all the ecu- 
nemie and nulltlcal facts, they 




GENEVA (Apt - n m  World 
Council of Churches urged th# 
United Slates torlny to stop 
Ixunlilnp North Viet, Narn to 
hell) bring penco to Southeast 
Asia,
The organl/nllon of 314 Prol- 
e lni|l, Grthorinx, Anglienn and
762-4445
CHOICE OFFICE S P A C E
tl
21. Property For Sale 25. Bus. Opportunities
TWO BEDRflOM
ca«h. Telephone 7e?28W. 2275 
Pan<io*y Strqet, 172
W Ev,>^rnliDn(30M iioMi;: in
lAimbardy Park Division, Apply
1468 Asiwn Court, or tcicitltone 
7IW-6465.
HOLiaE iiK iiTZ  RENT A,CAR CANADA 
4n»wrtoe#f»4lniiMippU(MiUonikfos.
licepece franchixn for tho Oka­
nagan Valley which ,will Include 
ViTiVnn,' Kelownn and Penticton, 
For further ihformntlon contact 
L. P, Angdone, 830 Btirrard Rt
29. Articles for Salo
pcd and frozen for lioimi fie<'^ 0 0  E m D lO V . W a n t G d  
er«, Quality and *ervice gunrnn- w O *
teed. Hlawiithn Meat k ^ P E IIIE N I'E I)  R'i'ENfKHIA-
Stan Farrow, telophono 7(W-.14U,| ,i„ VK,okH. ncct,, typ-
Mnndtt.vii. .....  R manual, cniinhle of varied
CLEARANCE f l i ’ HARD cover dutie* dcsiios permfineni cm- 
IxKiks, myster.v, adventure*,'pipyment in okunagnn dlslilct, 
nutoblngrntihy. 99c each, Kol-' Box 895ii,' Kelowna Dally Coiir 
ownn limik and Gift, Telciihoiu" ler,
7(12-3177.'
print fo r tht* hl‘W'al*t (1re*» ntid* W^j Rd>jwlle„^
frill (hr* firm! vullli llli'O (iP i'VL'’ Nffl’lll Vl('l NhiII tOill Ihq fionl with HIM. 01 1,  ̂ |„ri|„.„,|„„ „ f  ,1,  ̂ South,
A Ul-nrilnt appeal urged II wldg,̂
Printed Pattern 9340: 
Hll(B»«10rl9rl4,rt6i-Rl*«4a4ak8* 
2'4 yard* 45-inch.
F H T Y  CENTS (50c) in coin* 
(no wlampH, plenKei for ••jjeh 
pattern. Print jdalnly SIZE, 
NAME, ADDRES.S and STYLE 
NUMBER,
Send order, to MARIAN 
i'ljg MARTIN, care of Kolowna
range nf meaK'irefi Imdiidlog ai'J'
Nallonx and it* Inclusion ip env 
I'egotlntloiiH between South Viet 
Nam and tlio Viet Cong guerill;#(
la*,
Tho nnpeid ii a (■ I I e u I n r 1 y 
-tresMed "the futllllv" of iidlj- 
taVv effort In Viet Nam,
The wuirld eounell raid I t ' I i
  J ’ VFRiJNT'fG o F T r iu r r ,  s h a d e ,
RENT A TYiPEWRlTER ornamental troen and ahrubii, 
"ipBtnirnnBnTf^
by tho Paramount Thoatro, 
Talophono, 762-32(HI, U
171 Vancouver, B,C, 174
F itE E Z £ lt7 l2  CtJUIC FU trr lor 
sale, 1.35. TclO|)hono 166-29’26,
' 169
*AI«te#fiite(Md-»)(ob(te«41#l#phoi^ 
Hnywnrd, 762-8706 after 6 p.m.
172
G ET YOUi^^^  ̂ SEWINS
done now by phoning M r*, uol)- 
ertot^. 763-21701 169
Dully Courier, Paltern Dept,, 00 hppefiil for Joint aellon for peae#
Front St. W,, Toronto, Ont. In Viet Nam w|lh Roman Ciitho- 
0 0 , GO SPRING! Bo a awing- He aiithorllle* and >he Vaftoan,
?,'.! ---------- '  ...... . to modify ita ixilley of contain- ■
merit of comrminlHm and n|)* 
nenled ' tn the Con)mtinliit nn-
filled fipring-Snmmer Pattern 
Cfttnlog. Chooito.ono free pnUcrn
from 12.5-‘ cllp coiifHTn In Cnia-T ,
log, llurrys bCnd 50(j for Cntalogltl'tnH to *top KU|)|)ortlng rovohi- 
iiuy,̂  liohary movomcnti|. , I





J g P fiJ l 
fJtCk 
WA::..3-0.
m m  8 f 
p i  m  
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Uarite ill M ir ii iC t it )  (ltd to
difef m f<j>44—eirt wi tW»
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mak* •  good r^ity to defeat t t t i  attaiy b# lur# that a heart lead 
itam reached by S'toiMhRott oo « t*  beat for the drfrnie. East 
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9. Seed coat 30. Metal
8. Towns con­
eufftx tainer
4. Near to 31. Wild
8. Trouble. gooe#
seme cry
ft, Dlsembartc 83. Ancient
7. Exhort 34. King’s
ft. Flashes title
of light 21. Tube#
ft. IVpper vine 2 ft, I'ortu-
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Tueiday w ill b# an excellent 
period on many wnmt* Plane­
tary Influenrea e*|iecl*lly favor 
home, job and'or tm*lnci» af­
fairs; alM) dlscu«»inna regard­
ing future undertakings. Hmi- 
tine financial matters should 
progress nicely. Init don't over- 
eipand ifcng » 6 R ttiry  Ite tf .
rOR THE mRTIIDAT
If tomorrow i t  jou r blrthdajr,
yoii'T bo'rdscdte‘''''''''''mdleit*»'''ttil,’
between next Monday and mid- 
April, II would b# advisable to 
make the Irest use of your ikllla 
and talents, since planetary In­
fluences wilt be fine for both 
occupational a n d  monetary 
gain, and you should be highly 
gratified at the recognition and 
advancement you receive dur 
ing that lime. Other forward 
strides are promised during 
mid-July late September, the 
first week of October and early 
January, when you w ill enter 
an excellent 3-month cycle of 
accomplishment.
This does not mean, of
course, that you won't face 
some obstacles. Everyone does 
A irt you, as a PlBcean, will 
have to conquer your Innate 
tendencies toward discontent 
and discouragement when thing* 
go wrong If you would hurdle 
them. Bear this In mind, espe­
cially during May and June and 
durtnf tte  w teki between mUf- 
October end mld-Decemlwr— 
periods which will tie marked 
by some restrictions when it  
tbteei "tt" fShaneete'   .
Where r>crsonsl relationships 
are concerned, your best pe- 
riorls for sentimental Interests 
w ill occur In early April, late 
August, late October and late 
December. Propitious cycles for 
travel; Between June 1st anC 
mid-September, also October, ir  
you plan a Jomney during the 
latter month, however, be sure 
that you don't overtax your 
iHidget.
A child born on this day wll 
be extremely emotional and ro­
mantically ardent, but w ill have 
lo curb tendencies toward 
hypcrsrnsltlvcness.
A« 8  SHSlt. W l U l
kail JOrti AC-ase. 
wve'ikty
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IT 'S  LIKE THIS. 
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\
PAII.Y CRYPTOqilOTE — Ilero’a how to work lit 
A  X  y  D L  B A  A X  14
Is b 0  N (I r  R L l4 O W
) ini>'! tier simply stands for imoiher. In this sample A Is uwd 
f.ipdUe il'.r.'i' I.’s, X for the two O's, etc. Single letters, apos.
troii!ui'.t, llio U-nBlh and formslion of tho words are Ml hints.
E 'H  ilnv the r-|de Iflticra arc different.
11 0  M 0 »Ti I I  H A M V A C T W 0  V C T A II M 
V 0 Q C D ft f  M X B . r i  z P W AV P I I  X  V  H P. W P M  M
fe.tiutd,i)S t r>pi«><iUMirrnii:iii: i!( ih a ' o n l: M irr iin i ' tip  
BUCCEbd, A.ND 'IT U T  l i l  HAIUJ UAbUlU-ak'DXElC BkUTU
T R Y  A N D  S T O P  M E  B y  B e n n e t t  C e r f
rnOM PATTEHSON tells about two earnest lads engaged 
j i  in di.iCusslnK tho facta of life. One had Just bqcn getting 
nn carful about tho birds and bees from his father, ao ho 
took the floor, " It ’s like 
this," he began, "Your 
folks send out a radio op- 
ptjal for a boy or a glrU 
An(!cU put tho baby in a 
rocket ship and atm it  at 
tho nearest hospital, Five 
minutes after the blast­
off, It's in your mother's 
arms."
"Is that really what 
yoiir father told you?" 
wondered the bby'a little  
friend,
"Nut exactly," admitted 
-»4lio*.boyT>Lbutelf<iI»told#<lt'
his way, you'd never bollcvo.ltP
• • •
"You confiiikr yourself a kind fnther" pouted a JVllllnihs 
sophiimiiro. "Four limes 1 wrot# you for money lo stlciut a rock 
'n' roll festival in Callfornta, and foiir times you Ignored me. 
Wli.vl eurt of Kliuiness do you call that?" Ibe faihor~a Willliuus 
gr.)auato himself—answerwl hnp^pily, "Unremitting kindness,"
DItet'.llV.ITIONfl by Colonel D iiffyj
' How lo get rich (piicki sense the moment when soma society 
lady's whim will ti|rn a pile of Junk Into eiigorly-bld-for antiques. 
«wi>W(Mmitertoo4lMU«f»na«4hattl8bUihiatel*lh*.fain#'art*lha>plikliN« 
after touchdowns. ,
Confidence Is the feeling Uiat th# Other fellow lutsn’t  anv#
enflugh'to strike'back.;'  - ...........
Heard about the new gasoline that put# a rabbit In your tank,? 
U« for whiiit^hop'. ' , '
1 iM , by liinniil Cerf.jpukrtbuled by Btsg gesturM gya4u#te ,
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Plot To Bomb New York I VALLEY PAGE Spray Program Topic
R 0 V 0 d l 6 c l  2 2  Y 0 9 r s  L 3 t 0 r
PAGE I t  KEEOWiiA © A iLT C O lX iE B . n o l i . .  n .  IM i
W IHM IPBS A  ftaPMWf. n  4emd kvsm a s m - V M  m  ^  m  a im
laJtvafte  Kitvsgass*’ Isas fe.v-;jaa <.-,a aiasfai ts* |:4aAe.“ “Ae M«'So.e'Xvfo^ti es ats
1®#*' e i a 'C«isr«*» ■»««« f ia a  t *  N a i »  Tfee Mesj-ers.'/'feaaan i ^ s  aas is-
m 1*44 %i» K e* ¥ i)f* Cui»- .tte  »e» %♦* im  |«aE,«i aa© .mpaiwn ;tee-if lie »  
i r tM f  t  h&i.^ vvmisvmifiM MNfc- «*' ttc«a., a». «*«»;? age*i>,. ■f*'*’- asrt ^rarr» «ai m  ®a>ai|tel. ate 
| i« iM  aa •  f ig  f t  bark  carm^r fea.i* ik'^mss t te a i sM " tejaite£.'sa-5-*iQiiaKa»
Ute *«w a» t "rt tt«' »fcArU£# WAS P A A I ©F C l f W  
fk d  u  fw e * a  •  Fr«« P f« »  M j. S.ra:.*i'3er__ia.a j *  learaed




0N1UARY For Ar0a Horticulturist
P E A C m A M ) .-=■ A fwrnerl Q Y A . M A  -  fw rn tp * ^ '"  
Peacklsuird resafew,. O r ra  ' pwwers .feeara « «sr/assKM s4 
i:ley' Ee*>\ d a d  SM(»»BJy Ftfe. trie s ffa y  iw . | te a  ! «  lA fii fe>: 
.to i l l ,  W'ituk v»c»cm af, »  M e a im '■ ©fo'teii'S risRicaiiarteJ M. G-
ABtoi^ Sa«te®» ©f gj AoM ^'O sw ea, vhen be at tte
...................  U A *  xte ittd  several 4»v* ^  iBaettly  .m e rta i ©I t t *  BCFGA
f.iai?.. a at-M * i »  A*d' *'«*k at t t *  Aoar.* of fete gr'«aa- :-̂ yg Praara. Alta, as a feere.
; 'm  U S  aad sfcae £». aaiAgfeter. Mrs.. IM vrt a r^ a m . :j'o-aBg a a a  T fee  reccaaseiiiatiOES f o r
Eiguisfe. »as tteo la at-j was  ̂acjojmpsi^a c® i He came a  Peacfciaad at IM T .' sfraytftg arere mvek sfee same
‘Tfee G.eriE.*® Lrtt»atte feifs. ttiee  c*tea;c .-;ci.,ai;y _ s-t-ecte® ttrsps to paricifo,* te safetyi nteto**", ttip  by a u'tms. MiM,* fete arte. Ciaays, p?*- as last year. Ejsiijttasis was p it
ceaBAasd *aa.ted te teJW tte  tei/te aia2 _as rtfa- ^^,.3 Tfee J«aiters jisfeardy *te© rt i»s:2 ajs.s taae. .-ttc'eased feiai. tiist same year, maseiai ele.tsesste. esgteciaSy
Aaymcaite fey tte.:n cer s, a : -ced  Ma.iv.r 3 fee«i.',:- aas te ttufe ©a t t e ’ aad Ifoi-r tea- roiteed from fete px<r- -eiEiier-iijfojtad Uee$’, Z;«e
* *  k td  Wi-at> tei t Q-i'fi'-i I.a i tees i{*.,-e3 ‘-s ;?as ^5,̂  c rra  te t t  f ic ie J ' .*7"'“r : a t  tte  Trastmaa ated Garror
t * m k  M m iO ia 'a k  x m  a *y  .ficws um we*-*,ao.-t i i * ;  Qto«ea> a as h.,- 3  \,ar..wg s«t¥::.axtM. v ^  p,r»EAs' S*a.ttuii m  IS69.
G erm m yk' aa»  Fr>« »  cfearf.* r t  tt«  v%tei*i.A.s.  ̂ y j .  SivbatMMr m d  t t  , v f ' ' a i ? a i l  He was. m arried  t t  i »  to
d ttr, «s»w a *A>«aratei la iw a ? : S rie fly. t «  .tteot wat jia,., ta e l!y  g n tr  t t t  K e il Vergfeees. r t  Vereai.
BMcfeattiC Ki f t t  y j He sart t t  '“ j*  *?-■".Utefe... $»ce wtecfe. tte  Cfo>j.’e
“ I t  w a i t t . t t - .e d  a  Gtf'.'S'-ar.y t?.eafs Ges-tpi... strss-ii'wd «  a * >e:.e‘»ei t t t  ■Fraye*' te t te  ©i«ly ;Grtd>s tevMO*^ i t t  ^*> feav* lived maaalv- is  'tte U.S A
Y c «  tv t  v \ t - » « . t e S  jr .e s it t r  r t  t te  crew s t i i . " * * *  set fer M.W'tfe i *  ®  t t  ■
s.s'i'ife.ste was iZggmXsd jjs* ttese 
cases te fc« «,|'s;.'fcied i»  t t  ifW ' 
.sstaat pw-rvad. Pear ps>L',a re­
ceived a area*, dea.1 rt attestjoa 
Ctee to t ie  diftocfot'v cs vv.c.-t.“'vi.V'
V
fpr ftower fa .iei*nfe.we, * »  fot l l»  .MffeWtS^
3m wessds. m re la w »  te  area, I tfee t te r .  i t  w.as fi«fias«d te 
seal., a ^  iw e lw it te  r t  types r t '; 1, *  v *  t o t t r  d w w s ia a  te 
trees, fee sart,
A r* |a ir i wa* fe*ard fr t«
Itosf,sas Gtover r t  Verwow. w te  ' R H E U M A T IC • •
js a Oirert-ar cf tfee ce^,feased 
E.-C Tree i^ s iu  aad SiiSrHype- 
Pmodscts board..
- B M  ■' vaaa tw  rwtaf tre» tte
A r r | .A a  ; fm.wmvtts aad artfeiati.c fea**t,w
Apjpri brtsfc»*s skioo'.eats ? Ife».«s«tt» §•« *f>a*ai' «<*il
ARTHRITIC?
4
*3##w. xm  
M t m m i
mvA  aa a tia c r ■» Kes
fesve tf®  war 'fo w itt fye i, »i>_4.3
l&a,vti* f-yf a'4tottt?f year.“  ' tafee o ff w it t  i'*#  sJiEsttr ptaae* 
M r. S£feiM'»ai«.j' iv x i la t  o,aeca- attaifeed to i t—a J i t t e r s  
tkSK' was afeaatsctfrf®d atter -,&«■ *;v3 a .41e'j..st'.fSifeii.'.-in 
s e a ^ a tt.  te te t t t *  v m  tm xT  is  tt-e t14.wiw.tJtt.':
G * r * a a  aircr-aft, was ■ttstroy'-esr t te  iis ,:ia«  |A**e was ta  Or»E.g: 
in  A jw ii. 1 1*4 ,. a  aa A»em -aa t t  t*©  m v im  atrcjw ft as vk*.e 
.feia»yii^ aWwtk «a tfe* Baifeic as pC'Sic.ci* to Kew T»%  a * l '  
ite w rt r t  R .ttf«*u  ________ t t t t  ts rs  few.ta________________
Tori0S D0cid0 
On Spring M00t
ve. Cts.im’tt.;t> HaM wiia 5irs.
Ilftugias E iflc j coEvetesg, ^ear.
Tfee foiftSioOTCr,HSji coc*.® saie ; swrvsved b-r feis w de,
was a.Lto dsr».'sed « J i  t t M r ; ,  A i ie  , .. ,
usual »  ra rteB i a r*  o» order. 5| , ^  ^  Peacfelawd M rs H  » te< ,i '* * *  » ” *'*■“  * * *  r pect te  tfee Crop AssriUiJce Fro-
A cam *  was fe*M w m  M rs .' vanSuveT. Mrs., L
Goode waja»,g t t t  e*.ae. A . &j.scts«to*. Mrs. J. C K e r # s . ' . . v * " ' ? !
» « a i  t«E« frttowed tfee -Kveer- p©s lm%% idafeo; 11 f ia id it fc ii- ' sj.>tocd
V » w t r t  Rut- ix-g W itt t t  re fres 'te te rt* ttasg  ;df«is, s*© freat.*jafti,fe.fo3f«s... oomtx as wsscfe^  .̂,48 espwfiJFttti-
retunusg ce.ly to ttiC r ftAow- ra
Rutland's Views 
Sought On College
" R U T iA X ’O -  V » w t r t  Rut- .  ̂  ̂  ̂ .
reside** s * i«  t t j f ig  s iau^F  served by t t  fesstts. 
|c® i ix i - i  to be JS£Jaaed te t t '
were dsc-iussed ta de*arl Tfee :tt*» *u**p*ii fe| ua»v T-R-C 
peoijressive ©jvrniUjg r t  jfe  ̂ c.'w.-. Pawl ■«* a r t  asim* *«».4 litifete 
tir tle d  AiE.tos.pttre tw cas w as ■ * *» *  fewriea* a *| 
ate© acied. ,T iW i.lT O *fS T R '€ ** ,tt ite «
A f'toTttr reiwtft m  BCFGA :'»»■**•» »w| m » m * a<mya4ma.
. aclsvilirs wwj *iv«»  bv Hart'V .• £*»**** te*.mm.mw t twiWrtiii WIte jte  
“ ' ^ V B y a t t  Re^evriaa^ e® a ti'w  t?.' « -*•; te f j  ■j j g f *
. . .  . ' V.ctcuria va see the i:K.avte*n c l : l l te .  ,  usjw
Ms Os*.eu a i«  gave a .revtew , ag-neuiture, M r Byatt -nttf©® - 
r t  t t  quesiJtt iatm.^  ^  pec4,.=.ed revved to
irowers -  a©*,, aaa wta: to ; t t  BCFGA were roeite? a -
ITiei
'm i  < **  'l« s ttr
{ giasfi:
K t i «
[ Schtt Q;;jesi)sfis were fc-i:fe-
: €c«y„vc.̂  m  t t  receet c\i®.ver4 .ic>a., 
ibs ! a f'teii diseussjste was ai&t
jifelfe Pima*- 
®*i His e *iy  *«a- .Cfeaiks-, t t d .  te0>k-i.svgm SeaJcjEai Coiiefe tya- U e ird f*  P® ttc»xj.,
i.teuiwcs A m x iiim i feas bom  Ges-ff* p r i r t  H i f  fe S iiJ te rt» ltt Wssm War. t v m i
la n s m itd  ai te Y«*^*uv«f Feb. l i .  w s ii*  seivteg
Osiy te t t *  way u  k
W « ttw d #y  at I ;
0JTA *fA  'CT*.: — Tfe* CkjE- A.*®;i-te-a.B siV.e»e,tEt 
aervauv* n a t i o a a i  ea«s'® C.a£iws:La:B e£:csn.sS5,>' 
t?v.« Satteday d*ft'*d«d te f«vc»
r t  a spr»< rtettoJiiM. .c<*v«i.t»&a 
•Jrt r*V'*rsed last y*».r‘s par-’
M m sam * w t t  a warm **k««a# 
fte* leader J'tiia Ifeefert«.l.«r.
M r, Pidf«*feife«r’i  ieader-sfe® 
was s » te ‘e**s l’wliy vb H itkm d  _ 
by « » e  r t  t t '  tW'tty eaecvpv* | 
at t t  test am ual mftaWvf less;; 
tfeaiB a y w  a j« , !]
TM * ti®*., feawevw., fee grt a i 
ataattig  ©vatit* fetfsw*' asto i 
atm  b t f ijr te . ftepetfters w*re 
a itew rt te te te a r  t t  sjwe-ta 
and wite*«i(«S t r *  d*"i£K.)feiti#- 
ma  r t  'pirty '5«ii.tj.
O t t r a i * *  t t  m *d a y  
by S »  esefiriiv* 
feet* was r la **4  ia  t t  fw e«.
O a lt t  Carap, t t  Cmi*isa-\
tov* AtWKi,*tie«** » * » * * !  rt'esi-:
AmL **id  4el*f»1et w w tw l a 
aatsoea} « *v M « o e  be|a«  .Jyae 
1 It p o s titt. r»«3j«f t t t .  It 
riwwiMI b f held ft*»l !»iS.
Tfe* th k t  officer* * * «  *m - 
pBwerid to »*t •  dale and |.i^ace. 
preferabl,* in Quetsec pi«via.re..
Qiiebec City 1* » pesnbk rbeif*.
Tb* a n n <a » ) conveatif® h»i 
bent feefel te t t  capital la te- 
cenl yean- 
I« felt ipeecli, Mr.. Dirten. _ 
baler s y f*e » t t  Cafiada rhoukSj 
t l,-  to s rtii#  t t  V ir t Nam war j  
by r,alliitg an inierftiU-onal «'■'«■}
( r /rn re  of n a t t i *  atfertcd tiv I 
H Itotli Norlfe Viel Kam ard i 
t t  Vlct Coni fu trnU a* rfecmkl; 
be Iftviifd. '1
H t a t ltd  tb* d flfgalei for a j 
eoRseniui oa Viel Kam, but i 
t t y  dtd not f r l  arouwl to dit-ii 
ruiatoff t t  I
Mr, Dtefenbalrr al»o i»kl he 
•Kpectcd a a o t t r  frdrral #lec> 
ttoe beter* too loci, bai did ool 
tlaboca!*. |
Tb* CoamvaUv# Icadrr «c- 
ruacd t t  U btraU  r t  vacillatkm 
and rvaslven*** te r e c e n t  
wrteka Tb# government he 
■aid, t t  laaparWg to increase 
o l t t f *  penston* as advocated 
by t t  CocaervaUve*.
U.S. economic guideline* and 
Ihe recent tuto-trade pact were 
example* of t t  danger rt
tie Ss'Si.
t t  ' ts3
r i A I 'E *  lE fA ife f  f f f t . E  ?
. . w.ste t t  RU.AF- .lOM.Afefe't.’j}  B U M G 'AP»
- »- wffwfe r t  '*'** fey W-? »<m* Is«M t t . jy  !••;*.?« iv«*v&sd |a» % m k
'(XXV4* 'ivmys-x^ wi3 t»  i%vdm>i M s» im m *  : «  a *  Ctv*«fo Afovi»« isa  s*i-.jd*v
cm  to a»w:«r » " ls  t t  tour r t  U'8C. a.iaadm* Ms®a*y. iiA tsz tm s  w»s ss t t  w'^s a v m -v iw e  \ i w s j  mss
f a i l  t t  vsews e»pM-Ss«i. S i< iu i*s  axd b e *s« u M  f*.E“ * r  ves,.fo rjy , w .m  U -  rm toa  . to rw s s  i i i iv u a
''Vfe® tifcs te e * anasi.t- , .fsa® griwi.vde €*'Js:.:’;.:ivC,te 4ki&~- Tit̂ xKW-i i,.&a i....<,'i* 'ss-i.sMge
* t t 'E .F . i« d  CfeAKbef r t  * ‘1* *S{;«sm rt-)teivefssi,‘ tt'Ste- -t') t t  Ri\*iJ Caxvoom P,»>fr f.£...Mte,»i a-xoti » n 't t i t -
RED CROSS
I I  i i i i f s  i i c t i
i i l i l f O l l l M i t i :








NANAIMO (C P i-T w ln  tdand 
Rt LadyatRftR H gftor f««i tewa 
purchaacd by th t Seattle Yacht 
Club aa a rendeivou* are* and 
picnic all*. William H. Ingra 
ham of Nanaimo, a coowner of 
tha laland, aatd the club had 
Ixiught t t  island Saturday after 
a member had aelected tl from 
several other*.
PLAQUE DEDICATED  
VANCOUVEH <CP» -  Van 
couver-coaat region boy icouts 
dedicated a plaque at Scout 
lln ii** here Sunday In trilnite 
to tha late W, O. Murrln. who 
wa* honorary president (or 16 
jc a r i. The event, marking tho 
start of Boy Scout Week in 
Canada, was attended l»\ 7il 
leoutera rei>rescntlng lO.tKhi 
Bcouta In the area.
R K C K IV IS  AIFTIAI.
NANAIMO (C P :-l> r. William 
flicker of the fisheries research 
txiard here wan named Sunday 
to receive the Professional Insti­
tute Gold Mesial. A IciulinK 
International flsluMjes authoiltv 
he will lie honored March 3 in 
Ottawa for hi* work in the field 
uf (Hiro and applied seicnee,
MYHTERIOUH IIJ .NEM l
VANCOUVER 1 CP •-Bradley  
Maitland, 8, of Kltlmnt. was 
flown to Vancouver from Priiiee 
Rupert SntKlay f o r  hosi>Hnl 
Ircatniciil. The Uty, suffering 
from an undlselosesl Illness, was 
ptehad up b.y helicopter at Kill* 
mat and flown to Prinee, llu|H>ri 
where he wa* trnnsferretl to an 
RCAF All>atro*s which liMtk him
RULED NEGI IG EM
CXIUHTENAY iCP' ■ An in- 
q^utiil Jury here ruled llohvn 
Day waa negliKcnt In h.mhk io 
phsa a car momciil* Ix'forc a 
crash In which S«t. .Inmc.s K 
Funithouscr of tho U.S. Air 
, Fore* waa killed nftnr Oyster 
River on Dec, 8. Day snid he 
was iMtsslng a car on a clear 
road, but the apttrtiachmg ve-
WAQBB <10 UP
' '’ ’''A v« raga-w 'a "B « ’8' '’fd r"  ,mate 
. worker* In Swwcn went ui* « I 
per cent In tha year eiulmi 




Over the years, Impala has built a loyal follow* 
Ing among people who sot styles, demand 
dependability, appreciate luxury and know 
value. For them, and for you, the 1966 Impala 
Is even more desirable than its predecessors. 
In appearance, Impala Is Impeccable. Tho lines 
are those which have tieon setting industry 
trends. In performance, Impala Is Impressive.
j^0,.tjg«giyiQQjli0P«and»£iuiel0r*than'>i6V6r' 
before. And response Is as you like It. Engine 
choices range from a Six at 155-hp up to a 425*
Abovo ~  Impala ConvertlblOi below Impala Sport Coupe 
both with the Sports Option which Includes special niodul 
identification, Strato-bucket seats and all-vinyl Interiors,
hp V8! In luxury, Impala Is without poor In Its 
class. Its decor Is of tho quality you demand for 
your homo. And when It comes to that Intangible 
called "value", Impala 
unquestionably sots tho 
standard. Now, can wo 
liitorost you In momtior* 
ship In tho Jot-smoother
i
f f i
.s Q-.t?*.Vo..u. r».C..Iv-.0.v.r,o.l,a.t-*:̂ i 








All kinds of cars, a ll In one p l a c e . . .  at your Chevrolet dealer's.
A OeNERAl. r̂ OTOnS VALUE
Cil ITiitim ri/c i icvriMc
Kelowna:
KWffe-PnntnitySf 
762*3207 —  K d tm iiM , ll.C .
Be *iire to re* nonim/a nver chnnncl J at II n'riuek Simdiiv niRlit. r
